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M í l i i e p 3 0 d e A ^ o s i í í < í e íf*^*? S a n t a R o « * a f i e U r n a , v í r ^ e . 
•iftiiaiii»i •liatón iftréinéwvawtiiwwiaí 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
TELKWRAWAS DEL SABADO. 
M m l r i d , 27 As agoste, d ÍÍ* / 
8 4e wocfte. S 
M u y p r o n t o q u e d a r á h e c h o e l 
n o m b r a m i e n t o de I n t e n d e n t e de 
H a c i e n d a p a r a l a l s l a d e C u b a , a s e -
g u r á i n d o a o q u e s e r á , n o m b r a d o e l 
S r . D , O l e g a r i o A n d r a d e . 
San Petersburgo 21 de agosto, á las } 
S y 85 ms de la r.oohc. S 
D l c e s e q u e e l e m p r é s t i t o de 4 m i -
l l o n e s 8 0 0 , 0 0 0 p e s o s q u e p r o y e c -
t a e m i t i r e l O o b l e r n o , s e r á n e g o c i a -
do e n P a r i a . 
Nueva York. 27 de agosto, d las 
8 u 50 ms de la nocht " i 
E l j u ó v e a o c u r r i ó u n c h o q u e e n 
el E s t a d o de C o l o r a d o e n t r e l O O 
i n d i o s de U t e , a l m a n d o de s u je fe 
C o l o r e n , y l o s v e c i n o s de v a r i o s 
pueb los , a y u d a d o s por l O O s o l d a -
dos de c a b a l l e r í a . 
R e s u l t a r o n n u e v e i n d i o s m u e r t o s 
y d í c e s e t a m b i é n q u e v a r i o s b l a n -
cos m u e r t o s y h e r i d o s 
TELEGRAMA DEL DOMINGO. 
M a d r i d , 28 de agosto, (t tan í 
9 de la m a ñ a n a . S 
H a s i d o n o m b r a d o I n t e n d e n t e de 
H a c i e n d a d e l a I s l a de C u b a , e l S r . 
D. J o r g e A r e l l a n o , y S e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o G e n e r a l e n d i c h a I s l a e l 
S r . B ó z p i d e . 
Berl ín, 2!) de agosto, á las f 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a , S 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e R u s i a h a 
d e c i d i d o t o m a r por s i s o l a u n a e-
n ó r g i c a a c t i t u d r e s p e c t o de B u l g a -
r i a , e n v i a n d o u n g o b e r n a d o r q u e so 
p o n g a a l f r e n t e d e l g o b i e r n o e n d i -
c h o p a í s , á no s e r q u e T u r q u í a i n -
t e r v e n g a i n m e d i a t a m e n t e y p o n g a 
f i n a l e s t a d o de a n a r q u í a q u e a l l í 
r e i n a . 
P a r í s , 2í> de agosto, á las f 
8 de la m a ñ a n a S 
L a p o l i c í a p r o h i b i ó á l o s s o c i a l i s -
t a s q u e c e l e b r a s e n l o s f u n e r a l e s de 
F e r d i n a u d de L a s s a l l e , b a j o l a p o n a 
de m u l t a y e n c a r c e l a m i e n t o . 
L a p o l i c í a s e a p o d e r ó de 1 5 0 a l -
b o r o t a d o r e s . 
Bruse}as, 29 de agosto, á las t 
8 // 45 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l c o r r e o de D o v e r h a s i d o r o b a -
do e n O s t e n d e y m v i c h o s p a q u e t e s 
de c o r r e s p o n d e n c i a h a n d e s a p a r e -
cido. 
L o s l a d r o n e s s e e s c a p a r o n . 
Nueva York, 29 de agosto, ú las 
9 y 15 ms. de la m a ñ a n a . 
U n c o n s t r u c t o r de c a r r o s d e l fe-
r r o c a r r i l d e l N i á g a r a h a h e c h o u n 
boto c o n e l c u a l a t r a v e s ó s i n p e l i -
gro loa r á p i d o s de W h i r l p o o l . 
Madr id , 20 4? agosto, á la ( 
1 de la tarde $ 
S e a s e g u r a q u e e l g e n e r a l P a n d o 
s e r á n o m b r a d o S e g u n d o C a b o do l a 
c a p i t a n í a g e n e r a l de l a l u l a de C u b a . 
T a m b i é n s e a s e g u r a q u e e l n u e v o 
I n t e n d e n t e C e n e r a l de H a c i e n d a 
l l e v a r á c o n s i g o e m p l e a d o s d e l c u e r -
po p e r i c i a l de A d u a n a s . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Yorky aconto 2 7 , d his 5^ 
de l a t a r d e . 
Onzas éppaflolas. i l $16*70. 
DeKouonto iiapol coni t ' rdul , (iO (l(v., (!'.. fi 
9 por 100. 
Cammos sobro Lrtmlros, (50 (l |v. (banqueros) 
ft $ 4 - 8 1 ^ ctH. 
Idem sobre r a r i s , (iO <l|v. (bauqaerOB) :í 6 
frmicos 24 Vi < <s' 
Idem sobre Hnmbur^o, GO d|v. (biinqneros) 
á 9 4 ^ 
Bonos registrados de los L'Htados-ünidoN, 4 
por 100, ii I265á «x - ln t e rós . 
Out r í fugaN n . 10, pol . !»(;, Á 5 6|16. 
Ceuti ífu^aM, cosió v í le tc . & >L 
I toghíár il buen i'ellno, <le l -',; rt I L8lltt« 
Azúenr de miel , 4 % A 1 |.J. 
El ulereado quieto y los precios se gostiOllOI). 
Mieles nuevas, & 15>. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 0.5)0, 
l . ó i i d r c s , tif/oslo '47. 
A /úea r de remolacha, á i : { . 
ÜLkdoar oeutrífuKaj |K>I. 00. íl IHiO. 
Idem rebrillar r e ú n o , ii 1 li'.». 
Consolidados, ti l o i TiK; ex*interéSi 
Cimlro por ciento español , OO7,, e \ - i l i -
videndo. 
Descuento, Hanco de l u i r l a l c r i i i , por 
100. 
r a r i * , agosto 87» 
Renta, .*{ por 100, íi 81 f r . 9g otfl. cx -d i -
videndo. 
N u e v a Y o r k , agosto 4 7 . 
Existencias en manos hoy c» ?ínora*Yorii: 
27,950 bwoyes; 2,998 dyas; 2.a00,00n 
fta OH. 
Contra exist«inoias en Igual feeha do I88<J: 
»5,4!15 bocoyes; H,9.15 c»\jas; 2,000,001» 
sacos; 440 melado. 
{Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con nrrcglo al 
art. 31 de la Ley de l 'ropieilu t Intelectual.) 
Cotiziicione* de la BoUa Oüiiai 
rÁ j i r t do 29 agosto de I W ? 
O S O i Abritf A Ú 7 U (Mi r í 00 y 
ééb \ c ie rn i de SMÓ ĵ -





T U . . . . 
If> & 7 pg P. oro M 
)• PHñi'i, «igun p\Ma 
1 r»>.ilj» j cintiilad. 
\ áoj & 2 i j rS V-, n i 
t 64 i 7 ug F . , oro «* 
J p«ÍM)f, aíW ílft. 
I 7^ u 7J pjj i ' . , c-̂ - M 
t piV'iu:, 5 5 div. 
i No minal. 
p O ' i 10» f'A P., OTO M 
J pHPol, 'SÍ'iJV 
^ fi á 8 ug «noul oto y 
M « . T C 4 d o o a c i « n « i 
Billiaux, 1;. r, .A " t "•"'•oarrol.» 
Idem, idom, iuetti, l.hsai, b n e - í Q. „„„v„ 
no ft .uperior j »l oro arroba. 
Idem, ídem, Idam, id., florete. V 101&10irs. oruttrrobb 
Cogucho, inferior & reo-a) a r, / AI A AI . , ^ . . . « .^K. 
a ímer¿ 8 á 9 (T. H . ) . . . . . , < 41 4 41 rB- o ™ * ™ * * 
Idem bueno á enperior, ntime- / AÉ x AI ~. v . 
ro 10 á 11. i Jem i ( 41 ií 41 re. oro wrob». 
Quebrado Inferior á rejñüAi, t . *, t 
nrtmero 12 á U . I d e m . . . . . . j 8 i 4 51 oro v™**-
Idem bueno, n? 15 ÍÍ 16 M... . v 5} á 6 rg. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . I- 64 á 6{ ra. oro arroba. 
Idem florete, n? 1» A 30 Id V 7 á 74 rt. nro nrroh» . 
M e r c a d o e s t r a n j e r o . 
OBMTBIFUtíAB I>ZI OÜABJLPO. 
Extranjero.—^oiarlzaciou 94 á 96. Ráeos: de 51 
á 5 9[16 reate* ero arroba: boooyst de 4j á 5 | realoa 
oro arroba, «egron número. 
AZD0AH DB MUI.. 
Polarisaoion 86 á 90. De 31 á 4 n . oro arroba, le-
g r a enrase j cimero. 
AtOOÁB MASOAIIADO. 
CpaiTm & regular reñno. Polarlraoioa 86 á 90. Do 
| ) 4 i oro arroba. 
OONOBMTBAPO. 
Koala»!» i 
?.«sñorea C o x T o d e r » » de « « m a n » 
D E C A M B I O S . — D . Juné Treto y Nate», auxiliar 
de corredor. 
Otó K K U T O S —rí. Manuel Várquez de la» Heras 
y D. Eduardo Fonlanllia, auxi lar de corredor. 
Ks oopi.k-aiitmiiv 29 i* agosto de IXJÍ7.-Por el 
s- i'co .ntBYlno J . Paltertnn. 
E ' colegial D. JOÍC Oinz Alberlini La nombrado por 
su d ipeneiente auxiliar 61). Jorge Diar Albortini y 
Martínez Y aprobado dicho nombramiento por la 
Junta Sindical de esta Corporación, do órden d é l a 
Prusiduncw sohane pdblico para general oonocimi'-n-
to. Habana, agosto 27 de 18w7.—jPcrfro Q. Lópte, Se-
cretario. 
íVOTÍCiAS Dfí VALORES 
O K O 
üel cnflo esj>«?ío1 
KONOOS PÜKLICOH 
Koaia 3 iuterCs y uno de 
ainoriuac.iott unaal. 
Idem ídem y 2 í d e m . . . 
Idem Ue anualidadot.. 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cnba 
Bonos del Teaoro de T unrto- Ilico 
Honos del Ayuntualeato 
A C C I O N E » . 
Banco Espiiflol e« 1;» Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones reda-
oldas á 250 en liquidación 
Banco y Compafiia de Almacenos 
do Regla y del Oomorolo. 
Banco Agrícola 
Üompaflia de Alm^oenos de De-
pósito de Santa Cat»1 lna . . . . 
Caja de Ahorros, Desonentos y 
Depósitos de la Habnuu. 
Crédito Territorial Hipotecarlo do 
1» Isla áe Caba 
Kmpreua de Vomenio y NaTega 
OÍOD del B a r . . . . . . 
Primera CempalHa de Vapores de 
la Bahía 
Gompaflfa de Almacenes de I l a -
oendados 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito do la Habana. 
Compafiia Espaflola de Alumbra-
do de Oas 
Oompaílfa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Espatola (U- Alumbra-
do de Uas de Matancas 
Compafiia de Gas Hispano-Ameri-
cana.CoaBolidada 
Compafiia de Caminos de Hierro 
dele ITabam 
03mpafiia du Caminos de Hierro 
de Matanzas & 8r.baiilllB 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j J áoaro. 
i . 
l A b r l í A 287 por 1.00 v 
\ c e r r í d e 2 8 0 ^ 4 2 8 0 ^ 
( | ior 100. 
Coupradorei. Yenid* 
27 6 26 D ex-
lüi & ID D 
2i D par. 
86 S A 83 D 
CompaSfa de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaolara.. 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sonctl-Spírltus.. 
Compafiia del Ferrocarril del Oeste 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compafiia del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
ReHnuría de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenulon,, 
Umpresa de Abastecimiento 
Agua del Carmelo r Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
( Y d u l j H Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anuul , 
Id. do loa Almacenes de Santa Ca-
talina OOM el 6 pg intorés anual. 
11 abana. 2!l de agosto de 1887 
de 
97 k 102 V ex-o 
'ÍÓj ¿*3ÓÍ""v'* 
122 A 13}P ex-? 
131 & 13* D 
49 á 32 
96 & 93 
511 4 54 
30] 4 80 1 
7 í i á K) 
761 ¿ 70 
623 4 61* 
22 A 211 
121 4 19i P ex-
1» á 151 
par 
AVC 1 U N T M MK IUAKINA HKI, O I N T K I T O D E 
^NN CA VKTANO. 
Vacante la Alcaidía do mar de Alacranes en este 
Dirítriti), so unui'ciii por 30 días pira que la persona 
que de ce servir dii'ho destino preseute en esta oficina 
instancia dncuiuanlada y dirigida & la Superior Auto-
rUladdel Bzomoi Sr. Comandanto Gonornl dee<ite 
Apostfi J . ro 
Sin (.'ayd. iio ?(l do Rffóno de \V&1. —Evaristo C a -
mritgo* 
A Y U D A N T I A DK MABINA O R I . D I S T R I T O D E 
HAN C A Y E T A N O . 
Vacante la Alcaldía d" rasr d« la Mulata en e«te 
Distrito, so anuncia por ."O días pa'a que la persona 
•(iie desre ocupar dicho destino presente en etta 
ulicinn instsucin documentada y dirigida fl la enpsrior 
antoriíisd del Rxoiuo. Sr. Comandante General de 
este Aoostadcr» 
San (inyctano, 20 de agosto de IS^Í — í c a r i s / o C<v~ 
striefio. S-28 
A Y U D A N T I A D E MARINA D E l i D I S T R I T O D E 
SAN C A Y E T A N O . 
H ill&ndose vacante la SublRlegaci^n de Marinada 
la Mulata en esto distrito, be publica por el término de 
30 <iia8, pora que la persona que dceé» torvir dicho 
deslino proiei.te eu eetit i.floina in-tai.cia documenta-
da y d'rigida ti l a Superior Autoridad i l c l Eterno. Sr. 
Ouiuandunto General de oote Ap>.sta<iiTi>. 
San Cayutauo, VO de agosto da !88V.—JintrisU* Ca-
sarirga, 3 28 
A L C A L D I A RI11NIOIPA1 D E L A HABANA. 
Secretaria. 
Para cubrir vacantes que existen en el Cuerpo 
de g isidiin m inicipaies te recibirán en la Jefatura 
del m imu lolioitatm documentadas, debiendo reunir 
Ion aspirantes las uuudictunes m'g tientes: 
Primera; sabor ker y esoiuiir y haber observado 
buena conducta, justificada por atesado del Alcalde 
del barrio, 
S gund <: no estar procesado por nirgm delito, y 
oa*» do haberlo sida, presenUr testimonio on que 
conste la absolución libre con proumiciamiento favo-
nblé 
Tercera: i.o habar sido expulsado de ningún detli 
uu antorinr. 
(.'.i •mi: K. i.in pnl'e idus 'os ¡ndiviiluos procedentes 
del E ército Armud.i. M L o t a y Voluntarios, ceu 
b u n a s tolus en >u hoja de servio us. 
IJO» guardias mu i i npaies dkfrataráo oí sueblo a-
uu.J du doscientus cuarenta posos uro, siendo de su 
oaeiita el vestuario y m mutancion con arreglo al Re-
gí monto intcrioi d-d Cuerpo. 
Lu (|iiu de ó r d e n del Kxcm» Sr. Alculde Municipal 
su hace puMico para general conocinronto. 
II ib ina 2ti do anosto de 1887.—Juaquin Ouhero. 
B8CI El ,A P R O V I N C I A L D E A R T E S Y O F I -
C I O S p E LA HABANA. 
Nr.nrelaría 
Desde el 19 de setiembre, según proviene el art. 123 
del Ke^liimento qneda abinrli, en esta Secictaria, la 
m •trículu para el curso de 1887 i 1888, con arreglo á 
lus prescripcinnes siguientes: 
1? Para ii.gri'sir en la Encuela, como alumno eu 
cualiiuinra do sus eusefianz.'iS, probtrún los aspiranlis 
la debida suliciom-.ia po r medio de exlimen en las ma 
(«iÍH* 'ifiiiienteM 
Escritura.—Doctrina cii ( i s n a é llis'oriu sagrada 
—GniinAtica ca.-tel'ai/u y Oil'grafía,—Xoo onei) de 
Arltniétióá teórica y pVjóiibá —Nociout s da Gcogra-
ffs é Historia de Esiinfu s principios de Geometría y 
de Dibuio 
A tin de preparar para el iiigro*o á los que no posean 
coiiocimicutode la. expresadas materias, éstas se éx 
p lóarin cu la Eiruela. 
Los •xámenes de ingreso se verificirtin durante la 
época do la n'atrícitla, y en esta otieina se f:«cilitarAn á 
lo< que liayan di" t xaminars •, soliciindes impresas, asi 
como las i é lulas de nineripi ion A los ijiie dob; n cur-
sar esta eDs< f i i i i i / . ; i . hiendoiin*s y otra» completamen-
te g.-atüil js. 
Sí? La Escuela divido SUH cnseflanzas en general y 
o ipciales, 
C<nstuu}ei i la e n j c i i a n z i general, las siguientes 
auignaturi.s 
PRtMKB ctiUíK>.--Arilraética --Oeora^trlu con a 
plicucb i i O H . - Klrmonl'is de (Química con aplicario-
uei.—Diba o gcoiiiciiiuo con instrumentos y íí mano 
alzada —Dlb 'ij.i de udurno jf do figura 
SKCÍUNIK» t-'i;R.su.—Elemeuloa de Kíi-ica con apli-
•Mci' ii.'s.—Nociones de Mecánica con aplicaciones.— 
Principio» do! Art^i do coobtrucclon y oonccimionto 
de matnrialcs.—DibiO» industrial con in itrumentos y 
A mano al/sd».—Colorido aplicado A la ornamenta-
o 011. 
St? Las ons< iiatj/1' especiales son las d^Coastrun-
lor i '•i.ilo-i, Mucánic iH y Químicos industriales, cada 
una dn las cuales se divide un des períodos, uno pm 
paralcrio Í otro tspc .ittl. 
E l periodo propamlorio es común A las tres espe 
cialidad-s y cuiiiprc d" jas asignaturas sigui'ntes: 
I'uiMicu c.m r . i A>limé'lea—Genmetria con a 
p l i o a o l o o N —fcMemeatoi do Quimioacoo ap icacionos, 
-Diln.jo gei inéiriuo 
SICGUNDO tincro.—Algebra y Trigonometri i roe-
liüiifi» -.Eicnienioi de Fintea con apliciioione»—No-
cione.' líe MecíSnica con eplicaoloios.—Dibujo indus-
t lal. 
l ' E K I O D O S E S P E C I A L E S . 
t ! ( iNsrnuc ioKi£8 CIVILES.—Piimor curio.—Gao-
nutili .lisciiptiva y Esteren;omía.—Mecánica apli-
c t i i i . — PriÁcipiiM tlel Arte de construcción y couoci-
ru ento de ma eri.ib s —Prácticas de rnnsiracoion. 
Si-gundo ebrio-rC nstmecion y Compobioion de 
edillctob-Contabiliilad y Economía industrial.—PrAc-
tlOM de construcción. 
MKCANKIOB —Primer curso—Geometría descripti-
va y hstereotoa.í i.—Mecánica industrial—Principios 
del Arfe do nonslfU 'cion y conocimiento de materia-
l es .—Prdc t ioas do t u t l t r . 
Segiiiid.> curso.—M í i i n i i i H * de vspor y Construcción 
'•• in^aulnaa — fonialillidud y Economía industrial.— 
Vr it I l l ae de tallar. 
Qt uticoH tNDCSTEiALKS,—f' i imer corso.—Física 
industrial —Química inilubtrlal y Análisis química.— 
Prácticas do Labo'tttorio. 
.u- Mini lo curso.—Artes industriales y AnAlisis quí-
mioa. - C< ntabilidad y Economía industrial.—Prácti-
cas de laboratorio. 
Las asignaturas d«l período preparatorio, se pue-
den cursar en la Escuela 6 aprobar mediante libre 
eximen. 
Xo podrán hacerse los estudios espeoiales, sin tenar 
aprobadas todas las asignaturas del periodo prepara-
torio. 
Serán de ubono las asignaturas aprobadas académi-
camento en cualquier Establecimiento. 
4? L a matrícula se divide en ordinaria y extraor-
dinaria, según se efectáen en los meses de setiembre ú 
octubre respectivamente. 
L a matrícula soa ordinaria 6 extraordinaria, se hará 
por medio de cédula* de inscripción, que se facilitarán 
en la misma Escuela. 
Dicha matriculase expedirá gratuitamenteá todo el 
qae la solicite, de 11 á8 de la tarde y 7 A 8 de la noche 
en esta Secretaría (Diputación Provincial, Empedra-
do 33.) 
Las clases serán nocturnas y comenzarán en el mes 
de octubre. 
Lo culo do érdea del Sr. Director se pnblioa por 
oste medio p^ru general oonooimieuto. 
Habana, 27 de ptrosto do lfjSiJ,~~Mannel P irca 
s u m í 9 5-$ J 
PEK10DIOO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A 
Comisaría de Chiftrra de la Habana. 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T E R I A L DB ÍNOK-
N I E R 0 8 . 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
la subasta anunciada para el ota 22 del actual para la 
venta en pública licitación verbal de (bis lotes com-
puestas uno de 37 metros crtbicos de msdera do va-
rias clases tasado en 38 peso» oro. y otro de 4.000 ki-
lógramos do hierro tasa.o en 60 pesos oro que en Jun-
to hacen el total de PS peso^ oro cuyos . foctos resul-
tan inútiles y sin aplicación A U Comandancia de In-
genieros do esta Plaza; se hace saber por medio del 
presente anuncio para qae las persona;! que drseen to-
tu 'r parte eu la Bi*ganda subasta que t 'irfrá efecto el 
diaS de setiembre de 1̂ 87 S las diez de U maftana en 
punto, h.'gan sus propoMcioncs ante la j mía qua se 
ene •nir.ira reunida * • icha hora en el local que ocupa 
dicha Comisaría de Gaeira on la Subinspeccion do 
Ingeniero , Tacón u. 1 
D ebes i feetos se hallan d-posilados en la n.aes-
tranzi del cuerpo, •ita >-ii el p. icer de tá Punta, A cn_ 
Íro 'o-al pueden ocurrir lóalürofwádoí todo- los dits i.lbi'eo cu d nde ie serán inanif'sta los psr el peón ce 
coi fianza que resido en el indicado cstitbleoimient 
L a subastavs adjudicará al mejor postor; no a" ad 
mitirAn ofeitas por niéoiis doi precio d« tasación de 
cada lote pudieudo h a c r as por Ambos ó por caca una 
de ellos. 
E l que se adjudique dich is lotes ó uno do ellos en-
tregará inine'liM'Hmeute su Importe al Sr Pagador 
del Material <le Ingenicio' mediante recibo que inter-
venido por el Combario Inri rventor, lo terá entre-
gido. 
Adición: caso de resultar dos é mis ofertas iguales 
y admisibles coatenderán sus antures entre sí adjudi-
cándose el remate enfivcr del qii« irejore la fu>a en 
bien del Estado y de no mejorarla ninguno decidirá 
la suerte 
En el plazo de seis di^i-ácoirar desde el en que tu 
vo efecto la subasta serán retintdos los efectos de la 
maestranza por la perdura que los hubiere rematado. 
Es requisito 'nd -p •.i-.-.tó- para tomar carte en la 
subasta lu present^oii/n de la cé lula personal. 
Los gastos de anuncios en la íVoce/a Oficial y PlA.-
RIO I>K I.A MABIKÁ de e~ta capital setán a bonados 
por el rematador. 
Habana, agosto 2'3 de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interrentor, fcderico G dé Bvrgot 
C — V i V 10-27Ag 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de transportes y embarcaciones 
menores-
A N U N C 0 . 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
la subabta anunciadapnra el día de hov con objeto de 
contratar los aiticulos y efectos do ferretería, talleres 
de toldos y velámen, ib ndas de tejidos con sastrería y 
camisería y almacenes de madera que han de adqui-
rirse y suministrarse á lus embarcaciones menores del 
servicio militar en este puerto durante el año econó-
mico actual se hace saber al público para los que de-
seen tomar pivrtc en laseginna subasta que tendrá 
efecto á la una de la tarde del 19 del próximo mes de 
Setiembre bajo las mismas condiciones y precios ¡trai-
tes que hablan de regir en 1. primera, presenten sus 
proposiciones eu plbgo cerrado media hora ántes de 
la citada ante la Junta reunida al efecto en esta Ins-
pección, sita en el Cuartel de la Fuerza, y con arre-
glo eztrictamente al niedelo que al pió se publica; eu 
cnra nfleina estará J de maniliesto de ooce, A cuatfo de 
la tarde de IOK dias no f HIIVOS, los indicados pliegos 
de condiciones y precio< ií nitcs. 
Habana 18 de Agosto de 1887.—El Comisario de 
Gu<rra IiiSjiector, Cs.-ildo Hcotas 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N N vecino ó del comercio de 
enterado del plitgo da ecudicionos y precios límites 
para la sui-ssla anunciada en la Gaceta ofic:al de e-ta 
capital del día y Diario do la Marina de tal fe-
I Ún de los artículos 1 otVctos que son necesarios ad-
quirir por la luspeccion de transportes y embarcacio-
nes menores del servicio militar en esta Plaza para las 
atenciones do las mismas durante el s&o ecocójiieo de 
1887 á 88, ofrece encargarse del suministro 'leí primer 
lote ó dol tegundo ó del tercero ó de cuantos deseen 
suminbtrar A los prm ios y límites citados con la reba-
ja del tanto por c eut» en tal lote y tanto en cual otro 
con riijeccion A las condiciones pubiicadis, A cuvo 
efecto le acompañan tallas cartas de depósito por tal 
ó cuales sinoas correspondientes & los lotes expresa-
dos 
Fecha y lirma. 
C—1317 10-8g23 
8E< K E T A K I A O E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
iitceion 2*—Baeien.1a. 
E l Excmo. Ayuntamiento b • acordado sacar á pú-
blica i.ub.isla los pii-duclos de la ro tauduciou del ar-
bitrio "Vondodoros -••mbalantes" durante ol actual año 
e c o D ó r a i c o , con suj< c ion al pliegu de ••oinlicione.c que 
se insertar i on la fíncela Oficial y Bnlt.Hn Oficial. 
En su virtud, el Exorno. Sr. Alcalde Municipal so 
h i st n ido señalat el dia 7 de s tiembre próximo en 
trantn, A las dos en punto de la tarde, pa'a que tenga 
lugar el acto de la Itci ación simultánf¡)iu\Ute, en la 
Sala Capitular, bajo la prcsidinuia di: S B . , V<n la 
Secretaiía dol Gcdderno General baio la del funciona-
rio que designe la Autoridad Miperior du In I la. 
Se hace publico porcs.e roed o j>ara general coDuoi 
miento. 
Habana, sgosto 22 de 188'.—Kl Secretario, Ayustin 
Qtiax'irdo. Cu i22J 8-^4 
H o s p i t a l M i l i t a r d e l P r í u c l ^ e 
DIRECCION ADMINISTRATIVA —ANUNCIO 
E n cumoliiiiiento dr 'o (¡ue determina el ur.. 9V d tl 
ospUulo vi? del KfgUiu iito d« oontr-itacion por lio 
haber obtenido lecate po<~ falt i de propcaento I0.3 
loli s de vlvt-re', leche de vaca, gao, hU-.lo, < ri.-t tl y 
vidrie' loza y barro, bojaiateiín, carpintería y ferrete-
ría, en la subasta ct lebrada el 2o del aciual para con-
tratar todos ¡«s servicios dn t ste Hospital durante el 
año ecot ómico de 1887 á > 8, se acoi dó en dicho acto 
Ci lebrar u1 a segunda s -babla b..jo los oiiimos precios, 
pLzo y condiciones que la anterior, que teudr& b-g-i 
ol dia dos de setiembro próximo á las doce en punto 
de su mañana, para el remata d« los lotes ánt^s ex-
presados 
Lu que DO hace público para que las pen-onas que 
desearen interesarse eu la misma concurran á la huía 
y dia fijados sute «I Tribuutit do Subasta qu« estará 
constituido en la oficina do la Dirección Administra-
tiva de este Hospital, pudieudo hacerlo tambion des-
de exto dia hasta el 2 citado para su celebración, con 
objolo de informarse de los pliegos de condiciones 
y precios límites ([ue han do ngir eh la subasta, los 
ciistes estarán de manifie'.to ei. esta oficina de ocho do 
la mañana á cuatro de U (ttirde diariamente. . 
Los autor s de l,.s proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación do la superioridad están o-
blig. doH á s .ti'facerá la "Gaceta Oftjial" y ' Diario 
de la Marina" do esta ciudad «l importe de los anun 
oios que hiibiecen ii.seitado, hació dolo del t('t il im-
porto si uno solo verificase el suministro de Ludoi los 
ramos y á prorr.iteo entre loi que louisren parte on ól 
si fuere por varios ó ramos separados. 
Habana, do agosto de 18í>7. - E l Director Admi-
nistrativo. Casilda tírotas. 
M O D E L O D E PHOPOHUHONES 
D. N. N vecino ó dol comí rolo tic en-
terado dol pliego de condiviones y precios límites paia 
ta contrata anunciada en la "'Gacela Oficial" de esta 
cipital dol día y "Diario de la Marina" de tal 
fecha.. . . del suministro de víveres, leche de vsca, 
gas. hielo crist'il y vidrio, loza y l-arro, hojulatt ría, 
carpintería J ferretería quo ocurran en el Hospital Mi-
litar de esta Plaza, ofrece encargarse de los expresa-
dos en tal ó tales lotes, á los precios límites citados 
con In rebaja d i tanto por ciento cu tal lote y tanto 
en cual otro, cor. sugecion á las condiciones publicadas 
y durante el ejercicio de 1887 á 18SK, á cuyo efecto se 
acompañan en garantía tai tas cartas de pago de de-
pósito, por tal y cual suina-i, corre-pondientek» á los 
lotes expresados, 
Kvdi» y firma. 
iccü lirai. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A I ' O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
8f) Leonora' Liverpool T escalos. 
30 C1«a o» Cu,.!»!» Nneva York 
3i> Hutchluson. Mnjva Orloaus y escalas 
Hl "^rui'iun Nnova Vork 
31 Musootte' Tampa v ("ayo Hueso 
3 Ciudad de Cádiz: Pi ogre<o y escalas, 
3 M <»üott«- Tnihpa'y Layo Hno«« 
•t Villo de Bordeaux: Havre y escalas. 
5 Manneln: St. Thomas y escalas. 
R A»oa: Veroi 1 u 
f> Saint Germain: St. Nazairc y Santander. 
B < nv oí WH.hii.íion Nuev.i Y»II 
11 Euskaro. (dverpool y ^cels-i 
12 Guido: liverpool. 
18 Raldomero Iclesias: Co'on y es''»!*» 
15 Morters Bt Tbondas ) -s^alai 






?0 Pisajcs Puerto-Hice, f'orl-an-Prinoe j 
escalas. 
fl Cafa'uña: Progreso y Veracnis. 
31 Mascotte: Cavo Uaesu y Taiuod 
1 Hatcbinson. K. Oríwuis > e«>'ti»s. 
1 Niftgara: Nueva York. 
3 City of Puobla: iVi-eva York. 
3 Mascotte: l̂uyo Hueso y 'Pampa. 
4 Panamá: Nueva York. 
6 Saint Germain: Veracruz. 
ñ VI le de Bordeaux Horre, y escalas. 
5 Reina Mercedes: Pto. Rico y Santander. 
5 City of Wasbtiigtou: Veracruz y escala». 
6 Avon: Jaiaaica y escalas 
7 Mascotte: Cayo Hueco y Tampa. 
V A P O R E H 0 0 8 T ti! I Í 0 8 . 
8E E S r E H A ^ . 
Agto. 31 Olería: (en Batabjnó) de Cuba, Mantantllo. 
Santa Cruz, J áoaros, Túnas, Trinidad > 
Clenfaegos. 
Sbre. n Manuela; Cuba y escalas. 
7 ArKoaauta: (en iiatabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Trinas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 15 Morterat de Cabo, Baracoa, eto. 
S A L D R Á N . 
Agto. 31 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Túnas y Trinidad. 
Sbre. 1 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
6 Avilés: para Gibara, Nuevltas y Pto-Padre. 
. . 20 Mortera: para Nuevltas. etc. y Cuba-
CLARA: para Cárdenas, Sagaa y Calberien, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sagna y Caiba-
rien, regresando los mártes. 
HODRIOÜBZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viémes. 
BAHÍA-HONDA: para Babia Honda, Rio Blanco, 
Borraos. Han Cayetano y Malas Agnas, loa sábados, 
regresando los miércoles. 
ADBLA: para Isabela do Sagaa y ClUbí^eB, lo» »4-
P U E R T O 1>E LA HABANA 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
De ^Barcelona en 60 dias, berg. esp. Alina, cap. Rie-
ra, trip. 12, loas. 4(;5: con efectos á Balcells y 
Comp. 
Veracruz en 4 dias, vap. esp. Reina Mercedes 
cap Ugarte, trip 07, toas. 2,0i9: con carga gene-
ral á M. Calvo y Cp. 
Baltimore en 3Í dias, bca. amer Mary Hasbrouck 
cap 1 udeiig, trip. 11, tcns. 73H: con carbón á 
Luis V Placó. 
Dia 29: 
De Nueva York en 4i dias, Tap. esp. Panamá, capi-
ta'i Alcatenu, trip. 60, tous. 1,317: con carga ge-
neral á M. Calvo y Cp. 
KAl.í ÜA.T 
Dia 27: 
Para Ctsilda berg. smer. F>-auc Lamlwirth, capitán 
W-st. 
Nueva York vap. amor. City of Alexondrio, ca-
pitán KeynobL. 
Cayo Huoo y Tainjia vsp. amer. Mascotte, ca 
pitan Haolou. 
. i í > v ; m i e u t » dtf p e s s i l u r o * . 
E N T R A RON. 
De V E R A C R U Z v esc»las en el vapor-correo es-
pañol Rr in i Mercedes: 
Sres. D Feline Gann^nd v S-n—Ursula Rodrlgm-z 
Manuel Valdés—Sai'ti.go Pubdlones y 6 artis'as— 
Genaro A vart'Z—-José M. Rodríunez—Orego-io S. 
Bañero—Eraesto Kigueroln— Félix B stamauie— 
Gregorio Padrón—Baitolun.é Herosi dtrz—A' tonio 
Peña y 4 de familia—Rosaura Torre^—Mitlx Sociirro 
—María Rodríguez—Aitrmás. 2 de transito. 
De N U E V A Y í ' h K en el viip esp. P a n a m á : 
Sres D. Antonio Balbin—Próipero Sánchez—Ber-
trán Broker—p.-dro Rodríguez —Joaquín M'-némiez y 
Sra—José Parejo—Francisco Zanetci—Aurelio Llalli 
—Antonio Gonz ilez y tira—José Borrell—F:dol .Mira. 
—Ramón R iviroia—Pablo Sánchez—John Dábalas— 
Francisco Anondo—Gregorio Grijuela—Juan Muné. 
—Eranolsco Calderón—C. J . Calderón—Manuel Me-
néndez. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vsp. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D Luis Sara—Banilio Bureá—Maximino Sal-
vador—Pablo M* Borgra—Guilletmo Norefia—Fede-
rico Vilcties—Nicanor déla Cortina y sefiora—Eduar-
do García-Juana Josefa Corran é fiíjo—José Betan-
court—Pedro Guichar—Refael Pérez Vento. 
Para N U E V A Y O R K eu el vapor amer. Oity of 
Alexandría: 
Sres. D. Cárlog Noreño—Wdliain Anld—Eduardo 
W. Acevedo—C V. Desveruine y Sra.—Frauolsno 
Cortada—Miguel Qonzálo» y Sra.—Miguel Quesada 
—Miguel G. Juao—Ventura Dey—Honry BooeCoot, 
señora, 4 hijos y criadis—Miguel Jané. 
Dia 20 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombü con 1.K> ter-
cios tabaco y efectos. 
'.'á^denas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
500 barrile» y 20.) cajas azú ar retino, 100 pipas 
aguardiente y efectos. 
Sa^ua gol. Sosia, patrón Ventura; con 800 sacos 
carbón. 
Gibara gol. Seis Manaulas, pat. Suao: con 218 sa-
ces maíz 2 caj ts cera y efectos. 
San a Ma'íagol. Catalina, pal. PortelU: con IDOO 
sacos caí bou. 
Sagua gol. Josefa CorafiezA, pat. Tié: coa 80J sa-
cos Cirbon. 
Matanca-i gol. María, pat. Pérez: con 6,052 sacos 
harina v efectos. 
Sinta Ciuzgol Jóven Msnue', pat. Maclp: con 
310 sacos y 50 fanegas maíz. 
Cárdenas gol. Almansa, pat. Bosch: con 226 ba-
rriles, 600 cajas y 50Í) sacos azúcar refino y efectos. 
Cabanas gol. t.'aballo Marín •, pat. lucían: con 20 
pipas agnitrdiente, 80 arrobas conre y efectos. 
Sagua gol. Pirineo, pat. Pellice: con 1,500 sacos 
carbón. 
Sagua g -1 5IÍ Teresa, pat. Salvá: con Í00 sucos 
carbón. 
Santa C tic gol. l*Vinaroz, pat Tasso: con 800 
sacor y 70 f .uegas maíz. 
— T e j a gol Aitugracia, pat. Borrell. con 701» sacos 
carbón. 
D e s p a c h a d o s d© ceboltai* 
D:.. 29: 
Para Sigua gol. Sofía, pat. Ventora-
Mane' g >1. AbagMcia, pat. Morantes. 
S»nt!i CÍuz gol Jó ven Mai.uei. pat Macip. 
— C u n a s í gol. Golondrina, pat. Pujol. 
SlKMVAéi c o n r o g i s t r e a&lerto 
P ira DolawaTe bv». italiana Finlraoro, cap, Dlllotri; 
por Francke hyo» y Cp. 
~—tJunarian bca. esp. Amella A cap. Toj?ra; por 
(lalban. Rio Í Cp 
Fjklmettrh bcr^ noinego Rutb. cap. Torrenoe; 
ror Franke. lujos y ''p, 
NiieiaYork vsp tsp. Panamá, cop Aloatona: 
noi M. Calvo y Cp. 
BaneeionA Santander y escalis (yfa Puerto Ri -
co, vap. esp. flernan Cortés, cap Ors: por J . M. 
Avenfaño y Cp. 
V go San Seba-tiaa y escalas vap. esp. Santia-
(jcefia. cap Gartciz: por Will y lino. 
Del B oakw-t-r bia. amer. E O. Clstk, rapi-
tsai Statb: P'ir Hida'go y f.'p 
N'u»va Yu.kvatp e p. Mu:.» ! Wf, Piuillos, o.ipi-
ton < trs: pjff C. G. Saenz y Cp. 
P'Ogreso y Vr-acruz v«p esp. Cattlufia, capitán 
Segobia: por H. CaLo y Cp. 
Para Nueva Yoik vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Reyuold»: por Hida'go y (Jp : con 901 ter 
cios tabaco; V.070.«00 tabacos tor ;dos; S«il kilos 
picadura; 323,000 en metálico y eftclo*. 
Filailelfla vap. esp E->pafiol, cap. Goicuchea: por J . 
M. Avendafiu y Cp. 
Nui-.v*. York vap. amer. Niág.-ra cap. Bennis: 
pur Hiibi go y Cp. 
Pu. rio Rico y escalas vap. esp. Pasaje, capitán 
Uar.íon: por M Onlvo y Cp. 
R i n r a o t a d « >/« <S4l bxiqtké» 
d e s p a c h a d o * 
Tabaoo tercios 904 
Tabacos íónUiét - 1.0'0 800 
Picad i r a kilos 
Meaiico efectivo $ 321.0.10 
































L O N J A DE VlVERKS 
ifeftttu ejfictwKUis hoy 29 dt- iigoato de I8H7 
200 arroz eemllleascos bueno 9 rs. arr. 
.5 b.irriles frijoles blancos galleg is f.\ rs. arr. 
100 id lurina americana Reiliance. .• 11. uno. 
C00 cansstoa cehollas gallega» HOrsqtl. 
20 serones ab's 2J rs. mena. 
50 pipas vino BiUguer < ..g . a 
20i id. id. id . .? ^ 1 8 pipa. 
50} id. id. A ella id $. 0 pp. 
SOj id. id. Puig -^2 pp 
50 jdpasid. Puig *60pp. 
5-"0 barriles papas americanas H|H $12^ qtl. 
35 tercerolas manteca chicharren. $12J qtl. 
E ü s i la m u 
PARA CANA R I A S S A L D R A E L 19 D E O C T U -bre directamente para las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz da Tenerife la velera barca Trin ta, 
capitón ' abrera; admito carga á fleto y pasajeros, los 
«lúe recibiiáu el trat-o que tioue acreditado tu espitan. 
Impondrán sus conilsnaturios San Ignacio36, Galbea, 
Rioa y Co. 10x0^ V6an27Ag 26 28Ag 
Para Ciínarias, directo. 
L a barca espili.da Verdad, al mando de tu capitán 
D. Miguel HosvilU González, es esperada en osle 
puerto y regresará pann los de su procidencia tan 
pronto ríen p.itjntc :impi.. Admite carga ."i flete y pa-
SMjcros, ofrcei'jndo á estos eamerado trato y desem-
barcándolos en los puertos de su destino. 
•Se despacha en la calle de San 1 guació n 81. por 
Antonio Serpa. Co I2¿6 ?5 30Ag 
F a s o m lia toesla. 
vs»-)oref,-oucrw.'a ft^jlMMt 
Votacrtu di;-.M«..,. 
,.!>. ;r •¡ici;^ i>f-.;rv., M>br« ai «Í setiembre 
" S T . G E R M A I N , 
capi i c in B O T E R . 
UtitS ü»/g!. ¿«W: y p4«ut:V«M. 
.~><.¡viene /i ios Sres. i n i j H i r 1 - ¡ t e ia« meroao 
..»JS do Francia iniponau:.* cor wUh vapora, paja-
¿Ü »••• derechosu.ue .•...«>(• „! porpabeUúit espuilo; 
Tarifas may r cou conuciiaient<n> dlreotM de 
•odas las ciudades importantes de Francii. 
Los soriorea empleados y aillit.art>s obtendráu ran-
mo» en viajar por estf: linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
roL«ígn»tario». U ES D A T . K O N T ' B O S Y C? 
10902 10a-27 10d-27 
N e w - I t c j r k l i a v u u a a i x l S l e x i c a K 
m a . i l s t e a m s h i p J t n e . 
P a r a 2 7 e w - X e r k 
Saldrá directamente el 
sábado 3 de setiembre á las 4 de la tarde 
•1 rapor-oorreo americano 
CITY OF PUEBLA, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partea y pasajeros. 
D e m á s uoruienores, impondrán ana conrignatarto. 
O B R A P I A 2D, HIDAT^O Y (J?. 
de vapores correos franceses. 
H A V R E , B O R D E A U X , 
Y CORDÑA. 
Saldrá para dichos puertos el día 6 de setiembre 
con escalas en 
H a i t í , S a n t o D o m i n g o , P n e r t o - R l c o 
y St . T n o m a s 
«1 vapor-correo 
Yüle de Bordeaux, 
c a p i t á n B x i i l o n i n . 
Aiiiii,Tife!idoc*rga y paByeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reduoluos. 
La carg. para Bucmis Aires, M .utevldeo, y todo el 
liiodi: ia l'lata es entregada con toda rapidez por 
es a vfa. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios 
A M A R G U R A ft 
. W I 8 0 
A oonsecneucla de la cuarentena establecida en el 
puerto de la Ccruiia. esw vai.or no tocará en este 
viaje eu dicho puerto v «o Santaindor 
Hb'HíAT. « O N T ROR Y C P . 
10í»fil Ii>--v7 Ifti 27 Ai? 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - i H u e s o . 
áplíi.íat ieKdí-.«si»i*ip L m e 
aihcrs S e a Kowte . 
Í • " í &3CALÁ Í5N CAYÍMSÜKSO, 
L i í ?: •> 'JOSOB y rápidos T.poresdo esta línoa 
C a p i t á n M e K a y . 
M A B C O T T B , 
O a p l t s n H a n l o n . 
Harán lo» viajes en el órden slgaiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. miércoles AROSIO 81 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 8 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miárcoles 7 
M A S C O T T E . -ip. Hanlon. Sábado 10 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 14 
M A S C O T T E . cop, Ffaulon. Sibaio 17 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 21 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Sábado . . 24 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 28 
S n Tampa hacen conexión COÍI el Sonth Klonas 
Rallwai (ferrocrridl de la Florida/ cuyou Irenes estí» 
eu CJ líjinaclon con los da las otras empresas Ameri-
0*n<»* de ferr jcarril. proporoionaudo vkje por Hena 
desde 
T A M P A A S A N F O B D . J A t t C U O » V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E 8 T O N , W I L -
MÍNGTON , W A S H I N G T O N , B A L T I M O K E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O I í B . . HOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , 8 A » 
I i ü I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
Í
lodas las cindados importOTtcé b ios Estados-Unt-
aos, como tambisri por ol rio de San Juan -Je Sanfoid 
í Jacksouvillo y puntos iniermedioii 
Se dan boletos de viale por estos vapo.-ei' en oont?-
slon con las lineo* Anonor, Cnnard, Fraaciesa, Gaion; 
[ñmon, Korddautecher Lioyd, 6. S. C9, Hainbnrg-
íimerican, Pocket CV, Monaroh y State, desde Nuev* 
fork para los principales puertos de Eorepa. 
E s inilispensable para ía adquisición de pasaje la 
presentación de an ceitifioado de aclimatación ezpe-
pedido por el Dr. D. M. Bnrgess, Obispo 23. 
L a corresponilcaoia so recibirá ánfoainenle en l k 
AdminÍBí,racii:u Gener*' de Correos. 
De más pcrmonorts impondrán SUK oonsignatari^t, 
iatoétaer&iSi. L A W T O N HKRMANOfi . 
J O. H a s ü - w - A«*ok dfii Ktt». «O Hr.>a*«r».-
Ct1?t 2«-2Ag 
O O M P A R i A DFVAPOUÉS 
Ú k U M I A REAL i m K S A 
E l vapor-correo biglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n C a a a e r o n . 
Saldrá para 
O B C E R B Ü R C S O ( F R A N C I A ) T 
S O U T H A M P T O N , 
V i a P o r t - a u - P a r i n c c , ( H a i t i ) 
y J a m a i c a . 
' 1 mártes tí de se iombre á las 4 de la tardo. 
. . »TA.—Se admiten T A B A C O S para Léudres, á 
boiiues por M I L L A R y para Southnmpton á 2[9, 
L a carga para las Antillas y ol Norte y Sur dol Paci-
9co, tiene "¡ue ser cniregad i con dos dias de anticipar-
cion, expresando eu los cunocimientos el valor y el peso 
bruto en tilos. 
Tumbnm admite carga para Brémen, Haraburgo y 
Ambevee con «'inocimientos directos á 8 chelmos olter-
cio de labaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S nara E U R O P A á 
oro y convencional según localidad. 
Ño se admiten imUtu para Europa, ni de tránsito, 
¿ue no tengao Ü(t libros netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción Gunoral de Correos. 
De mái. uormouores iulormará G. R, RUTHVlfifí, 
A G E N i íí, O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No ae admite carga para los puerU-s de 
Portusíal Brasil y Rio de la Plat a hasta nuevo aviso. 
inxOt 8 28 
¿P ITCBIHLBÍ 
HERNAN CORTES. 
S a l d r á el dia 29 del pregwntp, vía Paerto-
Rico, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Si httbioso también carK^puficiente para 
Vigd y ('n'tiz.. tot-ará en esto? puertos. 
Afintlu- ;<a'!.;.;oroD é impondrán Oficios 20, 
j M. A^cndaHo ? 0" 
lO^Ki I * 17 Xe 
Jlilllll 
E l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
H I J T C H 1 N S O N , 
c a p i t a - B A K E R . 
Saldrá do est» puorto con esoela en Cayo Hue-
so, el viémes 2 de S-.tiembro. á las 4 de la tardo. E l si-
guienie viaje lo efectuará sobre tres semanas después. 
Se admiti-.n pasajeros y carga, además Uu ¡os punta • 
arriba mencionados, par» Ban Francisco de Callfom a 
y ae dan papetetaa uirectas para Hong-Kong, China. 
Demá" potnamoros hr.pixidrán sus couBiguaiarius, 
L A W T O N HRUMANOH. Mernsderes 36. 
On 1223 2fl 25AÍ 
V A . " O S E B - C O E S E O S 
OE LA m f ñ i k m m m m 
ántes de Antonio Lópoz y C* 
L I N E A D E M E W - T O R B : 
e n c o m b i n a c i ó n con l o a viales á E u -
r o p a , V e r a c r u s B y C e n t r o América. 
Be harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E i vapor-corroo PANAMA, 
mpi t an 1). Luciano Alcatena. 
S l d r í p a ' » N U E V A - Y O R K 
• i dia 4 o! seti mbrn i las 4 de la tardo, 
Ar'iBits oaría . ^am ĵeros & ios que se ofreof el 
Míen trat'» qne esta anngua CompaPi» tiene acredita 
do en -;TI« diferecles lineas. 
Tauiblen recibe carga para Inglaterra, Haroburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberen 
con conocimiento directo. 
Kl vapor estará atracado al muelle de ¡os Almacenes 
do Deposito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de loe car -
gadores. 
L a osrga se recibe basta la víspera de U salida. 
LacorrospcndeBcl» solo se recibe en la Admlnlstra-
elou de Correos, 
NOTA,—Esta compafiia tiene abierta una pélis» 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen on sus vapores.—Habana, 2 ' de 
agosto de 1»87.—M. C A L V O y C — O F U n O S 28. 
In. 9 312 1K 
DE LA 
áüles de Antonio López y 
E l vapor-correo CATALUÑA, 
cap i t án Segobia. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el S ida 
agosto, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran ol recibir los billetes 
dij pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios áuios da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el di» 29, 
De máü pormenores impondrán sus consignatarios, 
A L V O V C?, O F I C I O S 28 X O 1 
In 8 812-1K 
K| vapor corroo ¡ ^ I M MERCEDES, 
cap i t án D . Laureano Ugarte. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
6 de setiembre llevando la oorrespondenola pública y 
de oficio. 
Admite poseeros para dichos puertos y carga 
para Santander, Gádii y Barcelona. 
Tabaco, para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes ue omregs.rítn al recibir les bilteiM 
de i>as ĵe. 
Loa pólUa» de carga H Srmarán por los oonslgnata 
rio* ánte d« correrlas, sin cayo requisita seria nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el diu 8. 
De más pomenoreí ImpondT'ii? fus oons igna ta r io r , 
M. C A L V O V Of. OW:íMOfc2S. 
T n . 8 812- lK 
E l vapor-correo P A S A J E S , 
Capi tán D . Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, ¡ttayagüeü y Puerto-Rico, el 80 de agosto á 
las 5 de la nirde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüei y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive, 
NOTA.—Esta c o m p a ñ í a tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta linea 
como para todas las d e m á s , bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos qne se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 23 de agosto oo 1887. 
M. C A L V O y COMP», Oficios n » 28. 
I r . 8 312-1F 
NBW-YORK, HAVANA AND 
Mail Bteam Ship üompany. 
K A B A N A T N E W - ' X ' O H K . 
LINíSA D I R E C T A -
UOM HKRttObOl» V A P O R E i i D B H I E R R O , 
oapilau F . M, F A I K G L O T H . 
oapitan T. fe, CÜHTLS. 
capitán B K N NTií3. 
Con magrdfioat. oámara» para pasfaero», saldrán de 
dichos punrtos cerno signe: 
S A L E N D E N B W . Y O K ; a 
l o a s á b a d o * á l a a t r e s <ie l a t a r d « : 
S A R A T O G A . - . . Sábado Agosto... 6 
C I E N F U E G O S 18 
N I A G A R A 20 
S A R A T O G A , 27 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e s ¿ l a s c u a t r o de l a ta^de 
C I E N F U E G O S Juéves Agosto... 4 
N I A G A R A 11 
S A R A T O G A 18 
C I E N F U E G O S 36 
Para más ponoenores dirigirse á la cosa oonsignata-
rla Obrapía 25. altos - H I D A L G O Y C P . 
Línea entire Nsw-York y Oísnínego», 
CON E S C A L A KN N A S S A U y S A N T I A G O D B 
C U B A 
Kl hernioso vapor de hierro 
aapitau L . O O L T O N . 
SAI* th '•ew York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O Agt? 4 
I )o Cienfuegos. De S. da Cuba. 
U 8 A N T I A O O . . . . 
S A N T I A G O . - . . i^oNasnau. 
Agt?.. 
Agt?.. 
fSsajes poi ámba* lln«a« A opción del viajero, 
t'wra dei e dirigirse á 
L D I S V . P L A C E , O B R A P I A M, 
De más pomenoí.m (invendrán sus coun gnal'iios 
O B ^ í - U W M I D ^ L G O f l u P 
^9 )M I" .Inll/-
BMPRBSA DE VAPOKES E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D K L A S A N T I L L A S 
V T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vft"*r A V Í Í Í É S , 
cap i t án L l Fausto Albóniga. 
Kste rápido vapor saldrá déoste pu«rto ol día 6 de 
setiembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
F u e r t o - P a d r e , 
a i b a j r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G t n a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nvi«rlt*»,—Sr, D . Vicente Roái iev" 
I^iorto-Padre,—8r. D. Gabriel Padrón 
Gibara.—titea. SUva y Rudrignet,. 
Mayari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Alunita y C ? 
Gnaniáiiamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cnba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Be despacha por S O B R I N O S D B H B E B E B A.-
SAN ,̂< !»RON?26 . P L A Z A D E L U S . 
In . 8 312-1E 
Vapor MANUELiA, 
c a p i t á n D . F e d o r i c o V e n t u r a 
Este rápido vapor saiUra de este puerto el día 10 de 
setiembre á las 5 de la tnrde, para los de 
N u e v i t a s , 
G- ibara , 
B a r a c o a , 
G r u a n t í í n a m e , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a s u e a , 
A g u a d i l l a , 
P u o r t o - K i o o y 
S t . T h o m a s . 
NOTA,—Al retorno este vapor hará es cala en Port-
au-Priuce (Haití.) 
IJOK pdtizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
bosta «1 dia anterior de su «allda. 
ÜONSIOW A T A R I O S 
WuoTltaB.—Sr, D, Vicente Kodrlguea. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguea. 
Barsooa,- -Sres, MonAs y Cp. 
Guantánarao.—Sres. J | 0" 
Cuba.—Sres. L . Ros y O" 
Port-an-Prince,—Si.is. J . E . Travieso y C» 
Santo Domingo,—M l'ou y Comp, 
Ponce,—Sres. Pasto'. Marqui'? " G* 
fiíayagUes,—Sres. Schulze y C? 
Aguodllla.—Sres, Valle, Eoupmoh y Cump. 
Puerto Rico,—Sres, Iriar4':, !lao. deCaraooua y C ! 
St. Thomas,—Sres. W. Broudoted y C» 
Be dospaoha por S O B R I N O S DU H K R k E H A 
ganP dr/ ^ Piara rt 
To « 1K-312 
L A PROTECTORA 
Agencia de colocaciones, Ama'gura 51, se ha mu-
dado á la casa Lamperilla 21, »1 costado del Banco 
EspaGol, donde espera ({ue los dueños de casas le hon-
rorán r u sus podidos, 1^52 ^-^C 
Consulat Général de France. 
P R A D O N . 2 0 . 
Los personnes dont les noms fuivent «on primes dése 
pr^«e.nlcr á la Chaneellerle du Consnlat Général pour 
aff.tires qni los concernent. 
M ity (Jt a i et Adolphe) 
Bonífai'io t Antoine) 
Gin iier (\ii:ie. et Mlle,) 
Coru (Pharles) 
Gi.u ' lurent) 
Terme i.,eanne) 
Vapor A L A V A , 
oaplUn D. A N T O N I O BOMÍO 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do uada semana á la* telt de la 
tarde del muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagua 
loslnévoay á Caibarien los viernes por lamaRana. 
S E T O H N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lános por la mafiana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zas», 
se de^pucUan conocimientos especíalos para los parade-
ros de Vifias, Colorados y Placólas 
O T R A . — L a o a r n pura Cárdenos sólo se recibirá •! 
Ua de salida, y lunlo cen ella la de los demás pontos 
oasta las dos de la tarde. 
He despacha í bordo é informarán O'Rellly n. ttf), 
'•> m< i -A» 
Dous (Frangoia) 
Labadlo (.luh's/ 










i> -Jiur.z.i (Jeuu) 
T Í̂SHÍC.- (Antiiuio) 
Anctdv (Atiloioe) 
Cltlvet (ni . • isi.t) 
Kouch.Mi (í .rr«-) 







FCu ei"; t'e dé és ou d' absence ceuje qui li » connau-
ig aat i«ri6a de vouloir bien en douner avia au 
'.Jonsn • i (>énéral. 
L i V. rWW, lo 15 Aoftt 1R87.—Le Chancelier, J . 
Dupat Cn ]1<>9 16-18A 
Bounemalson Etienne 
Desponv Louise. 
Goulard Vve. Adricn. 
Gatones. 
Lopl Pierre AU Bolondo. 










Gutiérrez v GamachL 
Mille Alfrcd 
Dcrivet Xavier. 
T^abarr. re (.Te-in Alfred) 
Pwiiiorin (Theodore) 
Sarton (An trf) 
Lavie (fierre) 





Couspeire Mr *t Mme. 
Cazauraiig J , B. 
Dargien Jaoqnes. 
Centro de la Propiedad Urbanay Rústica 
del término Municipal de la Habana. 
Por falta de concurrencia de suficionte ndmero de 
asociados no pudo tener efecto la sesión extraordina-
ria de la Junta general anunciada para hoy, y el E x -
celentísimo Sr. PreMdonto, da conformidad con lo que 
ordena el artículo 11 del Reglamento, ha dispuesto se 
convoque nuevamente para las doce del dio 4 del pró-
ximo setiembre, eu el Caidu» Espafiol: en la inteli-
gencia que este dia tendíá efecto la Junta con cual-
quier número que concurra. 
Habana 28 de agosto de 1887 — E l Secretario, /'",-
hlo Gomales. C 1210 fi-SO 
E M E S A DE liliAdUAS LA 
A L P U B L I C O . 
Esta Empresa que no descansa por el buen servicio 
del público, el dia t. 0 de Setiembre abrirá una nueva 
línea de ocho guaguas que. partiendo del Castillo del 
Príncipe, Ilegal á hasta la Plaza de Armas, en com-
binación con el V. C . de Mariana.) lOWil 4-28 
CÜMJS10N LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
4" D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto pur la Junta ge-
neral de accionistas celebrada en 8 de julio próximo 
pasado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
FO distribuya á los tenores accionistas un cinco por 
ciento dol capital social y ha Ajado el dia R del próxi-
mo mes do eeliembre para que desde él puedan perci-
bir los indicados señores en la* oficinas dol Banco, 
callo do la Amargura número 3, lo queá cada uno co-
rresponda en la roferida repartición, debiéndolos ce-
Cores accionistas presentar los ttiulos de su* accioors. 
eu lus qne habrá de anulari-e la entrega.—Habana 2o 
de agOfito de 1^87.—Por la Comisión Liqnidhdo'H dol 
Banco lodiHtrial.—Kl Presidento, Fernando I l las . 
I 5 l(V-25Ag 
Con fa di. 1?t d>d corriente he renunciado judicial-
mente el podfl goneral que para pletlos me habla sido 
conferido dosUj Unos de '885. por D? Clara García 
y Gutiérr»-?; casada con D Ramón Fajo; y manifes-
tado á Citos y en actuaciones judiciales mi voluntario 
desistimiento de dicha representación.—Juan Valdés 
Oastiilo. 10775 4-37 
AVISO. 
Con esta focha hago presento al público cn genersly 
á mis Inquilinos en particular, que á mi nombre ni con 
mi firma den nada á nadbí, ni abonen los alquileres 
más que á mis nietos D. Rafael y Francisco Hernán-
dez y Herrera, ú dcos autorizados como legítimos re-
prvi'ntantes para todo cuanto se relacione con mis 
iiiteref.es, adviniéndoles que quedarán obligados al 
doble pago si lo verifuiasen en alguna otra tercera per-
sona. Habana agosto 25 de 18á7.—r«re#a Perdomo. 
A V I S O . 
Por el presente hago saber á mis amigos con quie-
nes soBtengo asuntos de intere os y al publico en ge-
neral que no abono cuenta alguna más que las que 
sean oontraidaH por mi personalmente, y al propio 
tiempo advierto á mis inquilinos que á nadie be auto» 
ri/.mlo para ol cobro do Ion alquileres, y que por lo 
tanto si lo verificasen en otra segunda persona será 
todo nulo y de ningún valor. 
Habana agosto 25 de 1887.—i?o/<tcí HernandcM. 
10780 4-27 
Consolado General de Francia. 
A consecuencia del intestado del súbdito francée 
Ernesto Blazy, se rematará en pública subasta al me-
jor postor el dia 31 del oorrionfe, á laa 12 dol dia, en 
las oficinas de este Consulado General, calle del Pra-
do n 20, y por medio de la almoneda pública du los 
Sres. Sierra y Gómez: un loto compuesto de npara-
dorea, moítradoros y demás útiles correspondientes al 
arte de pastelería y repostería, iodo lo cual puede 
examinarse en la calle dol Obispo núm. 27, ostable-
oimientu de pastelería Prauce-a. 
Igualmente se rematará un lote de prendas, algu-
nas de oro y brillantes, y uu b.iul cnteniondo ropa 
de uso. 
Se suplica á 1 is perdonas que tengan reclamacio-
nes contra la mcesion de dicho difunto que las di -
rijan á os(.; Cinimilado General, 
Habana, 15 de agosto do 1887 —Por órden del 
Cónsul General—El Canciller, / . Dupas. 
C . n. 1200 12-18ag 
Regimiento del Key número 1 
de Infantería. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Dcb- nd'-. adquirir este Cuerpo 500 eámiaas, 300 
manen-, "̂ 0 bolsas de aseo, 500 iáb mas, 100 forro» de 
catr< 'Á 'iiallas y 500 cabezales,, los que dnaeen 
tonjar pane, se precentarán el dia 3 do Boiiembroá 
los ocho de la mañana cu la Oficina Coronela de esto 
Regimionto, sita eu la calle do Contaduría u? 68, 
participando en plicg) cerrado la forma y precio ec 
que se compromete á f-iciutar las cfrudas prendas, 
siendo de cuenta del roinatauloel s iti-Licer ol medio 
por ciento á la Hacienda, como a-dinismo ol importe 
de este anuncio. 
Puerto Principo, 6 do agosto de 1887.—Los Capi-
tones comisionados,—Cristólin' 6'aslrc, Jua- i G a r -
d a . 10841 )5-l7ag. 
REVOCATORIA. 
D, Felipe t >rtiz y Gó nez revo.ia el pod"rquecon 
fecha !9 de octubre do 188C < torgó tiara pl'dtus ante 
el Notario D. Bernardo dol Junco á los Pnouradores I 
D. Juan Valdéü Castillo. I) . Ramón Fsptno a de los 
Monitros y D. Miguel Várelo, »HÍ como lo* que estos 
hayan podido sustituir dejados en BU buena opinión y 
f.»nia, cuya revocatoria es auto el mismo Notario. 
108ft3 4 30 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s ¿ > : 
KN LA TARDE OBL HA11A.1 
TRASIiAj 
Castro F^ruaudyz y C han trasladado 
eu A) macón 'le pape le r í a y nfeotkró de escri-
torio y el Di i íOsito de la F á b r i c a de papel, 
de la calle de Jderoaderos D. A la do la 
M iralla n «nqíilua A Ctohft. 
umMi VI. lw.fi 
l a I s l a d e C u b a . 
. . . ro DB 1887, 
A C T I V O , 
r 2.fl24.843l88i I «75.042l34{í 3!).008i.. 
« . . . ^Metálico i 
l /AJA.. . ^ Blllctefl 
CAKTERA: 
Hasta 8 meses 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales •. í* . . . . . . • -• 
Comisionados - • 








Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados.... 
Recibo* de contrib iciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Hacienda: cuenta consumo de ganado... 
Créditos con garantías 
Propiedades 
Tesoro, Deuda de Cuba 
OABTOBDK TODAS CLASES: 
Instalación 
Generales 
























$ 27.668.011 36$ 44.472.89306 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva • 
Hillotes on circulación • • • 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés -
Dividendos 
Billetes del Banco KspaPol de la Habana emitidos por cuenta dé la Hacienda. 




Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Recaudación del consumo de ganado.... 
Expendicion de efectos timbrados 
Intereses por vencer 



















Habana. 13 de aeonto de 1887 —Kl Contador. J . B. CAHVALHO.—Vio. 




















E l Snb-Gobernador, J08B 
156 Io J l 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de F o r r o - c a r r i l e s de C a i b a r i e n á S a n c t i - S p í r i t u s . 
S i t u a c i ó n de l a E m p r e s a e n l a t a r d e d e l 3 0 de j u n i o de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
F O N D O S D I S P O N I B L E S . 
CAJA: Existencia» en lus de la Empresa. 
P R O P I E D A D E S . 
Camino de Aíerro. 
Elementos coimiitutivos del misino y su explotación. 
FIIÍCAS: Edificio» y terrenos extra-linea 
A L M A C E N G E N E R A L 
Valor de los materiales y efecto» exiatentes cn loe de-
pósitos de abastecimiento 
C R E D I T O S V A R I O S . 
Beal Hacienda.—Cuentu.— Créditos firmes. 
Los mu ese caí ácter reconocidos por la rniBina á favor 
de la Empresa, por los siguientes reintegros apro-
bados por la Superioridad: 
De cuotas de contribución del 80 
por ciento $i5.474 80 $190 00 
De derechos de importación de va-




Derechos de i importación condicionales. 
Resto de los paganos por efectos introdueidos para la 
construcción y explotación del Camino, y cuya de-
puración y reintegro se gestiona 
DIVEBSOS DICÜDORES: Créditos i-ontra vario» 
C U E N T A S T R A N S I T O R I A S . 
Importe tic vaiUs 
C U E N T A A M O R T I Z A B L E . 
ESTACIÓN CENTRAL EN CAIBARIEN: Gastos do su 
constitución definitiva eu el almacén n? 1 de la E m -
presa 
C U E N T A S V A R I A S . 
Su Importe 
G A S T O S V A R I O S . 






























P A S I V O . 
C A P I T A L . 
E l realizado y emitido hasta la fecha, ó sean 2,759 ac-
ciones de á$500 
Y capones por 
F O N D O D E R E S E R V A . 
Lo aplicado al misino de los bonclicios hasta 31 de 
Diciembre do 1886 
R E S P O N S A B 1 L I D A D E S . 
Dividendos activos. 
Pendientes de afios anteriores.$ 9.429 47 $3.148 47 
Id. del nV 29 de 5 p § oro, acor-
dado en 27 de abril último 
por cuenta do las utilidades 
del presente sfio „ 5.994 8? „ 0 00 
Débitos con CBcritura 
Débitos y cuentas varias 
C E N S O S . 
Importe dol único reconocido 
G A N A N C I A S V P E R D I D A S . 
Cuenta.—Especial. 
Fondo do saneamiento de oré-
(l,to8 $ 28.665 77 $ 575 09 
Cuenta.—Créditos á realUar. 
Los firmes contra la Hacienda.,, 50.939 68 ,, 190 00 
Cncnia general. 
Saldo de cuenta propia $ 6.951 84 $2.905 18 
Productos geyierales. 
Recaodaoiou para la Empresa 





SüMA.... $172.467 65 $2.906 18 
MENOS: Oastos de todas clases. 
De explo-
tación. . $58.870 77 $1.462 49 
DeExtra -
Explota-
cion. . . „ 7.019 09 „ 0 00 $ 65.896 86 $1.463 49 
RESTO $106.571 79 $1.413 69 
MENOS: Dividendo n? 29 de 5 
p § en oro, decretado en 27 
delbril último ,,71.056 1 9 , , 0 00 
Jr/ual 
















1.443 691 115.121 03 2.208 78 








1LÜNE9 29 D E A a O S T O D E 1837. 
T J L T I M O r B L E a R A M A . 
M a d r i d , 29 de agosto, á (-as i 
S í k la noche. S 
E n e l v a p o r - c o r r e o q u e s a l e m a -
t ñ a n a d e C á d i z p a r a l a S a b a n a , v a n 
l o s p r e s u p u e s t o s d e l a I s l a d e C u -
b a . 
S I d i a 3 1 d e l m e s a c t u a l c e s a r á n 
e n s u s d e s t i n o s t o d o s l o s e m p l e a d o s 
d e l T r i b u n a l d e C u e n t a s de l a I s l a 
d e C u b a , c o n e x c e p c i ó n d é l o s S r e s . 
S e c q u e r , A n g u i s , A n i l l o , L a n c e , P a -
d i l l a , L l a m e s , C a l l e j a , ( D . F é l i x ) , 
I T a v a r r e t e , G - a r c í a , L ó p e z , S a n t a 
A g u e d a , D ó n a t e , A g ü e r o , C a l l e j a s , 
< D . J o s é ) , H o m e u , C r e s p o , C a r r i o n 
7 G a l á n , q u e p a s a n á l a I n t e r v e n -
c i ó n g e n e r a l d a l B s t a d o . 
Relaciones comerciales. 
L a Gaceta de M a d r i d ha publicado en BU 
n ú m e r o del 10 del actual , recibido por la 
v í a de T a m p a , una impor tan te c i rcular del 
Min i s t e r io de U l t r a m a r , encaminada á fo-
men ta r las relaciones comerciales de Espa-
ñ a y sus pososionea u l t ramar inas con los 
p a í s e s extranjeros. E l fandamento de esa 
c i r cu l a r t iene su origen en el contrato cele-
brado con la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Na-
c iona l en noviembre de 1886, cuyo a r t í cu lo 
50 impone la ob l igac ión de que todos los 
agentes de d icha C o m p a ñ í a se hal len pro-
vis tos de mostruarios de productos naciona 
les (as í de l a P e n í n s u l a como de U l t r amar ) , 
y las respectivas notas de precios. Es este 
uno de los lados p r á c t i c o s m á s importantes 
del expresado convenio. 
Con ese procedimiento a u m e n t a r á sin du-
da el comercio e s p a ñ o l , principalmente en 
l a A m é r i c a la t ina , i m p u l s á n d o s e la indus-
t r i a y l a agr icu l tu ra patrias. No hace mucho 
t iempo, que persiguiendo un ideal p r á c t i c o 
y provechoso para sus propios intereses, 
muchos industriales y fabricantes franceses 
acordaron establecer en diversos pa íses de 
A m é r i c a sucursales do sus casas, con mues-
tras y precios de los diversos productos que 
consti tuyen su negocio; y merced á ese esta-
blecimiento, ha podido el comercio excusar 
el envío de encargados de compras, y á su 
vez los fabricantes prescindir de los agen-
tes comisionistas que salen á recorrer diver-
sos pa í ses con las expresad? s muestras. E l 
DIAKIO d ió cuenta de su dia del estableci-
miento en la Habana del Centro general de 
las grandes casas de Francia, que fundó el 
Sr. Caine y á cuyo frente se encuentra ac-
tualmente el Sr. D. Ricardo N ú ñ e z . 
Ahora bien: lo que los francoees han rea-
lizado en su provecho con éx i to satlsfactori». 
a q u í y en otras partes, eegun los informer-
que se nos han comunicado, es lo que podo 
mos hacer nosotros en los diferemes pa íses 
d é l a A m é r i c a que fué e spaño la , con m á s fa-
vorables condiciones t odav í a , y á eao tiendo 
l a c ircular del miclaterio d f Ui t ramar á que 
alud;mos y que se inserta m á s adelante. E 
8r . Balaguer se dir ige á los Gobernadores 
de provincia, y lea encarece que hagan co-
nocer los p ropós i tos del Gobierno por me-
dio de lo* Boletines Oficiales de laa mismas, 
á ñ n de que cuantos se hallen interesados 
en el creciente y r á p i d o desenvolvimiento 
de los intereses nacionales, conozcan los 
beneficies que ha de reportarles esa c láu-
sula del contrato con la cé l eb re C o m p a ñ í a 
de navegac ión . 
No c r eémos necesario esforzar los argu 
mentos para encarecer la u t i l i d a d de esta 
medida, que tanto tiende á favorecer los 
intereses patrios. Por ella merece sinceros 
p l á c e m e s el Gobierno, que de t a l modo 
atiende al desarrollo de esos intereses, y la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , que concurre á 
t an buena obra con eu numerosa flota. H é 
a q u í , pues, el documento á que nos refe-
rimos: 
MrNISTEBIO D E ULTRAMAR. — CÍTCUlar.— 
E l a r t ícu lo 50 del contrato celebrado con 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e spaño la en 17 
de noviembre de 1886 le impone la obliga-
ción do que todos sus agentes e s t én provis-
tos de muestrarios de productos do la Pe-
n ínsu la y sus posesiones de Ui t ramar , y de 
notas de precios de los mismos. 
E l p ropós i to á que responde este precep-
to es el de dar á conocer las mercanc í a s es-
p a ñ o l a s , su coste y la manera de adquir i r -
las para aumentar nuestro comercio, dando 
as í impulso á la agricultura ó industrias na-
cionales; y á fin de que pensamiento tan 
importante sea desarrollado como es debido 
y alcance todo el buen éx i to que merece, 
encarezco á V . S. que, por todos los medios 
da que dispone, y anunc iándo lo en el Bole-
tín OflcicU de esa provincia, haga sabsr, á 
cuantos se hallen interesados en el crecien-
te y r á p i d o desenvolvimiento de los intere-
ses nacionales, los beneficios que de seguro 
les r e p o r t a r á lo establecido en el menciona-
do ar t ículo , con el objeto de que los comer-
ciantes ó industriales, penetrados de la fa-
ci l idad que se les presenta para dar salida á 
sus productos en nuevos mercados, formen 
y remi tan á las Delegaciones de la Compa-
ñ ía en los puertos de salida y donde hagan 
escala los buques, conforme á los i t inera-
rios, los muestrarios de que va hecho m é r i -
to, con nota de sus precios; en la inteligen-
cia do que los gastos que ocasione BU con-
ducción h a « t a el punto en que los Capitanea 
de los vapores so hagan cargo de ellos, se-
r á n abonados por los remitentes, y á par t i r 
de él hasta los de su destino de cuenta de 
la mencionada Sociedad. 
Dd Real ó r d e n lo digo á V . S. á los efec-
tos iedicadoa, r e i t e r ándo le l a importancia 
del servicio que por la presente disposición 
se encomienda. Dios guarde á V . S. muchos 
años .—Madr id , 4 de agosto de 1887.—Ba-
laguer. 
Sr. Gobernador de la provincia de 
A r t í c u l o 50 que se ci ta. 
Art ículo 60. L a C o m p a ñ í a se compro-
mete á montar un servicio con todas las 
l íneas retrulares extranjeras, que por l a v ía 
m^s r á p i d a posible lo permita expedir pasa-
jeros y dar conocimiento para todos los 
puertos del mundo visitados por l íneas ma-
r í t i m a s regulares. 
Todos los agentes de la Compañ ía , que 
seri'm españo les , e s t a r á n provistos de mues-
trarios de productos de la P e n í n s u l a y sus 
posesiones de Ul t ramar , y de notas de pre 
ciofi de los miamos. 
Estos muestrarios se rán suministrados por 
el Gobierno á la C o m p a ñ í a . 
Los Agentes e s t a r á n obligados á efectuar; 
al t ipo y condiciones uauale?, el sogaro do 
las m e r c a n c í a s de cuya oonducüiün se en-
cargue la C o m p a ñ í a ; á t ransmi t i r á los 
productores do los góne ros que aparezcan 
en los muestrarios los podidos de los mis-
mos que se le dir i jan; á gestionar el reem-
bolso del impor te de los g é n e r o s vendidos; 
dentro de las condiciones de cambio m á s 
ventajosas posibles para el productor. 
E l concesionario q u e d a r á en l ibertad de 
adoptar las precauclopoa que coneidere ne-
cesarias para precaverse d? la falta do t u l 
venc í a en que pudieran incur r i r J^s perso 
ñ a s con quienes t rate . 
Los Agentes d e b e r á n hacer l legar á l a 
C o m p a ñ i a , y esta a l Gobierno, cuan cas no-
ticias luzguen conducentes a l desarrollo de 
la p r o d u c c i ó n nacional. 
E n el transporte de m e r c a n c í a s , el con 
cesionario c o n c e d e r á la preferencia, en 
iguales condiciones, á los embarques del 
comercio e spaño l , siempre que el pedido de 
hueco haya sido á ana Agentes con l a an t i -
c ipac ión debida, dentro de los plazos que 
el contratieta s e ñ a l a . 
Diputación Provincial. 
El Sr. Gobernador Civ i l ha dispuesto que 
se r e ú n a en sesión extraordinaria l a D i p u -
t ac ión provincia l á la una de la tarde del 
d í a tres del p r ó x i m o mes de setiembre, á fin 
de omi t i r informe acerca de el la actual d i 
viaion te r r i to r ia l de esta isla se acomoda Í 
las condioioi oy pol í t icas , administrativas y 
económicas de la misma. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable ó ilustrado amigo el 
R P. Yiñea, nos favorece con la comunica-
ción siguiente: 
OBSERVATORIO DEL R E A L COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 29 de agosto de 1887 t 
9 h. m a ñ a n i . s 
A l tiempo de irse alejando por el N . la 
anterior tormenta, dejó en la Is la vientos 
aspirados del S.O. y S. hasta el dia 2G 
Desde este dia en adelante las corrientes 
a tmosfér icas en la Habona han sido eviden-
temente ant ic ic lónicas . 
Este notable ant ic ic lón , admirablemente 
caracterizado por el ascenso del b a r ó m e t r o , 
descenso de temperatura, aspecto del cielo 
de un azul pur í s imo, notable trasparencia 
de la a tmósfera , d i rección, persistencia ó 
intensidad de las corrientea hasta el punto 
de dominar casi por completo la brisa diur-
na, y finalmente por la considerable ampli-
t u d de laa mareas b a r o m é t r i c u a y de la os-
cilación diurna de la temperatura; se enla-
za naturalmente con la pasada tormenta y 
puede tener re lac ión, como muy á menudo 
acontece, con la formación ó existencia de 
a lgún otro ciclón por la parte do Barloven-
to, cuyos indicios pudieran presentaree de 
un momento á otro. 
E l centro del ant ic ic lón se noa presentó , 
al parecer, por el E. S. E., y se ha ido co-
rriendo para el S. E. y S. blondo probable 
.pie desaparezca por ol cuarto cuadrante. 
Careciendo actmumente de noticias de 
Barlovento, me ha pare-- !do llamar la aten-
ción sobre estas indicaciones á los Capita-
nea que tengau que navegar para el E,, á 
ñn de que es tén muy sobre aviso, sobro to-
do en esta peligrosa época del año . 
Ya desde luego, por principio genera!, 
atendida la marcha de las tormentas, la na-
vegación de la Habana á Puerto-Rico es 
sumamente peligrosa desde principios á me-
diados do setiembre, por cuanto el buque 
se ve precisado á seguir durante tooa la 
navegac ión la misma ru ta que recorren p r ó 
ximamente los huracanes en sentido con-
trario. Por eso yo siempre he sido de pa-
recer, y así lo he dejado consignado en mis 
"Apuntes relativoa á Huracanes", que el 
vapor correo del 5 de setiembre debiera ha-
cer viaje directo, y no por Puerto-Rico. E! 
viaje directo en ese dia ofrece poco peligro; 
m i é n t r a s que el viaje por Puerto-Rico lo 
ofrece no pequeño , y de ello tenemos doe 
ejemplos bien recientes. E l a ñ o 82 el Ciu-
dad Condal tuvo que retrasar su salida el 5 
de setiembre por motivo del h u r a c á n que 
tantos estragos ocur r ió en la Isla. E n igual 
fecha salió el año ai gu í en t e e l -áwíowio 
pee, y gracias á la pericia y vigi lancia de 
m i inolvidable amigo el experto c a p i t á n Ba 
yona, que m o d e r ó el andar del buque á la 
salida del canal viejo, no se vió envuelto en 
el furioso uuracan, que c ruzó el 6 por cerca 
de Punta Maisí . 
B . Viñes, S. J . 
Socorro á las víct imas de la virnela. 
Hemos recibido, con atento oficio del ee 
fí-r Presidente del Casino E s p a ñ o l de Ro 
gla, veinticinco pesos en billetes, con que 
contribuye dicho inst i tuto á la suscricion 
i alelada en las columnas del DIARIO DE LA 
HARINA para las v íc t imas de la epidemia 
variolosa en Santiago de Cuba. Damos las 
gracias m á s expresivas al donante. 
Suscricion inic iada por el DIARIO DE LA 
MARINA para las victimas de la epidemia 
variolosa 
OTO. Billetes. 
Suma anterior $ 123 55 
Casino E s p a ñ o l de Regla. . 
6.979 25 
25 
F O L L E T I N . 10 
LA REINA DE LOS MISERABLES 
NOVELA ESCRITA EN FRANGÍS 
POB 
P . M A H A Li 1 N . 
COSTUOIA. 
—¡Oh! ¡oh! ¿Qué significa esa pre-
gunta? 
E l gitano repl icó f r í amen te : 
—Meair, es una pregunta á la'cual os i n v i -
to á responder con toda c lar idad si t ené i s 
i n t e r é s en prolongar esta entrevista. 
E! oab.Ulero le mi ró de alto á bajo. 
—¿Y ai no quisiera ceder á esa verdadera 
in t imac ión? 
Fa ram se Inclinó como para despedirse. 
—Haced lo que os plazca. Guardad vos 
silencio, que yo guardo á m i hi ja . 
E l b a r ó n r e t roced ió como si hubiese pisa-
do una v íbora . 
— ¡ Q u e d a r t e con D i a m a n t e ! — e x c l a m ó . — 
No tienes derecho para eso. 
En los l á t fo s del gi tano se d ibu jó una aon-
risa burlona. 
—Bueno; si no tengo derecho, me lo tomo. 
Esa «s nuestra costumbre; apoderarnos de 
Ja« coaas en vez de pedirlas. 
Crist ian de Sierk golpeó el suelo con 
rabia. 
— D é j a t o de bromas, maestro. No es po-
sible que pienses t a l cosa. Esa n i ñ a t iene 
aoaffamilbk 
E l F a r a ó n p r e g u n t ó f r í amente : 
— ¿ Y q u i é n es esa familia? ¿En d ó n d e es-
t á ? ¿Cómo se llama? Hablad . ¿Os ha encar-
gado ella de reclamar el tesoro que an t i -
guamente me forzabais á sus t raer le? . . . . Si 
es as í , dadme una prueba, una sola, da la 
rea l idad de esa mis ión , y no tengo iuconve-
niente en ayudaros á cumpl i r l a F ro-
t a d m e , por ejemplo, que andábala en bua-
T o í a l $ 123 55 7.004 25 
Vapor "Hernán Cortés." 
Los Sres. J . M . A v e n d a ñ o y Comp*, nos 
par t ic ipan que habiendo recibido ó rden de 
que este buque demore su salida, avisan 
á loa señores pasajeros, que lo e fec tua rá el 
miércoles 31 del corriente, á las tres de la 
tardo. 
Vapor "WasMngton." 
E l vapor f rancés Washington, que salió 
de este puerto el 16 del actual, á las seis de 
la tarde, l legó hoy 29 á Santander, habiendo 
efectuado la t r a v e s í a en 12 d í a s y horas. E l 
pasaje d e s e m b a r c ó inmediatamente. 
Pagos. 
Por la T e s o r e r í a General de Hacienda se 
nos remite el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha diapneato se proceda a l pago de 
la mensualidad de jun io de 1887 á las clases 
pasivas reaidentea en la P e n í n s u l a , en oro. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Teso re r í a ver i f icará el expresado pago de 
doce de la m a ñ a n a á dos de la tarde, en los 
ca de Diamante, que sab ía i s que estaba 
aqu í y que no es la casualidad quien oa ha 
puesto en presencia suya Pues n o — a ñ a -
dió con u n movimiento i rónico de cabeza; 
—no podré i s acreditar nada de eso L o 
mejor es que nos separemos Y si el 
tiempo oa apremia, como decía la un momen-
to hace 
A eata manera i n e q u í v o c a de despedirle, 
Mr . de Sierk c o n t e s t ó con'un ruidoso acceso 
de h i la r idad: 
—¡Ah! viejo hereje, te c o m p r e n d o . . . 
Eres buen comediante por v ida mia. 
—?Y q u é c o m p r e n d é i s , meair? 
—Que quieres hacerme pagar m á s 
—¡Oh! 
—No te deshagas en" protestas. Econo-
m í z a ' a s para mejor ocas ión, y s é ahora ra-
zonable, ¡pard iez ! Te repi to que tengo ne-
cesidad de esa muchacha, no porque a l i -
mente contra ella n i n g ú n designio malvado, 
sino para dotarla de una fortuna 
—De la cual supongo que a lguna parte 
q a e d a r á en vuestras manos. 
— E n las m í a s , si te parece; en las nues-
tras, si deseas hablar con propiedad 
Refiexiona, calcula y fija t u precio 
Yamos, ¿Será preciso doblar l a suma? ¿Qué 
opinas de m i l ducados? 
E l anciano p e r m a n e c í a inmóv i l y mundo. 
E l otro ins is t ió . 
—Dos m i l tres m i l cuatro m i l . 
Fa ram cer ró los ojos para escapar á la 
t e n t a c i ó n del oro. 
M r . de Sierk a ñ a d i ó : 
—Estoy dispuesto á l legar hasta diez m i l 
ducados. 
Ahora tocó a l gitano golpear el suelo con 
el p i é . 
—¡Cal lad! No me t en t é i s 
Y a l cabo de u n momento, con voz que 
de sorda y temblona iba a f i rmándose gra-
dualmente, y que conc luyó j o r ser animada 
y solemne, di jo; 
d ías y forma que á con t inuac ión se expre^ 
san, previa prepentacion de la c o r m p o n -
du nte nominilla: 
Retirados de Guerra y Marina: 30, 31 co-
rrientes y 1? de setiembre p róx imo . 
Montepío C iv i l , M i l i t a r y Pensiones, ce-
santes y jubilados de todos los ministerios, 
los dias 2, 3 y 5 de setiembre próximo. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de loa señorea apoderados. 
Habana 29 de agosto de 1887.—El Teso-
rero general, Angel MR Carvajal. 
Importante circular. 
Lo es, t i n duda, así por el fondo como por 
la forma, la dal Sr. Moret, ministro de Ea-
¡ado ó interino de Gobernac ión , inserta 
en la Gaceta de Madr id del 10 del actual y 
que á (' 'intinuacion reproducimoa. Enca-
minase principalmente á amparar el presti-
gio, la respetabilidad y el derecho de laa 
autoridades militarea, fijando á los gober-
nadores civiles la norma á que deben ajna-
tar su conducta en eata materia. Por tales 
consideraciones, y á pesar de su ex tens ión , 
publicamos ín teg ro ese documento, que es 
como sigue: 
MINISTERIO DÉ LA GOBERNACIÓN.—C^r-
cular.—AÚL\ cuando «ete ministerio ha re-
comendado diferentes veces á loa goberna-
dorea do provincia la l ínea de conducta que 
daben seguir para la repres ión da ciertoa 
delitos, sucesos ú l t i m a m e n t e ocurridos me 
obligan á di r ig i rme á V . S. para l lamar su 
a tenc ión hác ia la frecuencia con que en a l -
gunas provincias se t ra ta de desprestigiar 
la autoridad mi l i t a r y h á c i a los s í n t o m a s de 
desórden moral que en otras han seña l ado 
loa gobernadores, haciendo notar el lengua-
je desenfrenado de cierta parte de la pren-
sa y los fines que al t r a v é s de él se persi-
guen. E l primero de estos dos hechoa 
requiere eapecial íalma a tenc ión . 
V . S. no ignora que ninguna autoridad 
mil i tar puede defenderse por medio de la 
prensa, porque á loa militares e s t á t e rmi-
nantemente prohibido el valerse de la pren-
sa, n i siquiera para defenderse de cargos 
injuatoa y a ú n calumniosos, sin p r é v i a au-
tor izac ión de sos superiores; de donde re-
aalta que los jefes, y eepecialmento los que 
tienen mandos de fuerzas, e s t án expuestos, 
sin defensa, á los ataques de todos aquellos 
que, para l levar á cabo eua intentos, nece-
sitan á n t e s el desprestigio de los que han 
de mantener la disciplina. 
Deber, por tanto, y deber ineludible de 
la autoridad c iv i l es acudir con rapidez y 
ene rg í a á la defensa de los mili tares donde 
quiera que se cometa el delito, ó a ú n sin 
cometerlo todav ía , ee les trate de manera 
que sufran menoscabo su respetabilidad y 
su decoro. Diversos medios ofrece á V . S. 
para conseguir este p ropós i to el cargo que 
le e s t á confiado; pero en ú l t imo t é r m i n o , y 
si aquellos no bastan, esta ap l icac ión de ¡a 
ley por ministerio de loa fiscales, cuya m i -
sión no es la de esperar en ac t i tud pasiva 
que la autoridad c i v i l venga á reclamar su 
in te rvenc ión , sino la de tomar por sí todas 
las iniciativas necesarias para amparar con 
las leyes la díHcipIina del ejérci to y los res-
petos iudispensablea á sus jefes para man-
tenerla incó lume. Todo descuido en esto 
punto, toda tibieza en resolver, toda vaci-
lación en aceptar responeabilidades, com-
prometen la autoridad y alientan el e sp í r i t u 
a« rebel ión y sodicion, que de cuando en 
cuando se muestra en naustro pa ía con ca-
rac tó res t an repugoartes 
No a t 'enla , pues, Y . a., n i á los prece-
dentes n i á laa coatambrea, un poco laxas, 
que en eáte punto oxidten en todas laa pro-
vincias; inspíresé sólo en el saludable y v i -
goroso ejompio do todo paía l ibre , donde ol 
ejército ostá f i e ra y separado de l a pas ión 
política, y allí donde vea un ataque, un des 
proatigio, una manera cualquiera de reba-
jar la autoridad mil i tar , allí acuda á con-
tenerla y solicite la in t e rvenc ión de los 
tribunales llamados á anlicar la ley, lo 
mipmo cuando ia disciplina mi l i t a r e s t á 
efendida, que cuando se t ra ta de delitos 
conmuta y ordinarios. Los principios libe-
rales de cate gobierno lo imponen, máa que 
á otros, el deber de v ig i la r por el cumpd-
miento de las leyes, y de aplicarlas en todo 
au rigor para la conservac ión , no eólo del 
ó rden materia!, sino para el respeto de la 
autoridad, sin el cual queda en el acto i n -
defenso el ó r d e n moral. 
Pensar que el delito ha de desaparecer y 
el crimen se ha de ocultar en el breve tras-
curso de los años que l leva e l r é g i m e n cona 
t i tucional , se r ía error lamentable, de con-
secnencias trascendentales para el pa í s ; laa 
costumbres tardan en reformarse, y a ú n 
cuando es sensible el progreso que en la v i -
da pol í t ica ha hecho nuestro paía en poco 
tiempo, no es mónos cierto que existen a ú n 
g é r m e n e s de d e s ó r d e n y perturbacionea mo-
rales de t a l importancia que, sin la acción 
constante da la autoridad, podr ía , no ya 
desacreditar el r ég imen presente, sino com-
prometer los progresos á tanta costa reali-
zados en los ú l t imos tiempos. 
Si la nac ión ha adoptado un nuevo siste-
ma de admin i s t r ac ión y de pol í t ica desde 
1869 acá , este r é g i m e n sólo puede ser fruc-
tifero y bienhechor desarrollado en todas 
sus conaacuencias; dejar quo de él só lo 
existan la facil idad y a ú n loa eatímuloa que 
á la licencia ofrece la l ibre in ic ia t iva y la 
tolerancia pol í t ica , y no poner á su lado los 
contrapesos y loa frenos que nacen da la v i -
gilancia y d a l i ene rg í a de laa autoridades, 
de la apl icac ión de las leyes y de la convic-
ción con que las invoquen sus representan-
tea, se r ía realmente pedir un imposible, y 
sobre todo se r í a reaponder ma l á laa espe-
ranzas que al pa í s se le han hecho concebir 
al practicarse la bondad de los principios 
liberalea. 
Y en nada sa ve esto m á a claro que en 
lo que se refiere á la autor idad mi l i ta r , por-
que no se r í a posible exigir á los que e s t án 
a l frente las fuerzas m á s ené rg i ca s y vivas 
del pa í s una vigi lancia constante y una ab-
negac ión sin l ími tes , como aquellas de que 
e s t á n dando s e ñ a l a d a s pruebas, si fuera de 
los cuarteles, en la plaza p ú b l i c a , con l a 
palabra ó con el escrito ee hiciese respirar 
á las tropas la a t m ó s f e r a de la sedic ión, se 
permit iera l lamar criminales á los que 
cumplieren con sus deberes, y se apellida-
ran h é r o e s á los que tuvieron la desgracia 
de pagar con su v ida el olvido del honor 
mi l i ta r , ó se consintiera envolver en la bur 
a y rebajar con el escarnio á quien m á s 
que nadie necesite prestigios, que son l a 
g a r a n t í a de su propia vida . 
S í rvase Y . S., pues, ponerse inmediata-
mente de acuerdo con el fiscal que ejerza l a 
ju r i sd icc ión t e r r i t o r i a l m á s extensa en esa 
provincia, y decirme lo que con eaa au tor i -
dad hubiese convenido para el cumpl imien-
to de los fines de esta circular, teniendo en 
cuenta que si el delito ó el ataque se hubie-
sen cometido fuera del t e r r i to r io de su man-
do, pero por l a r e p r o d u c c i ó n del suelto ó 
not ic ia del pe r iód i co se viniese á perpetrar 
dentro del mismo, debe vuestra s eño r í a po -
nerlo en m i conocimiento para que se per-
siga a l p r imer per iód ico que dió la noticia 
ó que pub l i có las palabras criminosas, a l 
mismo tiempo que á aquel que las reprodu-
ce en la local idad. 
E l otro punto de vis ta que mueve á d i r i -
girme á V . S. nace de l a obse rvac ión de 
aquellos hechos que en algunas provincias 
se han presentado, cuandoaincauaa n i mo-
t ivo aparente se pr iuc ip ia á agi tar la a t -
mósfera po l í t i ca á cargarla, por decirlo as í , 
—Sí; el dinero es el ídolo en cuyos al ta-
res han sacrificado siempre las gentes de m i 
raza 
Pero aunque hoy tendierais una alfombra 
de oro bajo mis pasos, no me inc l i na r í a para 
recoger lo m á s í n t i m o . 
Dos coaas hay que el gitano no vende 
nunca; su amor y su odio. 
A m o como u n padre á la adorable c r i a tu -
ra que deseá i s arrebatarme 
L a amo, porque M a n í , m i esposa idolatra-
da, la q u e r í a como si hubiese sido fruto de 
sus e n t r a ñ a s . 
L a amo como si corriese nuestra sangre 
azul por sus venas. 
L a amo por todas las cualidades que de-
b e r í a n hacerla odiosa para un gitano rojo 
de Moravia , s é t imo nieto de Ptolaum y de 
Egyptus, doble origen de nuestras t r ibus; 
por la trasparencia de su piel , por la luz 
de sus ojos, por sus cabellos, por el orgullo 
de su casta, por l a nobleza de su alcurnia y 
por su altivez de su co razón . 
L a amo porque es buena, porque es her-
mosa, porque no tiene ninguno de los vicios 
de su raza n i de l a mia porque me devuelve 
terneza por t e r n e z a , . . . 
Su sonrisa alegra m i miseria vagabunda: 
es un rayo de luz en las t inieblas de m i 
v ida atormentada; , el consuelo del menos-
precio con que noa mi ran sus hermanos 
los ca tól icos , de las persecuciones con que 
nos afl igen, de los piloria, ios cadalsos y las 
hogueras á que noa condenan sin piedad 
Cuando incl ina su aerena j u v e n t u d h á c i a 
mis hombros arqueados, h á c i a m i faz surca-
da de arrugas, siento renacer en mí todas 
las fuerzas, todas las esperanzas y todas las 
ilusiones de la p r i m a v e r a . . . . 
Si me habla de su Dios, me parece que 
voy á creer en las recompensas guardadas 
a l lá arr iba á loa que aqu í han sido v íc t i -
mas do la injusticia y del error de los hom-
b r e s . . . . 
de odios y de pasiones, de suerte que to-
mando pretexto de cnalquier cuesiion inci -
dental, sin trascendencia n i valor, se lo crea 
á la autoridad un conflicto, ó deaconocion 
do el ministerio y la dignidad de la prensa, 
ae torna el periódico en un medio de explo-
tac ión vergonzosa contra laa peraonaa que 
acaban por ceder á lá in t imidac ión si no se 
encuentran suateaMas por la autoridad. 
Donde quiera que estos s ín tomas SA pre-
senten hav que salir inmediatamente á su 
encuentro y ertirparlos con matio fuerte, 
e rupíeando todos.los recursos de l aauco i i -
da ' i , y eu úl t imo t é r m i n o los do los t r i b n -
nalea "K- justicia, seguro Y . S. al hacerlo, de 
q:io no ólo sofoca la teutativa criminal é 
Impide se convierta en púb l i ca perturba-
ción, y qu izás en crimen, sino que, dando 
a l e n t ó á los buenos ó inepirando confianza 
á todos los que fian en el desarrollo t ran-
quillo y legal de la vida públ ica , que por 
fortuna es la inmensa mayor ía , sanea en el 
acto y mejora después la a tmósfe ra social 
de la provincia, cuya gobernac ión le e s t á 
confiada. 
T a l es el encargo que el gobierno fia a l 
celo y á la discreción de sus representantea 
en las provincias, r eco rdándo les , para estl-
mularlea, que nada puede comprometer 
tanto la l iber tad como la licencia y abuao 
que en su nombre se enseñorean de un pa í s , 
acabando por auatituir la violencia á la ley, 
y quo si la indiferencia puede diaculparae 
en aquelloa que por no amar n i creer en la 
l iber tad ae curan poco de sus fueros, ser ía 
inexplicable en aquelloa que en au nombre 
han predicado y ahora gobiernan, y que 
por haberse Identificado con i u causa cu-
yas excelencias han preconizado, deben ha-
cor cuantoa esfuerzos se hallen á su alcance 
para impedir quo ae deanaturalice ó ae de-
grade. 
Dios guarde á V . S. muchoa a ñ n a . — M a -
dr id , 8 de agosto de 1887.—Moret." 
Concnrso de médicos. 
Por la Junta general de Beneficencia ae 
ha publicado en l a Gaceta el siguiente 
aviso: 
Debiendo proveerse por medio de con-
curao de mér i toa , aegun lo diapneato por el 
Gobierno de S. M . (q D . g.) laa plazas de 
Módicos 2o y 3? de la Casa General de Ena-
jenados de esta Isla, dotadas con rail seis-
cien tos pesos anuales la pr imera y m i l qu i -
nientos la segunda, rac ión y casa, se con-
vocan por esto medio á los Profesores de 
las Casas de Enajenadoa, tanto de la Pe-
nínaula como de laa provincias de U l t r a -
mar, quo aspiren á ellaa, para que en el 
t é rmino do trea mesaa, que c u m p l i r á n el 22 
de noviembre p r ó x i m o venidero, presenten 
sus instancias documentadas en la Secre-
t a r í a de la Junta General de Beneficencia, 
bituuda en la calle de la Estrella n ú m . 101; 
debiendo acreditar precisamente, ser espa-
ñ o ' e s y haber obtenido el t í tu lo de Licen-
ciado ó Doctor en Medicina en las Dniver-
sidades oficiales del Reino. 
Y cumpliendo con lo dispuesto por el Go-
bierno General, expido la presente para 
su publ icación en la Gaceta y Bóle t in Ofi-
cial de esta provincia. 
Habana y agosto 17 de 1887.—El Secre-
tario, An ton io Saro. 
C R O M I C A a E N B E A L . 
Con rumbo á Tampa y Cayo-Hueso, se 
hizo á la mar, en la tarde del s á b a d o el va-
por americano Mascotte, con 14 paaajeroa. 
T a m b i é n sa l ió para Nueva-York el vapor 
de igua l nacionalidad City o/ Alexandr ia , 
con 19 paaajeroa y carga general. 
— Hemos tenido el gusto de aaludar á 
nuestro dist inguido amigo y correligionario 
el Sr. D . Javier Longoria , Alcalde M u n i c i 
pal de Gibara, y que ha regresado de la Pe-
níuaula en el ú l t i m o vapor correo. Sea bien 
venido. 
— E l vapor americano Cienfuegos, l legó á 
Nueva-York á las 3 de la tarde de hoy, lú-
nea. 
—En el vapor-correo Nuevo M a h o n é s , 
que aalió de Barcelona el 9 del actual, ha 
sido embarcada con deatino á A r g e l , una 
l á p i d a que ha de perpetuar la memoria de 
la ocu l tac ión de Ce rván t ea en una gru ta de 
aquella costa, cuando t r a t ó i n ú t i l m e n t e de 
librarse del largo cautiverio que allí su-
frió. 
Eata l áp ida , fundida en la sociedad Ta-
r r éa t e Mar í t ima , se debe al reciente viaje 
de la escuadra de i n s t rucc ión á Arge l , du-
rante el cual diapuso el contralmirante May-
mó la busca de la citada cueva. Deacu 
bierta, que fué, se aco rdó perpetuar con la 
citada l á p i d a la estancia en ella del 
inmor ta l autor del Ingenioso ü i d á l g o . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
accedido al anticipo de ceaan t ía pedido por 
el Sr. D . Franciaco Dana, jefe de negociado 
de la Intendencia general de Hacienda, 
— A las once de la m a ñ a n a de hoy, que-
daba en puerto, p a s á n d o l e visi ta la sanidad, 
el vapor nacional P a n a m á , procedente de 
Nueva-York , con carga general y pasaje-
ros. 
—Ayer, domingo, l legó sin novedad á 
Nueva-York el vapor Méjico, de la Compa-
ñ ía T r a s a t l á n t i c a . 
— E n el Gobierno Civ i l de Matanzas se 
ha recibido el s á b a d o el siguiente telegra-
ma: 
" A l Sr. Gobernador C i v i l . 
E l Alcalde Munic ipa l de Union. 
Con noticias de que tres hombres mero-
deaban por esto t é r m i n o , salieron Guardia 
C iv i l , Munic ipa l y Yoluntarios en su perae-
cacioa, a l canzándo los en c a ñ a v e r a l e s inge-
nio Manoli ta , resultando uno do ellos muer-
to, así como un caballo de un guardia y otro 
de un voluntario herido, c e r cándose por la 
fuerza dicho punto por haberse hecho de 
noche." 
—Procedente de Yeracruz y Progreso, 
e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a do ayer, el 
vapor-correo nacional Reina Mercedes, con 
carga general y 28 pasajeros; do éatoa, dos 
son de t r á n s i t o para Santander, que segui-
r á n viaje en ol mismo buque. 
—Créase que en la Corona so restablece-
r á n las oscuelaa de Comercio, donde so d a r á 
gran e x t e n s i ó n á los eatudioa comefoialee 
sobre bases c ien t í f i cas y t é c n i c a s . 
— L e é m o s en L a Un ion Constitucional de 
Colon: 
" S e g ú n telegrama, ayer v iórnes por la 
m a ñ a n a fueron conducidos a l lugar del 
eterno descanso loa restos del que en v ida 
fué D . Saturnino Santurio, Alcalde Munici 
pal de Macagua desdo 18B3 á la fecha, y 
fallecido v í c t i m a de una c rón ica enferme -
dad. 
Era el Sr. Santurio, modelo de padres de 
famil ia , activo y honrado comerciante, inte-
ligente agricultor , consecuente con sus amis-
tades y decidido correligionario nuestro. 
E l pueblo de Macagua ha perdido, con el 
Sr. Santurio, el m á s decidido por su recta 
a d m i n i s t r a c i ó n y el que m á s in t e r é s t e n í a en 
la prosperidad de aquel t é rmino . 
Nuestro que r id í s imo é inolvidable amigo 
h a b í a reunido, á fuerza de trabajo y econo-
m í a s , una p e q u e ñ a fortuna que legar á sus 
queridos hijos, á quienes educaba en los m á s 
rectoa principios de honradez y d á n d o l e s 
una carrera c ien t í f i co- l i t e ra r ia á costa de 
m i l sacrificios. 
E n c a u z ó l a admin i s t r ac ión municipal de 
una manera t a l , que con u n corto presu-
puesto, sin sacrificios para el vecindario, 
c u b r í a las atenciones del presupuesto, y mu-
r ió cuando proyectaba construir un sencillo 
edificio para casa de Ayuntamiento, con to-
das las comodidades apetecidas." 
Á n t e s me de ja ró arrancar dol pecho el 
corazón que dejar que la arranquen do mis 
brazos. 
A d e m á s , os conozco perfectamente, señor 
b a r ó n . 
Sé que no t ené i s nada que echarnos en 
cara. 
Como nosotros, vivís l ibre de toda clase 
de e sc rúpu los y d e s d e ñ a n d o todas las le-
yes 
Sin contar con las ambiciones inaaciablea, 
los apetitos nunca hartos y los rencores 
que adivino bajo vuestra m á s c a r a do corte-
sano. 
Porque, no obstante eae antifaz, descifro 
en los pliegues de vuestra frente la incuba-
ción de alguna comedia culpable, de alguna 
tragedia tenebrosa, en la que sospecho que 
m i Diamante s e r á la h e r o í n a destinada á un 
siniestro desenlace. 
No esperé is nada de mí . 
Idos á buscar en ot ra parte una v í c t i m a 
y un cómpl ice . 
M i é n t r a s que este pobre viejo ande por el 
mundo, su h i ja adoptiva no le a b a n d o n a r á 
un instante. 
É l s a b r á defenderla con cuanto le resta 
de e n e r g í a y de vigor contra cualquiera que 
intente separarles. 
¡Y desdichado del que se atreva á poner 
su mano atrevida y sacrilega sobre la dicha 
ó el honor de la reina de los Grandes Es-
corpiones! 
X I . 
DECLARACIÓN DE GUERRA. 
M i é n t r a s que el anciano se expresaba aaí, 
con tonos t an pronto tiernos, tan pronto 
amenazadorea, la fisonomía de su inter lo-
cutor se h a b í a despojado de su aparente i n -
genuidad para pasar de la Impaciencia á la 
cólera . 
Cuando t e r m i n ó Faram, acentuando sus 
ú l t imas palabras con un gesto que no dejaba 
1 la menor duda sobre el carácter irrevocable 
—En la tarde del juéves ú l t imo se embar-
caron para la Pen ínsu la en el vapor-correo 
San A g u s t í n , los siguientes jefas y oficia-
les: 
Jw/aw^rto . -Comandante D . Francisco 
Garc ía Tapiador, en clase de retirado; capi-
t á n D . José Díaz Ami ra , con cuatro meses 
de licencia; teniente D J o s é Loredo Trelles, 
á continuar sus servicios. 
Cabal ler ía .—So.?undo profesor veterina 
rio D. Antonio M a r t i n Cazarla, á continuar 
3ns servicios. 
Ar t i l le r ia .—Teniente coronel D . J u l i á n 
Ollero Carmona, con cuatro meses de licen-
cia. 
Secc ión-Arch ivo .—Capi tán D . Francisco 
Ecciza Ar to la , en clase de retirado. 
Sanidad Mi l i t a r :—Médico primero don 
Francisco Feile y P é r e z , á incorporarse á 
su destino. 
- En el vapor-correo que debió salir de 
Santander el d ía 20 del actual iban á em-
barcarae para la miaion de la lala de Cuba 
loa religioaoa jeauitas profesos P. Benigno 
I r iar te , P. Cárloa Yarona, P. Eustaquio 
E g a ñ a , P. Santiago Miguel , P. Juan Ara-
mendi, H . Jacinto L a r r a ñ a g a y H Juan 
Cantera, que han obtenido ya el real per-
miso de embarque del miniaterio de U l t r a -
mar. 
— E l general Mac- Mahon ha terminado 
uu l ibro que t i t u l a M i s memorias. L a obra 
aerá impresa muy pronto y no se v e n d e r á 
púb l i camen te . E l propósi to del mariscal es 
que circule sólo entre b u personas que le 
son adietas. 
—Ha fallecido en Palma da Mallorca el 
inteligente escultor D . Miguel Resel ló . 
—En la Admin is t rac ión Local de Adua -
nas de oste puerto, se han recandado el 
d ía 27 de agosto, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 19,158-89 
E n plata 264-67 
En billetes 
To ta l $ 19,423-56 
Idem por imouesto: 
En oro . . . 5,839-84 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R X x c i í L . — N u e v a - T o r k , 21 de agosto.— 
E l Her lad de eata ciudad ha recibido el ai-
guiente telegrama: P a r í s , agosto '20.—El 
discurso de Mr . Rouvierha contentado á l o s 
amigos del ministerio y desagradada á sua 
adverearioa. Loa radicalea acusan la po l í -
t ica del gabinete do ser negativa. Loa con-
servadores de todas clases responden que 
dicha pol í t ica es de mode rac ión y de senti-
do común . Por primera vez en la his tor ia 
de la tercera repúb l i ca , el primer ministro 
ha doclarado que la aeparacion de la Igle-
sia y el Eatado ea ménoa importante que la 
abolición del antiguo sistema de arbitrios. 
E l programa del gabine Rouvier puede 
considerarse en eataa fraaes: Primero; laa 
reformaa económicas y después laa po-
lí t icas. E l . proble ma que máa preciaa re-
solver, ha dicho el jefa del gobierno, ea una 
equitativa r epa r t i c ión da loa impueatoa: to-
dos loa esfuerzos del ministerio se d i r ig i r án 
á ese objeto y m i é n t r a s los dipulados con-
aervadores se abatengan de in t r iga r cerca 
da los pretendientes del trono, no se dese-
c h a r á su cooperac ión . 
" E l Marael léa ," como l laman á M r . Rou-
viar ana admiradores, ha tenido ideas feli-
ces al pronunciar su discurso, sobre todo 
cuando h a b l ó de au amigo y maestro Gam-
betta: " Y o t a m b i é n , dijo, soy hijo de un 
bodeguero. M i colega M r . Spuller es hijo 
de u n artesano. ¿Cróis, puea, quo tales 
hombres puedan hacer t ra ic ión á la demo-
cracia?" 
Algunos bonlangeristas quo estaban en 
la calle de Rivolí durante el banquete, g r i -
taron al salir los ministros: "Abajo loa dic-
tadorea." " ¡Y iva Boulanger!" Esta demos-
t rac ión no tuvo eco y los agentes de pol ic ía 
hicieron callar á los manifestantes. 
P a r í s , 20 .—Mil docientoa obreros de la 
fundición de Montataire , departamento de 
Oise, te han declarado en huelga por que-
mr los dueños de la misma rebajar sus sa-
larios. 
P a r í s , 21.—Loa deaórdenea ocurridoa ha-
ce d í a s en Mi re l ean - su r -Béze , departamen-
to de Cote d'Or se reprodujeron ayer. Los 
obreros franceses t ra taron de expulsar vio 
lentamente da los talleres á los italianos. 
—Los reservietaa del ejérci to no s e r á n 
llamados al servicio el año p r ó x i m o m á s 
que 21 d ías en lugar da 28. Eata decis ión 
p e r m i t i r á al miniatro de la Guerra hacer 
una economía de 4.110,000 francos, lo que 
da una idea de los gastos mili tares de la 
nac ión . 
— E l alcalde de una p e q u e ñ a aldea ha 
prohibido la exposic ión de retratos del ge-
neral Boulanger, porque dichos retratos ha-
cen agrupar m u l t i t u d de personas delante 
de las vidrieraa do los establecimientos é 
in te r rumpi r el t ráf ico púb l ico . Este alcal-
de se l lama Ferry . 
—Los habitantes de Chamounix celebra-
r á n la semanana p r ó x i m a el aniversario de 
la pr imera ascención del Mont Blanc por 
Jacques Balmat . 
ALEMANIA..—Berl ín, 20 de agosto.— 
emperador Guil lermo e s t á casi restablecido 
de los dolores r e u m á t i c o s de que p a d e c í a . 
Se encuentra hoy bastante bien para leer 
loa Informes de loa fancionarios públ icoa a-
cerca de los asuntos del Estado é inv i t a r á 
comer con él á algunas personas. Las no t i -
cias alarmantes, que co r r í an de habar sido 
atacado de apop leg í a no t e n í a n funda-
mento alguno. A consecuencia de reinar 
mucha huraed.>id en la a tmósfe ra en Babels-
berg, los módicos lo hicieron volver Inme-
diataraentu á la capital . 
— E l doctor Muckanzie dice que la enfer-
medad del p r í nc ipe heredero e s t á ya en vias 
de cu rac ión , pero n e c e s i t a r á largo t iempo 
para que e s t é completamente bueno. L o 
que complica la dolencia del principa es l a 
predispos ic ión á inflamareo laa muoosaa de 
au garganta y para prevenir toda complica-
ción el doctor Mackenzia le aconaeja vaya 
á pasar el invierno en Yenecia* 
—Dícese que el emperador Francisco Jo-
sé mani fes tó al emperador Guillermo, en la 
entrevista en Gastcin, quo le h a b í a n v iva 
mente impresionado laa declaracumea del 
gran canciller en el Reiohatag relativas al 
temor de una guerra y que el emperador le 
contea tó : " B a h . Era inú t i l conceder á esto 
alguna importancia . Bismarck guisa como 
le parece; pero yo no como todos los platos 
que me sirve. Cuando encuentro a l g ú n plato 
muv cargado de especias, lo borro del me 
n ú " 
- Se pretendo que l a visi ta del principe 
de Hohenlohe a l emperador no ha hecho 
m á s que prorrogar su dimis ión como gober 
nador general de Alsacia-Lorena. E l p r ínc i 
pe de Bismarck le echa en cara que no sa-
be alemanizar dichas provincias y c o n t i n ú a 
pidiendo su relevo. 
Los aoldadoa alsaoianos detenidos en M a 
guncia por aospecharse estaban afiliados á 
una sociedad secreta, han sido puestos en 
l iber tad por falta de pruebas. 
L ó n d t e s , 21.—Corre el rumor de que Bis 
marek ha hecho presente a l gobierno de D i 
namarca que en todas las cuestiones de fa 
mi l la los miembros m á s débi les son loa qne 
resultan perjudicados. E l Czar e s t á i r r i tado 
con estas frases, de t a l suerte que en seguida 
fué á hacer una visi ta á la familia real da-
nesa y no quiso poner el p ié sobre el t e r r i 
torio a l e m á n , al mismo tiempo que olera 
bajador de Francia en San Petersbnrgo en 
un viaje que hizo á Suecia se detuvo largo 
tiempo en Copenhague. 
— E l corresponsal de u n per iód ico le ha 
dir igido desde Ber l ín el siguiente telegra-
ma: " E l estado del emperador Guillermo 
causa bastante inquietud á sua módicos y á 
loa que conocen la gravedad de en dolencia. 
Los cambios ráp idos de la temperatura h.,n 
retardado su convalecencia y el anciano 
monarca e s t á padecieodo de dolores r eumá-
ticos en el e s tómago , los brazos y laa pier-
naa. L a aituacion del emperador ea mucho 
máa seria, pues ha sido atacado en Gastein 
por un ligero ataque de apop leg ía , que su 
servidumbre explica diciendo que cayó so-
bre nna ailla. Desde su vuelta de Gastein, 
es t a l su debilidad que raras veces abando-
na su cama m á s de una hora diar ia ." 
AUSTRIA HUNGRÍA.—Zííwdres, 21 de a-
gosto—El juóvea ú l t imo se produio una es-
cena e x t r a ñ a en la es tación de Buda-Pesth. 
El rey Milano y la reina Natal ia , d e s p u é s 
de haber convenido que no podian enten-
derse se han separado por un tiempo indefi-
nido. E l rey Milano se sepa ró de au bella 
espoaa a b r a z á n d o l a muy f r í amente y ha-
ciendo algunas cariciaa á au hijo: de spués 
t omó el t ren que lo condujo á su pa í s . L a 
reina y su hijo han marchado hacia Badén , 
cerca de Yiena, para pasar el o toño. 
INGLATERRA.—Zaf i res , 21 de agosto.— 
En Spitead ae encuentran fondeadoa actual-
mente cinco nuevoa acorazados para la ar-
mada china. E l almirante L a n g va á con-
ducirlos á Hong-Kong. Dos de estos buques 
aon cruceroa rápidoa conat ru ídoa en loa aa -
tilleros del Clyde; tienen u n desplazamiento 
do 2,300 toneladas y una velocidad de 19 
nudos. Otros dos son t a m b i é n cruceros cons-
truidos en Stet t in y su velocidad es de 15 
nudos. E l quinto es un tarpedero construido 
en Yarrow, habiendo alcanzado en las prue-
bas una velocidad de 38 millas por hora. 
Laa tripulaciones chinas estaban deade ha-
ce dos meses en Newcastle esperando su 
t e rminac ión . 
BÉLGICA.—Lóndres, 20 de agosto.—BIT 
Francisco de W i n t o n , presidente del comi-
té promovedor de la expedic ión enviada pa-
ra socorrer á Emin^bey, dice que Stanley 
debe haberlo encontrado ya. 
RUSIA.—«SaM Petersburgo, 20 de agosto. 
E l estado nublado de la a tmósfe ra i m p i -
dió observar ayer en esta ciudad el eclipse 
de sol. En K l i n , un antiguo profesor l lama-
do Mendeleieff hizo una ascensión en globo 
para atravesar la zona de laa nubea y estu-
diar el fenómeno. L a ascensión tuvo éx i to y 
el profesor bajó en Moacow á 40 millas del 
punto de par t ida. 
San Petershurgo, 21.—En el banquete 
ofrecido á Mr . Paul Doronlóde , por los co-
merciantes de N i j n i Novgood, el goberna-
dor de la ciudad p ronunc ió un brindis en 
honor del delegado de la L i g a de loa pa-
triotas. Se pronunciaron diversos discursos 
y numerosos brindis en honor de Francia y 
Rusia, cuya amistad rec íp roca es tan estre-
cha. 
BULGARIA.—Cons tan t ínop la , 20 de agosto. 
—Rusia ha propuesto al S u l t á n hacer ocu-
par la Rumelia Oriental y la Bulgar ia por 
tropas rusas y turcas. L a Puerta con tea tó 
que no pod ía aceptar eata proposic ión á n t e s 
do conocer l as opiniones de laa d e m á s po-
tencias signatarias del tratado de Ber l ín . 
S t f í a , 20.—El p r ínc ipe Fernando l legó 
anoche á Phi l lppópol i , capital de Rumelia 
Oriental, siendo recibido por el ayuntamien-
to y el clero. L a ciudad estaba engalanada 
en su honor y por la noche aparec ió i l u m i -
nada: el pueblo hizo un recibimiento afec-
tóos i al p r ínc ipe . Los cónsules no lo han 
visitado. Alemania ha informado á au cón-
sul que no deb ía considerarse como acredi-
tado cerca del gobierno b ú l g a r o , y el pabe-
llón a l e m á n fué arriado. 
Phi l ippópol i , 21.—El p r ínc ipe Fernando 
sa ha negado á conceder á los cónsules ex-
tranjeros una audiencia en privado. E l cón-
sul de Francia insiste en que se a r r í e el pa-
bel lón que flota sobre el obispado catól ico. 
M M . Radoslavotf y Tontcheff se han ne-
gado á formar gabinete. 
Cons t an t ínop la , 21.—Se dice que todas 
laa potenciaa han contestado á la circular 
de T u r q u í a respecto á Bulgar ia , manifes 
tando que desaprueban la conducta i r regu-
lar del principe Fernando para tomar pose-
sión del trono de Bulgaria . 
P a r í s , 21.—El P a r í s anuncia que el du 
que de Aumale ha abierto u n c réd i to de 2 
millones 500,000 francos á su sobrino el 
principo Fernando de Sajonia-Coburgo, en 
casa de su banquero de L ó n d r e s . 
AGHANISTAN.—Xó«dm, 18 de agosto.— 
Se anuncia que en Khash ha ocurrido una 
explos ión de 15 toneladas dinamita , habien-
do perecido dos i n d í g e n a s . 
Bombay, 18 .—Según noticias de Badak 
aban, 5,000 soldados ruaos han llegado á 
Karafa l y 4,000 á B i r k h a i . 
Bombay, 19—Tanmir -Shah y dos oficia 
lea de la g u a r n i c i ó n de Herat han sido eje 
eutados por mantener relaciones secretas 
con Azonb Khan . 
Loa Ghilzais ea t án doscorazonados y em-
piezan á diaperaarse. L a v ic tor ia obtenida 
aobre ellos por Gholam-Hyde, comandante 
en jefe de las tropas del Emir , ha puesto fin 
á la insur recc ión . Este general avanza aho-
ra hacia el Norte. 
Bombay, 20 .—El ejérci to del E m i r se 
compone de 20 m i l hombres de tropas re-
gulare?; 30 m i l irregulares y de 5 m i l qua 
forman las guarniciones de Ghulzui y Can-
dahar. 
de aquella d e t e r m i n a c i ó n , M r . de Sierk le 
in t e r rogó con una voz que silbaba entre sus 
dientep. 
—¿Quiere eso decir, s é t imo hijo de Egip-
tua y de Ptolaum, que me declaras la 
guerra? 
—No la declaro, no l a pido, no la buaco, 
E x c e l e n c i a — r e s p o n d i ó el F a r a ó n con una 
calma glacial.—Pero estoy pronto á soste-
nerla si os conviene guerrear. 
—¡Mira lo que dices! 
L a fisonomía del bohemio p e r m a n e c i ó 
inalterable. 
— S e ñ o r b a r ó n — r e p u s o , — n o conté i s con 
Int imidarme, porque se r í a perder el t iempo. 
A m i edad, creedlo, e s t á uno siempre de-
masiado cerca de la muerte para que pue-
dan amedrentarla loa vivos. 
E l otro repi t ió : 
—¡Mira lo que dices! No estamos 
tan lejos de Florencia y m i pr imer 
cuidado en llegando allí s e rá requi r i r el 
apoyo de l a jus t ic ia para arrancar de tus 
manos lo que te atreves á negarme 
E l decano de los Grandes Escorpiones 
volvió á sentarse sobre la piedra que le ser-
vía de trono, y su fisonomía se vis t ió de una 
especie de salvaje majestad. 
— E s t á bien—dijo en tono de desafío:— 
traed contra nosotros todos los esbirros de 
Florencia. Para luchar con ellos y con su 
falsa just icia , tenemos u n aliado fiel, segu-
ro, invencible, que es la m o n t a ñ a . ¡La mon-
t a ñ a , con sus cimas inaccesibles, con sus 
desfiladeros infranqueables, con sus gar-
gantas en que cien hombrea determinados 
p o d r í a n contener y aplastar á un ejérci to 
entero, con ana e n t r a ñ a s profundas, capa-
cea de esconder un pueblo fugi t ivo á las 
pesquisas de otro pueblo de hurones! 
Una sonriaa s a r c á s t i c a i n t e r r u m p i ó el 
diacurso del gitano, quien d e s p u é s do l i -
gera pausa a ñ a d i ó como despidiendo al 
ba rón : 
Correspondencia del "Diario de la Marina." 
Nueva York, 18 de agosto. 
E l caldero social da esta Repúb l i ca se ha-
l la en estado de ebull ición. 
E l Part ido Unido del Trabajo ( U n i t e d 
Labor Pa* t y i del Estado de Nueva Y o r k 
es tá celebrando su convención en Syracuse, 
y a l lá han ido delegados de todas las cin 
dadea, villaa y aldeaa del "Estado Impe-
r i a l , " con t ándose entre ellos loa nombrea ya 
famosos do Henry George, D r . Me Glynn, 
Mac Mackln y otras lumbreras m á s ó m é -
nos e m p a ñ a d a s del comunismo, del socia-
lismo, del radicalismo y de cuantos otros 
í smos median entre lo p rác t i co y lo teór ico . 
E l objeto de eaa j un t a magna ea acordar 
el programa del nuevo part ido que por vez 
primera ae extiendo á todo el Eatado de 
Nueva Y o r k , y nombrar una candidatura 
para las p r ó x i m a s elecciones. 
L a primera sesión fué borrascosa. H a b í a 
en ella elementos encontrados, delegados 
m á s radicales que sus colegas, oposición da 
preferencias personales para los candidatos, 
falta de tacto y experiencia en los directo-
res, falta de prudencia y hasta de urbani-
dad en los delegados, o b r á r o s l a mayor par-
te, todo eso con t r ibuyó á que la sosion de 
aver fuése sumamente ruidosa siu hacerse 
en olla nada de provecho. 
Se espera que la de hoy s e r á u n verda-
dero ciclón si, como se cróe, el part ido re-
suelve expulaar de su seno á loa aocialiataa. 
Eatos mueven " l a sin hueso" sin compas ión 
y atacan ferozmente á Henry George y á 
su compinche el ex-comulgado D r . Me 
Glynn, acusándo les de h ipóc r i t a s , falsos, 
inconsecuentes y traidores. Dicen con mu-
cha r azón que las teor ías que defienden son 
socialistas hasta el meollo; pero que la pa-
labra "Bocialismo" les asusta, porque quie-
ren contemporizar con los elementos con-
servadores para obtener votos en las elec 
clones. 
E n su afán por demostrar que Henry 
George tiende al socialismo, han repasado 
todos los discursos que hizo ese XeaAer du-
rante la ú l t i m a c a m p a ñ a en apoyo de au 
propia candidatura, y ci tan pasajes en que 
declaraba que el ideal del progreso polít lco-
eocial es el social iamo. Pero ahora ve que 
los socialistas le hacen sombra, y procura 
alejarlos del nuevo par t ido del Trabajo. 
" E n t ó n c e a , dicen loa socialistas, buscaba 
nuestros votos: ahora no le bastan loa nues-
tros, y para atraerse los de la gente conser-
vadora, hace creer que él repudia nuestros 
principios, siendo así qne su t eo r í a aobre la 
propiedad agraria es socialista á todo rue-
do " 
Y en efecto: George y el D r . Me Glynn 
han comprendido que la d e n o m i n a c i ó n de 
socialistas asustaba á muchos de sua admi-
radores que, sin embargo, apoyaban la teo-
r ía "georgiana" de la abol ic ión de toda pro-
piedad personal en bienes ra íces , y ahora 
para atraerse á esos Cándidos ó incautos 
miden m á s laa palabraa y fingen d e t e s t a r á 
socialistas, comunistas y anarquistas. 
Hay m á s : viendo que todo el elemento 
pensador se mantiene alejado del nuevo 
part ido de los obreroa, el D r . Me Glynn 
procuró ayer en un diacurso definir el T r a -
bajo, diciendo que no se refiera ú n i c a m e n t e 
á la labor manual del jornalero y del arte-
sano, sino á la Intelectual del hombre de 
letras, del facultativo y del ar t is ta 
Esto lo aabo todo el mundo, aunque tal 
vez le parezca nuevo el descubrimiento al 
Dr . Me. Glynn; pero no es esto lo qne han 
pretendido basca ahora los demagogos, a l 
hacer creer á los obreros que el trabajo ma-
nual ea lo que constituye la verdadera r i -
queza. Si el D r . Me Glynn se descuida y s i -
gue sua inveatigaciones, por ese camino 
pronto t r o p e z a r á con un silogismo que echa-
r á á rodar todas las u tóp i ca s t eo r í a s de su 
camarada Henry George, cuya defensa y 
e lucidación ha tomado con tanto e m p e ñ o 
qne no le ha arredrado ni el decreto de ex-
comunión mayor. 
E n fin, ve rémos q u é s a l d r á de la Conven-
ción de Syracuse y q u é ac t i tud t o m a r á n los 
socialistas ai los expulsan del part ido de los 
obreros. L o m á s probable oa que organicen 
otro partido, creando así la diviaion entre 
laa huestea obreras. E n cuanto á los "Ca 
balleroa del Trabajo" t o d a v í a no se sabe en 
q u é sentido h a b l a r á n , aunque no ea fácil 
que hagan causa c o m ú n con Henry George 
n i con el D r . Mo Glynn, pues son otras sua 
tendencias y principios. Quiere d^cir, que 
por ahora los elementos obreroa del pa ís 
andan muy deaavenidoa y deaaflnadoa, sin 
que pueda t o d a v í a verae claro cuá l s e r á el 
papel qne h a r á este nuevo factor, ó estos 
nuevos factores, en laa p r ó x i m a s eleccionea. 
De a lgún tiempo á esta parte, con motivo 
del contrato celebrado por el iugoniero Sr. 
Menocal con el gobierno de Nicaragua, ha 
vuelto á ocuparse la prensa neoyorquina en 
el proyecto del canal que ha de unir los doso-
cóanos á t r a v é s de aquella r e p ú b l i c a , u t i l i -
zando un lago y un r io que a c o r t a r á n el t re-
cho necesario para la cana l izac ión . E l presu 
puesto ea de 00 á 75 millonea de pesos, que 
probablemente se d o b l a r á á n t e s de t e rmi -
narse laa obras, y la c o m p a ñ i a que va á 
emprenderlas ha depositado ya $100,000 en 
calidad de g a r a n t í a en una casa de comer-
cio de esta ciudad y á la ó r d e n del gobier-
no de Nicaragua. A fines de a ñ o erapeza-
án los trabajos bajo la d i recc ión de diez 
ingenieros americanos, y se calcula que tar-
d a r á aeia años en l levar á t é r m i n o el pro-
yecto. No hay para q u é decir c u á n venta-
tosa se rá para el comercio del mundo la 
real ización de esa obra, mayormente si da 
lleva á feliz remate l a del canal de P a n a m á , 
pues cuantas máa v ía s de comunicac ión 
existan mayorea aerán laa facilidades para 
el tráfico y menores laa p r o b a b i l i d a d í a de 
un conflicto internacional para la posesión 
exclusiva del viaducto. 
Han llegado á Nueva-York por distintos 
rumbos, en estos dias, el P r e s í d a n t e de la 
Repúb l i ca do Venezueia, Sr. Guzmau Blan-
co, de paso para Ing la te r ra con au famil ia , 
y el miniatro de los Estados-Unidos en M a -
dr id , M r . Curry, que ha venido á pasar dos 
meaea en au p a í s on uso de licencia. 
A un periodista quo fué á interrogarle 
acerca del t ratado de comercio, le c o n t e s t ó 
Mr . Curry con las siguientes palabras: 
"Acerca do las negociaciones conferen-
ciaró con el Secretarlo Bayard . Hablando 
de E s p a ñ a , me complazco en decir que el 
porvenir ae presenta lisonjero, y que la ai-
tuacion actual ofrece el notable e spec t ácu lo 
de nna nac ión completamente t ranqui la , al 
paso que otroa paíaea de Europa máa pode-
rocos ae hal lan combatidos profundamente 
por luchas intestinas ó complicaciones ex-
teriores. E l gabinete l iberal parece firme-
mente establecido en el poder, y e s t á p lan-
toando importantes reformas. Aumedta la 
popular idad de la Reina Regenta y BU con-
fianza en la lea l tad y afecto del puebl > e s t á 
produciendo buenos resultados. Duran te 
m i permanencia en M a d r i d se ha coüven ido 
con E s p a ñ a u n modus v i v e n i i m á s satisfac-
torio, que puedo ampliarse y l legar á ser un 
tratado definit ivo y permanente. Por lo 
pronto, E s p a ñ a ha suprimido los gravosos 
derechos consulares en nuestros puertos 
que tanto disgustaban á nuestro comercio y 
ha disminuido t a m b i é n el costo de los pa 
«apor tes de los Estados-Unidos para Cuba. 
Quedan anulados t a m b i é n otr os impuestos 
y se han efectuado otras refuimas favora-
bles." 
E n una comunicac ión de M r . Cur ry que 
publica The Independent, dice el funciona 
rio americano: 
" E n la audiencia de despedida que mo 
aco rdó S. M . l a Reina Regente de E s p a ñ a , 
me p e r m i t í referirme a l c r ec í an t e i n t e r é s 
que demuestra el pueblo de los Estados 
Unidos en la p r o y é c t a l a conmemorac ión 
internacional del descubrimiento de A m é -
rica. L a Reina mani fes tó prontamente su 
s i m p a t í a por el proyecto, dando cordial 
respuesta á mis palabraa, y rep i t ió las se-
guridades de in t e ró s que h a b í a dado á Mr. 
Bowcn el finado Monarca, agregando que 
se c o m p l a c e r í a en ofrecer toda la coopera-
ción que le foose posible á favor da un pro-
yecto tan acertado y eficaz para estrechar 
m á s laa relaciones entre todos loa pueblos 
representados en la ce lebrac ión . Siguien-
do la indicac ión de S. M . eacr ib í al min i ' r o 
de Eatado, Sr. Moret , una carta par t i ca ia r 
y á ella con tes tó con ot ra de Igual e a r á o t e r 
cuya t r a d u c c i ó n inc luyo." 
He aquí la carta aludida: 
M a d r i d , 15 de j u l i o de 1887. 
"Excmo. Sr. J . L . M . Curry . 
Muy señor mió y dis t inguido amigo. E n 
c o n t e s t a c i ó n á la atenta carta del 4 del ac 
tua l que uated se s i rv ió d i r ig i rme , me cora 
plazco en comunicarle quo deade hace a l g ú n 
tiempo ha dedicado el gobierno su a t e n c i ó n 
á elegir los medica de conmemorar, de una 
manera digna de la importancia del suceso, 
el cuarto centenario del descubrimiento de 
Amér ica . A l efecto, en consejo de minis-
tros se ha tratado ya varias veces del asun-
to» y y0> en nombre del gobierno, he confe-
renciado con el señor Duque de Yeragua— 
el sucesor y m á s directo representante de 
aquel navegante glorioso,—acerca de los 
medios m á s adecuados al fin propuesto. To-
d a v í a no se han acordado éstoa defini t iva-
mente, r a z ó n por la cual me reservo l a pu-
bl icac ión dol programa de las fiestas; pero 
si puedo comunicar á usted los acuerdos s i -
guientes: 
Primero:—Qae E s p a ñ a t o m a r á la Inicia-
t iva para la ce lebrac ión , del modo máa so-
lemne, del Centenario del descubrimiento 
de A m é r i c a en 1492. 
Segundo:—Q,ae al efecto i n v i t a r á á to -
das las naciones que pueblan los te r r l to 
ríos descubiertos por Colon, para que 
tomen parte en la conmemorac ión refe-
rida. 
Tercero: — Que E s p a ñ a e s t á dispuesta 
t a m b i é n á part icipar á su vez en toda cele-
bración y solemnidad quo puedan efectuar-
se en el continente do A m é r i c a para con-
memorar el gran acontecimiento. 
Espero que eata respuesta sa t i s fará por 
completo los deseca manifestados por us-
ted, y le p e r m i t i r á informar á en gobierno 
y á todos los interesados en este asunto, 
respecto de loa p r o p ó s i t o s y la decisión de 
E s p a ñ a . 
Aprovecho gustoso eata ocasión para re-
petirme de uated affmo. amigo, 
S. MORET." 
Otro accidente que por un milagro sólo 
ha causado nna muerte, aunque sí un buen 
n ú m e r o de heridos y contueos, ha ocurrido 
en Washington, en l a v í a del ferrocarril de 
Bal t imore y Oblo, á media m i l l a escasa del 
-paradero. E l t ren expreso de Chicago se 
aproximaba á l a e s t ac ión con una velocidad 
de sesenta millas por hora, y al querer apli-
car los frenos p n e u m á t i c o s el maquiniata 
ha l ló que no funcionaban, n i fueron parte 
loa e-fuerzoa de loa rfitranqneros á contener 
el momentum que l levaba el t ren . A l llegar 
é s t e á nna curva seguida de una rana, los 
coches saltaron de l a v í a y azotaron una 
turra do fleñaleacon t a l fuerza que la de-
rr ibaron ni suelo. L a locomotora descarri-
ló y volcó, y debajo de ella q u e d ó magulla-
do y escaldado el maquinista, el cual mur ió 
á las dos horas. Maa de veinte pasajeros 
sufrieron loalonea de m á a ó m é n o a conside-
rac ión . 
L a llegada del yate escocés Thistle, que 
viene á disputar á loa americanos el trofeo 
ganado en la ú ' t i m a regata internacional, 
tiene fuera do quicio á loa spormen de esta 
t ierra . Para hacerle la competencia se cons-
t r u y ó en Boaton un yate de t ipo americano 
The Volunteer, del cual se esperan grandes 
proezas, pues en las varias regatas que se 
han verificado eate verano ha salido aiem-
pre victorioso. L a regata iternacional que 
ae l l e v a r á á cabo en el o toño tiene aguzada 
la curiosidad y el i n t e r é s de los numerosos 
aficionados á esta claae de diveraionea. 
K . LENDAS. 
—Idos en son de guerra, si queré is . Las 
potencias superiores, sean las que fueren, 
Dios ó el diablo, han hecho bien lo que han 
hecho. A los fuertes, á loa ricos, á los po-
tentados, á loa dichosos, les dieron la l l a -
nura para que paseasen por ella la insolen-
cia de esos privilegios del azar. A los po-
bres, á los oprimidos, á los proscritos, á los 
gitanos, nos abrigan en estos vericuetos y 
quebradas, vecinos de loa cielos. 
Crist ian no p o d í a contener au rabia. 
— T e n d r é ese ejérci to que desaf ías—ex-
c lamó—y veremos que cara ponen los ban-
didos á quienes mandas enfrente de los sol-
dados de Cosme I I . 
Faram se c ruzó de brazos. 
—Los bandidos á quienea mando no son 
acidados, y mucho mónos h é r o e s . . . . 
Los soldados saben pelear; mis bandidos 
no saben m á s que huir . En eso, cabalmente, 
consisten su fuerza y sus triunfos. 
¿Pod r í a i s apoderaros del polvo que barre 
el viento con sus soplos? ¿Podr ía is aprisio-
nar el aire en un puño? Pues creed que lo 
mismo os s u c e d e r á con mis companeros. 
Yanamente os afanareis en perseguirles 
por las alturas á donde les l l evará su vuelo 
de águi la ; á t r avéa de loa abiemos que fran 
q n o a r á n con sus piés de gamos; en loa re t i -
ros s u b t e r r á n e o s donde se esconderán con 
la astucia de la serpiente . 
— ¡ O h ! — d i j o M r . de Sierk.— Interesa-
r é en m i causa á todos los pr ínc ipes de 
I t a l i a . 
—Bueno; noa iremoa de I ta l ia . 
—¡Yosotros! 
—Sí; nosotros, eternos viajeros, ciudada-
nos de la inmensidad, súbd i to s no m á s que 
de nuestro a lbedr ío . 
—¿Por qué no h a b r í a m o s de irnos, cuan-
do nada noa l iga á este suelo? 
—¿Tenemos aqu í algo que nos retenga, 
bienes en la t ierra, casas donde dormir , 
templos donde orar, tambas donde se j u n - f 
V A R I E D A D E S 
C Á R M E N S Y L Y A . 
(LA REINA ISABEL DE RUMANÍA.) 
E l notable l i te ra to a l e m á n Sr. Faatenrath, 
que tantaa s i m p a t í a s ha conquistado en 
t ie r ra e spaño la , á l a que l lama su patria 
adoptiva, acaba de publ icar en P a r í s un 
preoioeo l ib ro t i tu lado F igu re s de V AUe-
magne contemporaine. Es una obra inspi-
rada en los sentimientos profundamente pa-
t r ió t i cos , pero l lena de e s p í r i t u conciliador. 
"Dejadme ofrecer á Franc ia m i rama de 
o l ivo , " dice el autor en l a i n t roducc ión , y 
desde la h i s t ó r i c a c iudad de Colonia pre-
senta al púb l i co de P a r í s en su propio idio-
ma las semblanzas do las modernas glorias 
científ icas, l i terar ias y a r t í s t i c a s de Alema-
nia. Hay oradores, periodistas, poetas, ca-
t ed rá t i cos , actores, pero nada de personajes 
pol í t icos , n i de notabilidades mil i tares , nada 
que en laa p á g i n a s de este l ibro , escrito en 
elegante prosa francesa, pueda her i r la sus-
ceptibi l idad nacional de los lectores de l a 
expresada R e p ú b l i c a , ó traer á su memoria 
el recuerdo de épocas penosaa. 
Laa F i g u r a s de la A l e m a n i a c o n t e m p o r á -
nea son u n l ib ro en que ae unen en maravi -
lloso conaorcio el in to réa del asunto y los 
primores del estilo. Para que puedan juz-
gar nuestros lectores, t raduce u n diario 
m a d r i l e ñ o loa principales p á r r a f o s del capí-
tu lo consagrado á la Reina de Rumania, tan 
conocida en el mundo de las letras con el 
s e u d ó n i m o de Carmen Sylva. Son como 
signe: 
" E n nuestros díaa, m á s que nunca, la 
poesía , eaa hi ja adorable del cielo que en 
Francia ha besado m i l vecea la frente de 
Víctor Hugo, en la pa t r ia del Rey poeta 
Alfonso X las de Zor r i l l a , Campoamor y 
N ú ñ e z de Arce, y que en Alemania ha ins-
pirado á Geibel y F re i l i g ra th ; la poesía, re-
petimos, gusta muchas veces de alojarse en 
los palacios de los Reyes. 
E l Rey Oacar I I de Suecia, digno sucesor 
de su hermano Cár los X V , ar t is ta y poeta, 
escribe versos muy notables y traduce la 
imi tac ión alemana de loa romancea españo-
lea del Cid . hecha por Herder, en vista de 
una vers ión francesa en prosa. E l Rey 
Luis I de Por tugal presenta en la lengua de 
Camoens á los hé roes de Shakespeare, al 
P r ínc ipe excép t i co y soñado r de Dinamarca 
y a l Moro de Yenecia. E n el a lcázar de 
Madr id resuena la l i r a armoniosa de la Prin-
cesa D? Paz de Borbon, qne habla el leu-
guajo de un corazón puro y sensible en sua 
poesías á la Virgen de l a Almudena, á su 
prima la Reina Mercedes, á su madre l a 
Reina laabnl y á su hermano el difunto Rey 
Alfonso X I I . 
E n el Palacio de Dresde v iv i rá p e r p é t n a -
rnente el recuerdo de los estudios danteacos 
d*d sabio Rey Juan de Sajonia, que llevaba 
siempre como compañe roa de viaje los poe-
mas inmortales da Homero. E l Príncipe 
Jorge de Pruaia ha probado en su Phedra 
que el talento l i te rar io no se extingue en les 
descendientes de Federico el Grande, y en 
el castil lo de Mi ramar , que es un paraíso 
terrestre como el Generalife de los Reyes 
poetas de Granada, resuenan a ú n los cantos 
r o m á n t i c o s del caballeresco y desgraciado 
P r í n c i p e Maximi l i ano . Citemos además al 
P r í n c i p e N ico l á s de Montenegro, qne escri-
ba dramas nacionales dignos de atencir>D. 
E l verdadero portento de nuestra época, 
la Reina del Parnaso de los Pr ínc ipes , qne 
tanto ha cantado y que tanto c a n t a r á roda-
vía , es l a valiente alemana que ama ei rabio 
Rhin germano á u n en su miamo furor y que 
en las selvaa da Mourepos y en los piEares 
de Sinala canta á los bosques como á m 
h é r o e s y á sus amigos. Es la Reina Label 
da Rumania, cuyo Reino m á s querido ea la 
selva, eaa iglesia verde de Dioa, y por esto 
ha tomado como poeta ese dulce nombre de 
C á r m e n Sylva, es decir, poeta del bosque. 
¡Qué talonto lleno de e n e r g í a late en esta 
Reina, t an a l t i va en sus sentimientos y en 
sua ideas, y a l mismo t iempo tan tierna que 
sua s ú b d i t o s que l a adoran, la han apellida-
do mama r a n i t i l o r ( la madre de los heri-
dos), dulce sobrenombre que merece, cemo 
su hermano, el P r í n c i p e "Wied, ha merecido 
t a m b i é n ser l lamado " e l padre de los inun-
dados." 
E n su castillo, que ella l lena de luz, de 
perfumes, de canciones, de leyendas, de to-
das las flores delicadas que germinan en EU 
co razón , do esas m i l poes í a s que se suceden 
como las ondas de u n arroyuelo, la bella 
Reina de la e s p l é n d i d a cabellera oscura y 
de los ojos azules, que han llorado tarto, 
siente correr por ana venas el fuego sagrado 
y sobre su frente el beso de Apolo . 
Me ine R u h ( M I reposo) es el t í tu lo de la 
ú l t i m a colecc ión de poes í a s que ha publica-
do y que la coloca entre nuestros primeros 
poetas l í r icos . Su mano p r ó d i g a esparce 
tesoros de bellezas, y se p o d r í a comparar á 
la autora á un maestro que sabe uti l izar la 
l lama, que sabe fundi r el h i e r roy enyos mol-
des s e ñ a l a n v í a s seguras a l ardiente líqui-
do. Sin embargo, el la ha dicho con la mo-
destia qne a c o m p a ñ a b a a l genio: ' í J a m á s 
el vuelo de tu a s p í r i t u s e r á muy elevado; lo 
máa ín t imo de t a ser a p é n a s puede ser bue-
no para tna hermanos". Hubiera querido 
C á r m e n Sylva ser Reina en el releo de loa 
sueñoa, tener una corona do flores, gotas de 
rocío como diamantes de su diadema, un 
manto Real de ligeros biloa, A p la como 
ten nueatros hnesos con loa huesos de nues-
tros abuelos? 
N I siquiera sa sabe de d ó n d e venimoa 
Sea do al lá bajo, on el Mediod ía , sea del 
opuesto lado, en el Norte, nadie noa impide 
volver. 
Y os ju ro que á n t e s que entregaros la 
t ierna ó Inocente n iña objeto de vuestras 
ansias y maquinaciones, noa sepultaremos 
en las arenas del desierto ó en las nieves 
del Polo, habituados como estamos á respi 
rar lo mismo el aire abrasador de las tie-
rras cál idas que el cierzo bolado de laa so-
ledades boreales. 
—¡Ira de Dios!—dijo el b a r ó n . — C u e n t a 
que no es tás allí todav ía , maestro. 
— Y vos estala t o d a v í a aqu í ; no lo eché i s 
en olvido. Excelencia. 
—¿Qué quieres decir? 
E l F a r a ó n mos t ró la especia de cayado 
blanco que era el s ímbolo de su poder. 
- Quiero decir que me b a s t a r í a gol -
pear el auelo con esto para que no viése is 
la luz de m a ñ a n a . 
E l b a r ó n de Sierk no pudo evi tar un l i -
gero estremecimiento. 
Su mano buscó el p n ñ o de l a espada. 
Parara con t inuó con acento desdeñoso : 
—Ya sé que l leváis al cinto una hoja ca-
p i t a n a . . . . Cuidad de tenerla quieta en la 
vaina, no sea que abandonen las suyas c in -
cuenta cuchillos 
Criastian pa l idec ió . 
—¡Dejar ías que rae asesinasen! 
U n sacudimiento casi imperceptible a g i t ó 
el cuerpo del anciano, y sus ojos adqui r ie -
ron un br i l lo siniestro. 
—Mes i r—pros igu ió ,—hace a ñ o s qne l a 
sangre ver t ida pide venganza Hace 
años que no se ha ofrecido ocas ión de apla-
car con el sacrificio de u n criatiano los ma-
nes de nuestros hermanos degollados bajo 
los muros de Nancy . . ¡Por P to l aum, 
hijo de Egiptus; no tentéis nuestra pacien-
cia, no d e s p e r t é i s nuestros recuer ios y no 
p r o l o n g u é i s vuestra estancia aquí! 
—Pero a d v i e r t e — b a l b u c e ó Mr . de Sierk 
—quo he venido á verte bajo promesa de 
salir sano y salvo 
—Si oa preaentals como amigo—conc luyó 
el viejo. 
Y enseguida a ñ a d i ó con acento grave y 
digno: 
—Yoestra confianza no s e r á defraudada. 
P o d é i s ret iraros en perfecta aeguridad, pues 
m i palabra os protege mejor que el temple 
de vuestra espada. 
Dicho esto, l l a m ó á Polgar y Giseph. 
Los doa gitanos se aproximaron I n s t a n t á -
neamente. 
— A c o m p a ñ a d á este caballero—les orde-
nó el F a r a ó n — h a a t a el s i t io en que ha de-
jado su cabalgadura. 
C r i s t i á n m i r ó con fijeza a l bohemio. 
—¿Ea esa t u ú l t i m a palabra? 
— J a m á s altero mis decisiones—reposo el 
v ie jo .—Adiós , pues, s e ñ o r b a r ó n . 
Euseguida, d i r i g i éndose a l resto do i a 
t r i b u , que formaba c í rcu lo á disiancla; 
g r i t ó : 
—Vosotros, hermanos, dad paso y honor 
á nuestro h u é s p e d . 
E l c í rculo obedec ió d ó c i l m e n t e , y Cris-
t i án de Sierk sa l ió por entre doa filaa de 
hombres y mujeres i n m ó v i l e s , mudiiñ é i n -
clinados con deferencia. 
Pocos minutos d e s p u é s raont tba á ca-
ballo, repr imiendo á duras penas sa cóle-
ra y agi tando en l amen te m i l ideas de ven-
ganza. 
F a r a m h a b í a vuel to á au ac t i tud medi ta -
bunda y recobrado la impos ib i l idad hab i -
tual en él . - J 
De pronto s in t ió que lo tocaban e n u n 
hombro. 
—¿Qué h a y ? — p r e g u n t ó r o l v l e n i o l a ca-
beza. 
mayordomo da Palacio, las Maaas como da-
mas de honor y una nube por carroza. No 
siendo posible realizar este deseo, qaieiera 
ssr un arroyuelo corriendo jun to á una roca 
cubierta de musgo. 
Los poetas españo les tienen la costumbre 
de recitar sua verena en el Ateneo de Ma-
drid. Caraposimor, Niiñoz de Arce y Ma-
nuel del Palacio han encantado muchas ve-
cas al público que los escuchaba. Los j ó -
venes poetas Emilio Fer ra r i (autor de los 
poemas Pe-íro Abelardo j Dos cetros y dos 
almis) y Cárlos F e r n á n d e z Shaw (autor del 
poema E l defensor de Gerona) han imitado 
con éxito el ejemplo de I03 maestros. Pero 
nna Roioa vestida do campesina rumana, 
can sa traje bordado de oro y su largro velo 
sobre la cabeza, leyendo á sus h u é s p e d e s 
después de la comida sus versos melodiosos 
c m una voz dulce y un arte infini to, es un 
espectáculo poco c o m ú n y de un encanto 
lacoinparable. E l aniversario de la toma 
do Gravitza se ce lebró con un banquete al 
aire libre sobre una colina cercana al m o -
nasterio de Sinaia. Los soldados rodeaban 
á la Reina; el prran poeta Büsill Aioxandr i 
bviló dolante de la cui te y del fjórcito L a 
Hora, esa danza nacional tan animada; el 
eotaalaamo flotaba en el aire, y este entu-
siasmo llegó á su colmo cuando la Reina nos 
recitó algunas de sus poesías . 
Ella ha c;intado en prosa alemana en sus 
Pelesch mtirchen {Gaontos d<i\ Poloscb) do 
lloiosos relatos Ueuos de encanto y de poo 
aía, al Peleach, ese arroyo do agua azul que 
brota de Cucegi y cuyo ninrtnullo se escu-
cha desde el niiov^o Oastél Peleach, un cas-
ti l lo que el Rey acaba do hacer construir 
para su esposa eo medio do rocas agrestes 
y de m o n t a ñ a s llenas do bosques, uu nido 
de águ i l a 6 de poeta, rodeado de pinos 
siempre vardes, que casi tocan ol cielo. Mu-
chas ?ecea hernoá visto á la Reina d i r ig i r 
sus pasos hác ia él Monasterio de Sínaia , en 
residencia de eslío, y perderse en la selva 
que atraviesa ol Peleach como «i f i w a á f e-
uotrar «UH misterios. Eu loa Cuentos de los 
Oarpathos, impregnados do aua p te t ía que 
exhala una frescura y un perfume caracte-
rísticos, la Reina poetisa nos pinta la máe 
jóvon entre las jóvenes hijas de la t ierra, la 
encantadora Pnm do los ojos negros, qne no 
ha recibido de BU madre m á s que un peque-
ño ja rd ín encerrado entre lau m o n t a ñ a s , el 
no y el mar; un Jardia rogado por la l luvia , 
refrescado por la nieve, con corrientes de 
agua, verdea praderas, alegres v iñas , ¿quién 
no reconoce en esta jóvon ol símbolo ae Ru-
mania, cuyos ojos negros reflejan uu gran 
porvenir? L a Reina nos revela toda la poe-
sía do la selva do loa Carpathos y las raa-
lancóllcas leyendas de las rocas, laa lagos y 
las cascadas. 
Otra colección de cuentos publicada en 
1832 sa t i tu la Lcidens Erdenqang ( L a mar-
cha del sufrimiento sobre la tierra) y ha si 
d ) llamada por el eminente cr í t ico Ruriolph 
do Gottschttll una Div ina Corne l i a . Todo 
es alegórico, pero de una aleeruría, por de-
cirlo así, p lás t ica , llena de una sencillez tan 
original como graciosa. En uua do las pá 
giuas más conmovedoras do esto l ibro la 
R )ina ha narrado su vida. 
Laa artes fueron su refugio cuando la 
muerte le a r r e b a t ó su hijo, hermoso niño 
que ae d iver t í a muchas veces besando las 
rayos de oro del sol, como si fuóra él mismo 
una emanación de este astro. En tónces la 
R^lna comenzó á escribk sin aperolbirao de 
que cultivaba un arto, y el cuento rumano, 
ornado con una vestidura orieutal, vino á 
ssr aa fiel amigo. 
Su act ividad oa maravilloBa. L a aurora 
la encuentra eu t re j í ada ni trabajo, en co 
mercio í n t imo con las ni unas. Durante el 
invierno so levanta siloncioaamonte para no 
turbar el sueño de eu espeso; enciende su 
l á m p a r a , y sentada jun to á su mesa escul-
pida, escribe hasta que lle(?a ol dia, porque 
con el d ía comienzan sus deberes do Reina. 
El recuerdo de su hijo, á quien agrada-
ban laa cancionea rumansa, escritas en una 
lengua tan musical, la ha inspirado la t ra-
ducción de algunas de laa poeaíaa do su pa-
t r ia adoptiva. A l traducir loe versos de Ale-
xandri , Eminescu, Scherbaneacu, Negnuz i 
y Bolintinoanu, la Reina ha rendido home-
naje al genio nacional de los rumanos. M u -
chaa veces ostenta el traje pintoresco d é l a s 
aldeanas rumanas, siendo imitada por sus 
damas de honor, y en Sinaia ha fundado 
una escuela donde se enseña á laa n iñaa á 
confeccionar estos belloa ropajes, en vista 
da loa modelos bizantinos. 
Parece que oata contemplaciou entusiasta 
da la naturaleza quo ae nota en la Reina ea 
uoa herencia que ha recibido do su t io el 
P i ínc ipo Maximiliano do Wied, naturalista 
y viajero. 
L a poesía deb ía serla familiar por su b i -
sabaola la Princesa Luisa Wied, que fuó 
una poetisa distinguida. Su padre ol Pr inci -
po Hermann escribe librea de filosofía. 
L a Reina conoce las I-niguas antiguas y 
modernas, y ha escrito para la sociedad de 
Bucharest una comedia en francés t i tulada 
Revenants et Revenus, T a m b i é n hace ver-
sos en inglés, con la misma facilidad que 
F ó ü x Dahn. 
Cármon Sylva, la autora de tantas cosas 
admirables, merece una expedición á Si 
naia. U n escritor francés, Mr . Luis U l 
bach, la visitó on 1881 y publ icó en Paria al 
año siguiente loa Pensamientos de una, R H 
na. S m profundos aforismos, escritoa en 
francés por la misma Reina. He aquí uno de 
ellos, quo muestra c u á n t a delicadeza de 
aantlmiento hay en su s impá t i ca autora: 
" H a y una especie do fraternidad que ee es 
tablece á primera vista entre aquellos á 
quienes ha afligido la desgracio. Cuando 
habé is llevado luto durante mucho tiempo, 
oa sentía a t r a ídos hác ia la primera persona 
vestida de negro que vela." 
Mr. DIbaeh ha a ñ a d i d o A su prólogo una 
biografía do Cármen Sylva. Nuestro amigo 
D. Francisco Mar ía Tubino, que tuvo la 
fortuna do volver á E s p a ñ a las cenizas del 
Cid dí iposi tadas en el castillo Sigmaringon, 
ha consagrado á la Reina un a r t ícu lo en L a 
Kusiracion E s p a ñ o l a y Americana (1). Pe 
ro la biografia m á s completa ea la debida á 
la elegante pluma do Mad. Mito Kremuitz . 
Nosotros tenemos que l imitarnos á consig-
nar alguna nota. 
L a graciosa hi ja do las selvas y dol Rhin, 
á quien l lamaron BUS amlgaa " l a rosa del 
bosque", nació en Neuwied ol 29 de diciem-
bre de 1843. H a conocido los pesares co 
mo loa grandes genios, Dante y Petrarca, 
Cervantes y Esproncoda, Alf ier i y Byron. 
H a visto la larga agonía de su hermano 
Ochon, cuya biografía escribió ella m á s tar-
do empapando la pluma on sangro del co-
razón . En 1SGÍ) contrajo matrimonio con 
ol Pr ínc ipe Cir ios do Rumania, á quien h a 
comparado al ópalo que él hab ía ofrecido 
En 1874 vió morir á su hijo á la edad do 
cuatro años. " E l niño fuó enterrado d e t r á s 
del parque de Catioconi, residencia do estió 
de su madre. 
L a Roina Isabel do Rumania no ha des 
d e ñ a d o sor cultivadora ó hilandera; pero 
para honor de Alemania y de Rumania se rá 
siempre una poetisa original y atrevida, 
inspirada por Dios. 
O A C ñ T I L L A S . 
E L SALÓN BE LA MODA.—Tcnemoa á la 
vista el número 93 de la muy intoroaanto 
publicación barcelonesa que así so t i tula y 
es uno de los periódicos de su índole escri-
to en español quo mayores aplausos moroco. 
Contieno lectura amena ó Instructiva, mu-
chos grabados intercalados en ol texto, un 
precioso figurín iluminado, con modelos do 
trajea para niños, un gran pa t rón con las 
explicaciones convenientoa y dos hojas de 
bordados en tapicer ía . 
Es agento do E l Salón de la Moda en la 
Habana el Sr. D . Lil ia Art iaga, delegado 
t a m b i é n de la casa do loa Srea. Montanor y 
Simón, de Barcelona, para laa suscricionea 
do las Beleotaa obras que la misma da á la 
ofllarapa. 
NIÑA EXTRAVIADA.—El Sr. Alcalde del 
barrio de Guadalupe nos remito lo eiguion-
te: 
" E l guardia D. Manuel Rodr íguez P é r e z 
ha presentado on esta Alca ld ía á la parda 
Sofía, de ocho años , la que se encuentra 
abandonada y no da r azón en absoluto de 
laa personas á cuyo cargo ee halle., y al 
efecto tengo el gusto de comunicarlo ü V . 
por ei tiene á bion publicarlo on ol p e r i ó -
dico á eu dirección, debiendo significarle 
que ee halla recogida en la callo do San 
J o s é 35 A . 
Dioa guarde á V . muchos a ñ o s . — H a b a 
na, agosto 28 de 1S87.—Rosendo Espina ." 
CRÍHKN. — A la una y cuarto do la t a r á e 
do hoy, ha sido muerta do una p u ñ a l a d a on 
el pocho D " Quint ioa Collado, vecina de la 
calle de la Lampar i l l a n . 51, lugar donde 
ocurr ió este c r ímon . E l agresor, que apa-
rece sor un ind iv iduo blanco, ee infirió tres 
heridas, siendo conducido en estado bas-
tante grave & la casa do socorro de la p r i -
mera demarcac ión . 
E l Sr. Juez del d is t r i to do Be lén , ao cons-
t i t u y ó en el lugar del sucoso, diaponiendo 
fuese trasladado al Necrocomío ol c a d á v e r 
de la desgraciada Collado. 
L A ILUSTRACIOX NACIONAL.—El Sr. D . 
Joeó Eatremera, muy opreclable amigo nues-
t ro y activo agento de dicha acreditada pu-
blicación, ha tenido l a bondad de enviarnos 
el n ú m e r o 22 de la misma que contiene t r a -
bijoa muy rocomendablea, aaí en la parte 
a r t í s t i ca como en l a l i teraria. 
(1) E l 23 de jallo do 1883. 
L a suscricion á L a I l u s t r a c i ó n Nacional 
con t inúa abierta en la agencia general, San 
l i bad lo 55 y en las p r i ü d p a l e a l ibrer ías de 
eata ciudad, donde t ambién se pueden ad-
qui r i r n ú m e r o s suoltoa. 
TEATRO DE ALMSIT.—Difícil es docir cuál 
de los programas combinades por la apre-
ciable c o m p a ñ í a del Sr Robillot es el mejor 
ó el m á s atractivo. Cada uno de ellos nos 
parece siempre el máa excelente. Véase el 
de m a ñ a n a , már t e s : 
A las ocho.—La fiesta d é l a g r a n vía . 
A las nueve .—Boía t reinta. 
A las diez.—ManicomiopoHt'CO. 
PUBLICACIONES HABANERAS —Nos han 
visitado La. Habana Eleg inte, Galicia Mo 
d"rna, E l F í g a r o , E l Eco de O Uicia , E l 
Pitoher, E l Eco de Canarias, L a u r a t Bat, 
E l Heraldo de Astur ias , E l Progreso Mer-
c m t i l , Don Eleuterio y los Anales de la A-, 
endemia de Ciencias. 
COLEGIO VILLEUGAS.—El muy acredita-
do Inst i tuto de este nombre, establecido en 
l a calle de Compostela, n ú m e r o 109, y que 
tan brillantea exámenea p resen tó ú l t ima 
mente, r e a n u d a r á de nuevo sus tareas el d ía 
primero do ü.-tiembre p róx imo, según se a-
nuncia en otro lugar. 
Ete bien atendido colegio do señori tas , 
qne dirige nuestra ilustrada amiga la Sra. 
Da Victor ia M. Villorgas, y que tan buenos 
frutos ha dado siHinpie, no necesita réoo-
oendaolonei Sé r« e nmienda por el solo. 
REGLAMENTOS.-—UoiuoK recibido un e-
jempiar del Reglamenlo d d gremio de maes-
tros sastres y otro dol Reglamento p a r a 
el Centro " L a Union" del Runchuelo. M i l 
gracias. 
VACUNA. —Mañana, m á r t e s , de 12 á 1, 
ao a d m i n i s t r a r á ol virus vaccinal en las sa-
cris t ías de las itclosina parroquialea del Ea-
pfritu Santo y Monaorrato, por D . Santiago 
L l u r i a y D. Julio Cisneroa. 
ERROR .- A l anunciar la procesión de 
Nuestra Señora de R"gla, para el domingo 
18 de setiembre p róx imo, hubo un error en 
el lugar en que dooí i quo oubiría por San-
tuario y bajarla por Real. Conste, pues, 
que euiiira por R a! y ba jará por Santuario. 
P L A V A D E MARIANAO,—Ei d ía 4 de se-
tiembre entrante se e fec tuará en la hermo 
aa glorieta de aquel pintoresco caserío la 
cuarta Wiaímá; de la tomporada, que pro-
mete str tan buena como laa celebradao an-
t i r io rmeuto en aquel fresco y cómodo local. 
No lo olviden loa amigos de la danza. 
PELOTERAS.—En una carta quo acaba-
moa do recibir se nos dioe quo oa la calle de 
Economía, entre Corralea y Apodaca, ee 
e fec túan diariamente grandes lidospe oíe-
ras, tomando parto en laa mismas una mul -
t i tud do chiquillos harapientos. 
T a m b i é n llegan hasta nosotros quejas 
continuas, respecto á las l uí boa do mucha-
choa, j a crocidítos, quo en la plaza del Cria-
to forman partidas do base b"U, arman tra-
godiaa y dejan escapar de aus labioa aa-
pos y culebraa, turbando la tranquil idad del 
voe.iiidailo. 
H i c e poco, la policía ao ocupaba en dise-
minar esas agrupacionea de chicueloa vaga-
mundos, y ea láat ima quo no cont inúe en eu 
buona obra. 
BOXEADORES. - K.l periódico Gi l Blas 
traealgunoa pormenores acerca de la lucha 
de boxeadores que se ha anunciado ha de 
verilicarso on E s p a ñ a á principios del año 
próximo. E l cinturon do diamantea que cons 
t i tu i rá el premio d.el vencedor, adomAs do 
las 1,000 libras esterlinas (cerca de 5,000 
duros) que van npoatadoa, es regalo del pe-
riódico Polise Gazette, de Nueva-York, y 
oatá evaluado eu 2,500 duroa. El boxing ha 
b r á veriflearso el 3 do enero do 1888 ú otro 
día dentro do los acia mesea aiguientoa al 
contrato, quo so firmó el 1? de agosto. L a 
lucha será on un lugar á cien millaa de Ma-
dr id , y no on loa alrededores de esta capí 
tal , como se habia dicho. E l sitio lo desig 
n a r á n loa represen tantea de loa doa campeo-
nes. 
Smith, ol inglóa, tiene 23 años y su peso 
"do brazo" ea do 170 libraa ingleaaa: el ame-
ricano Kl lva in cuenta cerca do 30 años y 
posa casi lo mismo que su i l v a l , pero es de 
mayor estatura. 
F o r m a r á n ol t i ib a nal do á rb i t ros varios 
sportsmens de la aristocracia b r i t án ica y al-
gunos norte-americanos de gran posición. 
Lo que hay do más notable en todo esto, 
ea la franqueza con quo loa boxeadorea b r i -
tánicoa disponen del terri torio eapañol para 
convertirlo en teatro do ana brutales haza-
BM. 
E L PRIMOR FÍÍMBNIL.—En la l ib ior ía L a 
H i s ío r i a , Oliispu 48, to reeibo el per iódico 
doctrinal do bordados y laborea, quo ee pu-
blica en Barcelona con t i tu lo igual al de oa-
ta Kacetilla, les días 1° y 15 de cada moa. 
Sus númeroH coutienou curloaoa trabajoa y 
au precio ea aumamonto módico. 
SUCEDIDO.—Se encuentran doa autoroa 
d ramá t i cos : 
- iCómo to ha ido desde que no te veo? 
- M u y mal. 
—iPu«a cómo? 
—Eacribí uu drama t i tu lado Los doce pa-
res. 
—¿Y q u é dijo el públ ico? 
—¡Quo nonee! 
PLATA SOBRAHTE.—Dice una revista 
neoyorkina; 
" L o s empleadoa de la T e s o r e r í a Nacio-
nal en •WabUingcon se ocupan actualmente 
en contar la enorme cantidad de moneda 
de p la ta depofAtada en las bóveda» de d i -
cha Tesorer ía , y IKInencontrado que el edi-
ficio carero do capacidad suficiente para 
contenor loa sobrantefl de esta p r ó s p e r a 
nación. 
Máa dooi.ho millones de pesos se encuen-
tran amODtoíiad( a en loa paaiüos que con-
ducen á laa bóvedas , sin lugar en donde 
ser colocados; enperando eu vano quo so 
desocupo a lgún t incon, y lójos de eso, el 
r io do plata con l inúa aumentando hasta 
el extremo do ser ya un problema qua ocu-
pa á loa hombrea do Estado el ver que se 
haco con tan enorme cantidad de dinero." 
i L a plata no cabo allá? 
Puca t r á i g a n l a para acá . 
BIEN DICHO.—Preaentóae un cojo eollci-
tando alistaraa como voluntar io para I r á 
c a m p a ñ a , y e l j o f o d o l cuerpo le desp id ió 
con burlas. 
— L a guorra no necesita hombres que 
corran; m i corone l—respondió ol volunta-
rio,—sino quo oaporen. 
E L PALACIO DE AYETE.—Acerca do es-
te soboi bio edificio, residencia do S. M . la 
Reina Regente y sus augustos hijos en San 
Sebastian, di jo un per iódico do reciente fe-
cha lo quo sigue: 
" E l palacio de Ayote ha sido ya entrega-
do á us enapleadqa de la Real casa. 
El movlliario an t ígno ha eido reemplaza-
do por otro t ra ído expresamente do Paris 
por la Bcñonv duquesa de Bailen, quo pro-
cura, por loa niuclioa raodioa que es tán á e u 
alcance, hacer agradable á S. M . BU per-
maQeoola ol hotel. 
El difunto duque c o m p r ó esta magnífica 
posesión do Ayote á unos americanos que 
apónaa cuidaban do olla. A las ocho hec-
t á r ea s dol parque ae agregaron, á la t e rmi -
nación de la guerra, otras dioz, on las que 
es tá enclavado él pabe l lón de Puyó , que 
ocupa actual meneo la duquesa y que domi-
na una al tura colosal sobre la m á r g e n iz-
quierda dol Urumea. 
Los duques do Bailón adquirieron esta 
soberbia floca do recreo on 1804. Dos años 
duapuos estaban hechas laa plantacionea 
del parque. E l 78 quodó terminado el pa-
lacio, construido porHombret , el arquitec-
to belga quo hizo ol do la Puerta de A l -
calá y la suntuosa morada de loa marque-
BOH do Linares, en esa corte. 
En las alturas dol paseo do la Concha, 
dominando loa pintorescos va'lea de L e y ó -
la y Oria y uu vast ís imo horizonte que en 
parto l imi ta el Pirineo, ae destaca el que 
pronto será palacio Real do Ayete, sobro el 
fondo verde de cedros, tiloa y cas taños de 
ludiaa quo enlazan sua ramas y alcanzan 
gran desarrollo. • 
Bajo aquo l l aabóvedas de eaplóndldo fo-
llaje pasaran las infant í taa y S. M . el Rey 
D. Alfonso X I I I agradablemente las ho-
ras de miín calor, besando sua herniosos 
rostros las frescas brisas del Oróano. 
E l jardinero ha hecho primorea en los 
alrododoron del hotel. Algunoa macizos 
formados de laa florea máa delicadas y do 
hojaabrillantoa oatontan eacndos de ta Real 
casa. 
En otros ao combinan con arto y exquial-
to guato loa ge ráneos , las dalias, laa roaa 
blancas, la flor do laa bogoniaa m á s delica-
das y rnrae, antoniua, colleua, variados 
ibiscus, oto. 
L a hortensia crece y so desarrolla allí co-
mo por producc ión e spon t ánea do aquellas 
agrestes y encantadoras alturas. Me l lamó 
la atoucion quo sólo la hortensia roaa fea-
tonoara loa macizos y grupoa de plantaa. 
En el parque de Ayete hay un profundí-
simo valle, dol quo ao eleva olagua por me-
dio de una poderosa bomba de vapor, quo 
satisface eobradamonte todaa las nocoai-
dades de la finca. 
E l Invernadero es hermoso y contiene 
plantaa do todos los climas. En loa l ími tes 
de Ayete, muy cerca do la carretera de 
Hornani, hay un precioso cenador envuelto 
on plantaa trepadoras 
Ei velador y laa sillas tienen porcelanas 
muy lindaa y laa cifraa de loa duques. 
Desde aquel punto ae contempla el her-
moso paisaje del camino de Zarauz. 
E l parque es un espeso bosque donde á 
m á s de los tilos, los ca s t años do Indias y 
los cedros abundan los tulipanes, laa mag-
nolias, las palmeraa exceleaa, loa pinoa rea 
lea y loa p l á t a n o s musas. 
L a residencia de nuof-tra augusta Sobe-
rana no puedo ser más doliciosa. 
E l profundo silencio que reina en aque-
llas soledades, sólo ae ve interrumpido por 
el a r ru l lo de laa tó r to las y de laa palomas 
quo ocupan un e a pacióse pabel lón. 
Merecen citarse una gruta art if icial muy 
bella y muy fresca y la cascada que for-
man laa aguas que ae deapeñau de laa a l tu -
raa de Ayete. 
E l palacio se comunica con el pabe l lón 
de la duquesa por un camino bien cuidado, 
que permite el t r áns i to de carruajes. 
En Puyó ondea desde hace quince d í a s 
la bandera dnca!, denotando qne allí reci-
be la ilustre dama que da hospitalidad á 
la Reina Regente." 
POLICÍA.—Al transitar por la calle de la 
Gloria, esquina á Auíioloa, elSr. D . Nlceto 
Solá, director de L a Repúbl ica Ibér ica , fué 
aaaltado por doa morenos, quienes t ra ta-
ron de robarle, no consiguiendo au objeto 
por haberse defendido e l Sr. Solá, hacien-
do dos disparos de arma de fuego contra 
loa agreaoroa que lograron fugarae. 
—Ún vecino de Guanabacoa pa r t i c ipó al 
celador do BU demarcac ión que en la caaa 
contigua á la auya, calle de División n? 31, 
h a b í a un as iá t ico atado por loa brazoa y 
colgado del techo. A l constituirae la pol i -
cía en el lugar designado ya h a b í a sido 
descolgado el precitado asiát ico, que ma-
nifeató que se le hab í a puesto t u aquella 
posición por creer un paisano suyo que él 
era el autor dol hur to de cinco posea en 
billotea del Banco Eapañol . 
—Ante el celador del barrio de Santa 
Tereaa fueron presentados por una pareja 
do Orden Públ ico un individuo blanco y 
un moreno, por quejarae aquel de que este 
ú l t imo le h a b í a pegado una bofetada. E l 
citado moreno inaultó ó hizo agres ión con-
t ra loa agentes do la autoridad. 
—En el barrio de Tacón fué detenido un 
moreno que, con pretexto de enterrar á un 
hijo suyo, muerto de viruelas, estaba esta-
fando dinero á loa vecinoa de oata demar-
cación, reaultando incierta la muerte de 
dicho menor. 
— A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido un 
aaiát ico que h i r ió lovemento á otro eujeto 
de igual clase y a d e m á s le robó cinco po-
Boa en billotea del Banco Eapañol . 
—Por robo do dinero á un aaiático, veci-
no del barrio do Guadalupe, fuó detenido 
un individuo blanco y remitido al juzgado 
de primera instancia dol distri to. 
—Han sido detenidos en el barrio de 
Marte doa individuos blancos que le exi -
gieron á una morona cierta cantidad de d i -
nero, por entregarle un hermano de ella de 
13 años de edad, que hac ía como siete d ías 
hab í a desaparoeido de su casa, 
IN EXTBEMIS —CÓRDOBA, R. A . , 28 de 
Enero do 1878 Srcs. L / N M A N T KEMP, 
Nueva Y o i k . — M u y s e ñ o r t s m i o s : No tengo 
palabras con qué expresar á Vda. mi agra-
decimiento por el imporlanto servicio que 
me lian preatado con su Aceite de H í g a d o 
de Bacalao. 
H a d a doa añoa que padec ía una enfer-
medad al pu lmón, habiendo sido todoa loa 
eafuerzr a del Dr. D . Francisco Pelonti Ol-
medo completamente inúti lea: sin conae-
guir mejoría ninguna, me reaolví á hacer 
una jun ta do facultativoa, compuesta de 
loa Doctorea Roque del Funea, Arsenio 
Levba, JOEÓ de Allende, Fé l ix de la Sarria 
y Emiliano Garc ía , quienes reaolvieron, co-
mo una prueba, administrarme el Aceite 
de H ígado de Bacalao con e l Pectoral de 
Anaoahtnta. Trea meaos lo he tomado so-
lamente, y hoy mo encuentro completa-
mente bueno y robusto. 
Me ea grato suscribirme de Vds. repi -
t iendo mis agradecimientos, afmo. y S. S. 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
I ' I M S . 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores: 
sueltas, cu ramos, diademas, guirnaldas y adoruus de 
baile, 
Lindos pnm])oues de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el polo y otros muchos artículos de 
fantasía, se reciben todos los meses de Europa en 
LA FASHI0NABLE, 92, Obispo 92, 
Cnll25 P I Ag 
Roagh ou Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Rate". Desfruye los 
ratones, cucaracLus, moscas, hormigas, chinebe», es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en toda» 
las boticas. Josd Karrá, Habana, único depósito para 
'a Isla de Cuba. X 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICESTIC LUIS FEKREK, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos. en la calle de O B R A P I A 51, y . doml-
cilio, y se facilitan póstulas de vacuna á todas la» 
homs. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida nna 
sucursal de este Centro en GuaMaba',oa, Conoepciuu 
uám. 11, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr. D. Joa-
quiu Diago. Cn 1̂ 21 P -24A 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
5 3 , M U R A L L A 5 3 , 
m n Habana y Compostela. 
>i 1126 »' 1 Ag 
A V I S O 
Con gusto participamos á 
nuestros clientes de esta locali-
dad y del interior que en breves 
dias llegará nuestro socio D . Si-
món Adler, de su excursión por 
los centros fabriles de Europa, y 
como consecuencia le acompaña 
á su llegada las más nuevas no-
vedades que se han producido 
para la próxima estación. 
Sabido es cuanto nos han fa-
vorecido con sus encargos el 
buen gusto de nuestro Adler, 
para la elección de los dibujos y 
la calidad de las telas. 
Simón Adler y C-
9 6 , A G r U T A H 9 6 . 
N O T A . — R e c o r d a m o s á l a s p e r s o -
n a s q u e n o s h a n f a v o r e c i d o c o n a i -
g a n a s c o m i s i o n e s , q u e t a n p r o n t o 
l l e g u e n u e s t r o s o c i o p u e d e n p a s a r 
á recojorlos. 
Cu i m p 15 ISA 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í t u l o s de ía Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro a b o n a r é s de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de T e l é g r a f o s . 
Mis pagos de contado. 
D i r i g i r s e en esta capi ta l , ti 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 1 7 3 . Telefono 8 7 3 . 
Oable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
866? P B3-2A 
D I A 30 D E A G O S T O . 
Snnta Rosa de Lima, virgen. 
Fn Lima, capital del reino del P.TÍÍ, ee dejó ver al 
mnudo en el día 20 de abril del afio 1596, la roea más 
preciosa qne produjo aquel fértil país, decoroso orna-
menta de la ter.iera órden de penitencia del patriarca 
Santo Domingo, una de las más célebres santas de es-
tos últimos tiempos 
Criáronla sus padres con el ma^or cuidado segnn 
laa máximas Oe la Religión Cristiana, pero como se 
hallabaprevriii.ia del cielo con las máa dulces bendi-
ciones, tavie' on el consuelo de ver en la niña á poco 
tiempo un pequeño prodigio de la gracia, que p ire'ia 
obrar en ella con mas actividad que la misma natorale-
f\. E n efecto, su afabilidad, su ¡.grado, su serenidad, 
sn candor, FU tranquilidad y su admirabl" M i f : imieuto 
en varias incisiones que la liicieruu con motivo de en-
fermHi .di», sin que alentase el mis minimo suspiro, y 
sobre todo su irclinacion connatural á la vnnd, hi-
cieron conocer á todoa des le luego que el Señor la ha-
bla elegide para esposa i-uya. 
Fueron por aquel tiemp". en Lima D? María de 
Quiñones y Santo Toribio Alfonso Mogronejo al mo-
nasterio de Santa Clara; y creyendo ámbos que entra 
las primeras p'antas que pudieran recomsndir la re-
ligiosidad de aquella nueva casa seria sin duda Rosa, 
bien conocida por su eminente virtud, la ofrecieron 
todo lo necesario para que entrase en aquel convento: 
p -ro como la divina providencia la tenia destinada 
para que faese decoroso ornamento de la tercera érdeü 
de penitencia de. patriarca Santo Domingo, no tuvie-
rod efecto sus deseos. 
Cumplido el de-oo''e Rosa de vestir el hábito de 
penitei cia con el mi< puro gozo, qui-o acreditar el 
carácter de aquel órden con las mis asombrosas peni-
tencias. No debe extrañarse este rigor después que 
eligió el ónlsn de peuUencii, cuando desde sus más 
t'ernos añoa man'.fdotó la propensión á esta virtud, 
deseosa de ser participauts de lan penas que padecó 
Jesucristo. 
Debi itada su «a'nd al rigor de sus grandes peniten 
cias, el Señor q'iiso llevarla á gozar de BU gloria el 21 
de agosto del uño ldl7. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
MUa» Solemne*.—En la Caieürai la de Tercia, á 
]»« H\, j en las demás <ir1nsi«8. las de costumbre. 
P A R R O Q U I A 
DE NTRA, SEÑOR 1 DE M0NSERRATE 
CULTOS A SU PATRONA 
E N E L P R E S E N T E A Ñ O . 
E l 'i9 del que rige se enarbolará la bandera en la 
torre do la Parroquia, según costumbre. 
E l H0 dará principio á Tas ochn de la mañana la no-
yó aa con rana solemne y á su final el rezo de oracio-
nes con letrillas y motetes cantados. 
E i 7 i* setiembre á las ocho de la mañana se dará 
U Sagrada C >mdnion General. 
Por lauoóhe, á la hora de costumbre, se cantará la 
Gran Sal 'o y Letanías á toda orquesta 
E l 8 á las ocho de la mañana dará principio IA Mi-a 
Sulcmao. desempañando la shgrada cátedra ei R. P. 
Rector de las Escuetas Pías, D. Pedro Muutadas. 
L¿ música oral, 88Í de la Misa Solemne como de la 
Gran Salve, la d sempeñaráu varias señoras y señori-
ta- de esta capital, io cual contribuirá á mayor solem-
nidad y bri lo. 
P R O C E S I O N . 
Los señorea de la Directiva de la Colla de Sant 
Mus. tienen acord-da uua - o emne procesión eu honor 
do 11 Santísima Virgen de Monierrate, la cual tendrá 
lunar td p-óx'nio domingo ai de la fiesta, día 11, y • e -
rá tan suntuosa y bien ordenada como scostumbran 
hacerlo los señores c^ttlanes. cu.'indo retrata de fes-
tejar á la San ' fsima Vi.get de Uunserrate. 
Los rep"< s. ut nte" de l e Srei Co' des de Santo 
•«nía, U Directiva de la Colla de Stut Mus, en nniun 
del Parro o, uvitiu á todos los fieles á la as stuncia á 
estoi solemnes cultos. 
Habana 7̂ de ago to do 1887.—Anaelelo Bedondo 
KiKOI i V8 
ÜKL D I A 29 D E A G O S T O D E \ m 
SKHVIOIO PARA E L 30. 
Jefe ile dia.—El Comandante del 59 Batallón Vo-
luntarios, D. C ilixto Forran. 
Visita de Huspiial. — Comandancia Occidental de 
Arlillerfa. 
¡Médico para loa baños.—El del Bon. Ingenieros de 
Eérjcito, D. José Plana. 
Cupuuuía General y Parada.— *? Batallón Vo-
loitarios. 
Hospital Militar.—49 Bon. Voluntarios. 
Batortade la Reina.—Artillería de El^rclto. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Bl 19 de la Piara, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en idom.—Bl 39 de la misma, D . Qraci-
liano Baez. 
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Habana, 27 do agosto de 1887.—El Adminiutra-
dir, Guillermo dtt Krro. 
IC 
En el 4:? aniversario de la mnerte de mi 
querida hija María Teresa Cayado y 
Calderin. 
E l abrasador e-tío 
Y a cuatro veces las flores 
De estos campos, ángel mió. 
Acostó cou tus ardores. 
Cuatro años, María Teresa, 
Haco ra que te marchaste 
Y estás eu mi m^nte impresa 
Como al partir te quedaste. 
Sé qne estás llena de gloria 
E n el seno del Seño: 
Pero ¡ ) j ! tu eterna memoria 
Hace eterno mi dolor. 
Y jqnién á tu amante padre 
£vi:urá que se afi ja) 
Y jquién á ta tierna madre 
Poará dar consuelo, hya? 
No temo á Dins ofender 
Cou mi agudo srniimiento, 
Pues E l no me dió poder 
Para olvidarte uu momento. 
Hoy del llanto que der.amo 
Y de que ta padre vierta 
Hacemos para of. ocerte 
De perlas de amor un ramo. 
Tus padrts. 
Virtudes y agosto 30 do 1887. 
Cn 12U 1 30 
Un recnerdo á la Sra. Da Rosa Muñoz, 
E n este e»plendrnte dia 
(^uUieta yo darte flores, 
\ los sm ños seductores 
Que ofrece la patria mia. 
Mus ya. qae la fantasía, 
Enliiiiafta te enga aua. 
Te digo como mi hermana 
Que te .m ero de verdad. 
Jamás la desgracia impía 
Verga á turbar tus contentos 
Ni amurgar tu» pensamientos 
E n los delirios del dia; 
Consérvate pura y buena 
Y ser siempre como eres, 
Consuelo de tus amigas 
Y la madre de los poores. 
S. A. S , Juana Gonsalea. 
10816 ^ 1-30 
KlAzufreyla melaza, aquel remedio interno de 
dins pasados para la sarna es obsoleta. Esa enferme' 
dad y otros males del cútis igualmente expuestos so 
pueden curaren la mitad del tiempo que se necesitaba 
anteriormente, sin desordenar el estómago, usando el 
Jabón de Aiufro de Glenn, aquel grande anti-escor-
bútico externo. 
Los colores que se producen por medio del Tinte de 




DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
E l domingo 4 del próximo mes de Setiembre se ve-
rificarán las elecciones generales de Directiva para 
el año do 1887 á 18fc8. 
Al efecto, á las tres cn punto de la tarde del expre-
sado dia 4, ee abrirá la votación, que durará, se^un 
el Reglamento, hasta las ocho en punto de la noche, 
hora eu qne se dará comienzo al escrutinio. 
Para emitir el voto es requi.-ito indispensable la 
presentación del recibo do ia cuoUdel mes de Agos-
to, según acuerdo de la Jonta general ce lebrada el 21 
de este mes, por ser imposible para dicho dia tener 
cobrados todos los recibos del mes do Setiembre. 
Lo qne se hace público para conocimiento de todos 
los señores socios. 
Habana, 27 de Agosto do 1887.—El Secretario, Jf. 
Paniaguu. C. 1229 7-28 
CMERVATOIIIO DE MUSICA. 
S e c r e t a r í a . 
Desde el IV al 8 del próximo mes do setiembre están 
obligados á presentarse en esta Secretaría todos los a-
lumnus del Conservatorio, para enterarse de loa día* 
y huras de clases en el curso escolar de 1887-88, bien 
entendido que de no hacerlo así se dispondrá de aque-
llos para la organización de dichas cía es. 
Del 8 al 15 del mismo mes estará abierta la matrí-
cula de inscripción para los alumnos de nuevo in-
greso. 
L a distribución de premios tendrá efecto en la no-
che del 15 de setiembre, comenzando las clases al si-
guiente dia. 
Habana, 27 de agosto de 1887.—G. Morales Val -
verde. 10825 ^ 15-28A 
E r m i t a de J e s ú s N a z a r e n o de 
A r r o y o A r e n a s . 
Habiéndose acordado por el Sr. Cura del Cano, ma-
yordomos y camarera, hacer una nueva ermita en el 
lagar que se encuéntrala aetunl, para honrar el culto 
que se vi' ue dando hace años á tan milagrosa imágen 
?'deseando que todos sus devotos contribuyan con su imosna, á su voluntad, su hace público por esto me-
dio y podrán entregar las limosnas en el Cano y Arro -
yo Arenas al Sr. C a r a y mayordomos; en Marianao, 
calle de Campa n. 7, D . Ciríaco Rodríguez; en la H a -
bana D ? Rosalía Mendizábal, Habana 200; Ezcma. 
Sra. Condes;', (le Casa Bayona, Oficios 70; Guanaba-
coa, al Rector de las Escuelas Pías» J calle de San 
José 3. 10569 8-23 
D E E S P A Ñ A . 
LEDO.—6ALIAN0 59. 
V E N D E B I L L E T E S D E L A LOTERIA. 
D E L A H A B A N A A L A PAR. 
Lis ta de los n ú m e r o s premiadna en el 
sorteo celebrado en Madrid el d ía 27 de A-
gosto de 1887. Que se pagan en el acto y 
á sn p resen tac ión . 
Entre los premios vendidos en esta A N -
T I G U A T A F O R T U N A D A CASA se cuen-
tan el 
1 , 3 1 8 PREMIADO EN 40,000 
PESETAS, T O D A L A D E C E N A Y E L 
2 0 , 1 1 3 premiado en 2 , 5 0 0 . 
N ú m e r o s . Premios, 







































2 , 5 0 0 
El siguiente sorteo q.:c ha ai ' celebrar 
el dia 7 de Setiembre, (o -ta de 16,000 b i -
lletes á 100 pesetas di v Miüos en décimos á 
10 pesetas, siendo el premio mayor de 
250.000 pesetas. 
Serán servidas con puntual idad las ó r d e -
ñes que se reciban para cada sorteo y se 
remitaa listines y listas á todo el que lo so 
Mciío. 
Igualmente se se rv i rán los pedidos que 
hagan de la L O T E R I A E S P E C I A L que se 
ce lebrará en Madr id el dia 3 do Noviembre, 
cuyo producto se destina á beoeficio de la 
Exposición Mar í t ima Nncional de Cádiz. 
Edte sorteo consta de 13,000 billetes á 250 
pesetas, divididos en décimos á 25 pesetas: 
su premio mayor de 500,000 pesetas. 
L C P O . - O A U A N O 5 9 . 
C- 1237 1 29 2d 30 
Co . fVcha 5 del actual ha quedado disuelta, por 
mú'no conveido, la snoit-dad que para dedicarse al ra 
mo da lauipirMÍa 6 instalación de cabr ías pa a gas 
y ag iM. »-hallaba constituí ia en la callo ds Bern >sa 
núm. 55 bajo'a razón social de "López y Alvan-z;" 
quedando d " fu a¡>-o uto y herho caigi de los crédi-
iot »Ativns \ pisivosdo la mencionada sociedad extin-
goid . I) Satnrn no Alvarrz, 
. . . i aei-slo 25 de 1887. 
.Vico d» / ojyez.—Saturnino Alvares: 
Ku ig lal fe ha de la extinción de la sociedad qne 
arriba »u mmeiona, me hice cargo de todos sus crédi 
tjs activos y pasivos y sigo dedicándome á l a explota-
oi-.n de dicho giro, ofreciéndome al publico en genera! 
y á mis parroquianos en particular, .•-p. ramio DO si 
g<n di p -Dnando la misma protección que á la nxíta-
1 lid» sociedad de referencia, en la calle de Bcrnaza 
uá n. 5.Í. 
H «hará egosto 2") de 18Í7.—iS'oÍMmtno Aleare». 
10707 1-27 
DE M E I i E S A LOS PROPIETARIOS 
Una persona inteligente, que d a r á la 
fianza nncesaria, desea hacerse cargo del 
cobro y alquiler de fincas urbanas, median-
te una módica re t r ibuc ión , respondiendo al 
pago de los alquiceres, durante es tén ocu-
padas. Consulado 69 A informarán. 
10090 ^ 26—25 A g 
LOTERIA Di MADRID. 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A L 
Manuel Gutiérrez. 
S A L T J D 2 . 
POR GALIANO. 
N limeros premiados en el sorteo celebra-
do hoy 27 de agosto de 1887. 
P r i m e r a y s e g u n d a s é r i e . 




























































































































































































L a lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de setiembre consta de 18,000 billetes, 
á $20, con 800 premios, siendo el mayor de 
250,000. 
Precio á 20 pesos el entero y el décimo á 
2 pesos. 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a l u d 2 , 
L O Ü I S I A N A . 
E l dia 13 de setiembre se c e l e b r a r á el sor-
teo y se rec ib i rá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10.000 pesos. E l 
dia 21 l legará la lista oficial y se p a g a r á n 
en el acto sin descueuto todos los premios, 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y se rán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor-
teos del año . 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
LOTERIA DE MADRID. 
Premios del sorteo 27 de agosto de 1887. 
P r i m e r a y s e g u n d a s é r i e . 
JVi iVemiot. JV«. Premiog. 
3 7 3 $ 
1 3 1 7 
1 3 1 8 
1 3 1 9 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 3 3 
1 3 3 4 
1 3 3 5 
1 3 3 6 
1 3 3 7 
1 3 3 3 
1 3 3 9 
1 3 4 0 
2 0 1 8 
3 1 3 3 
3 1 3 4 
3 1 3 3 
4 0 0 0 
3 7 0 
8 0 0 0 
















3 1 3 6 
3 1 3 7 
3 1 3 8 
3 1 3 8 
3 1 3 9 
3 1 4 0 
3 1 8 0 
3 1 8 1 
3 1 8 2 
3 3 2 8 
4 3 1 4 
7 4 2 0 
9 2 7 2 
9 6 1 4 
1 0 S 2 2 
1 6 6 1 3 
1 8 0 i 6 
2 1 0 2 0 
2 1 5 1 9 






5 6 0 
1 6 0 0 0 











on el acto 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Espocialidad. EnfemodadoB Yenéreo-iiftJítica« j 
afecciones de la piel. 
Consnltai» de 2 4 4: Cu 111(5 1-Ag 
A u r e l i o F o n s é I z q u i e r d o 
Á&OCtítX}. 
Meroaderea 12. ConscHas de 12 á 4. 
98H4 2(5-7Ag 
Todos estos premios se pagan 
y á p resen tac ión en 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
C A L D i B H O S r 
o 1233 l a 29 I d 30 
AlfüNCIOi 
F :E . o r 33 s I o :ar B 
J o s é A u r e l i o P o s s i n o , 
ABOGADO. 
Bnfete San Miguel 89.—Coosoltas de 7 á 10 de la 
mafiana. l(«(9iJ 15-bOAg 
Estefanía Barrera y Santiesteban, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Jesns Maiia 123. 10>27 4-28 
Mine. Clemence Piioheu, 
comadrona francesa del? cl tse de la facultad de P a -
ru, »» ha traslada io al n. 65¿ de la callo de la Habana 
e s q o i n a ó O Rjilly. C—liS3 28 
MADAME BAJAG. 
Comadrona de primera i lare de la ficultad de Paria: 
NHv.tniiO 201. 11(727 8 2« 
D r . X i . F H A X J . 
Espeoulidad en ia Viruela, Sarampión y doiud« en-
fermedadtfi btnptt.aa. 
Consu'tade 8 á 9 maCanay de t>li7 ti-rde Sol^d -dS. 




J u a n V . S J i w l e p , 
A B O G A D O , 
lufonox «ti Hgtrados y ante los tribunales nii'iiare.. 
O vi •'• iUaU D, ><« 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
La oslraiigulai-ion es muerto segura. No hny mejor 
garanda que esta Todo pacioute que m <• mis curati-. 
voi y d los doé meses no fe convengan, se le devolverá 
su importe. Ue estos se exceptúan los que hayan obte-
nido mi mrra radical. 
, t . UROS. 
10J88 
SOL. 8 3 
15-!9 Ag 
DOMINGO C A B R E R A H E R N A N D E Z , Médi-co-Cirujano. Tacnoa directamente de la vaca to-
dos los díiis de doce & dos. Facilita pústulas por el 
correo. Consulta gratuita los miércoles y Ttérnes. 
Príncipe Alfonso número 463^. 
J0278 14-16 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
MBDICO-DIKECTOR DB LA QDINTA DEL RET. 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura, 74, 
D K - L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D B D A E S C U E L A D D P A R I S . 
Practina toda clase de operaciones en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á. 1, 
Id. grátls 1 & 2. 
S O L 7 4 . 
9530 38-31J1 
UNA R E C O M E N D A B L E P R O F E S O R A Q U E puede p»-e8ontar las mejores garaniiaii con mucha 
práctica so ofrece á los Sres padres de familia p; ra 
dar cluses á doniici<io, bien en todas las asignaturas, 
música, laboras y lloros do todas clases, por procios 
moderados. Recibe órdoiios Muralla 75, farníania. 
10901 5-30 
A T E N C I O N A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Una «eCor i francesa ten'endo horas desocupadas, de-
sea encontrar una casa par» dar clasoii de su idioma y 
espafiol. y labores: impondrán Habana 84. 
1090t$ 4-30 
REAL COLEGIO DB BELEN. 
Sa avisa á bis f.tmilias «IUO comenzarán las c'ases en 
este establecimi>-nto el 12 de setiembre; deberán por 
consiguiente pornoclar en él los iilurauos internos el 
11 de dicho mes. A. M D. G. 
HÍHO 10-30 
ANGEL JOSÉ CARCASSÉS, 
da cla-ea á domicilio do 1? y 2? ensclisn^a. 
Muralla Gl impondrán, 
1088I e s o 
B E A T O B E U C H M A N S , 
C O L E G I O D E B E R O R I T A S . 
Dirigido por la Srta. María IL'quot. 26, Acosta 26, 
i ntre Cuba y Damas. 
liigdS 4 30 
Gran Academia Mercanti l cou 16 años de 
existencia^ 
S a n I g n a c i o n . 9 8 . 
D i r e c t o r , F . A R C A S , 
Por 17 oro un curso cora|ileto de letta inglesa ( J U -
tema auiiaiigular. 108K1 4 30 
COLEGIO VILLERGAS 
i)K 1? Y 2',' ENSEÑANZA INOOKPOKADO A L IN8TITDTO 
P H O V I N C I A L . 
COMPOSTELA NUM. 109, 
E S Q U I N A A M U R A L L A . 
OIHECTOEA: 
D'í V i c t o r i a M , V i l l e r g a s . 
Este colegio de señoritas reanudará sus clases el día 
19 de sotierabre. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. Se facilitan n glumentos. 
1085* 4 30 
PR E C I O S D E S D E M E D I A ONZA O RO A L mes—Una piofesora inglesa de Lóudres con título 
da clases á domicilio de Idiomal que enseña á hablar 
en poco tiempo, mrtiioa, solfeo, inst rucción en espa-
ñol y bordados. Dirigirse á Obispo 84. 
1Ü821 4 28 
J o e é S a n c h o 
PKOFESOtt DE SOLFEO T PIANO 
Leoolones 4 domicilio y en su casa Amargura 
lO'-MW 16-18 





L A M P A R I L L A 17. Horas de ooneulta de 11 á 1. £ » -
penialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cr. 1115 • Í - A g 
E L . I N F A N T I L , 
COLEGIO DB 1? Y 2? ENSEÑANZA FUNDADO Y 
DIRIGIDO POR 
G . E S P A Ñ A . 
I N D U S T R I A 1 2 2 . 
T E L E F O N O 1,098. 
E l Director de esto Colegio acaba de adquirir un 
hermoso y sólido carrutye, con el sólo fin de propor-
cionar á cuantos de sus educandos se distingan por su 
aplicación y conducta un rato de solar, llevándolos á 
pasear todas las semanas; al mismo tiempo servliá pa-
ra conducir del Colegio á sus osas y do ésta al Cole-
elo. á aquellos cuyos padres lo soliciton. 
g ' 10790 4 27 
T I E M P O 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o de s u s f avorecedo-
r e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e todo e l q u e 
t e n g a b o n o s p r e m i a d o s de l o s l o t e s de r o p a 
q u e e s t a c a s a r e g a l a e n t o d a s l a s l o t e r í a s , 
p a s e á r e c o g e r l o s . 
P a r t i c i p a h a b e r r e c i b i d o u n e l e g a n t e y 
g r a n d e s u r t i d o de r o p a de t o d a s c l a s e s que 
d e t a l l a s u m a m e n t e b a r a t o p a r a d a r c a b i d a á 
l a q u e v i e n e de i n v i e r n o . 
Salud niíins. 2 y 4, esquina á Rayo 
A l lAIlO HE LA POPULAR P E L E T E R I A " LA FISICA M O D E R N A . " 
•(.(¿H 2-29:» 2 2Hd 
I i A 2 " V I l t A 
M U D E V M \ m m n m n m m n 
Neptimo esquina á Campanario. 
PRECIOS ARREGLADOS A LA EPOCA. 
EBeobns de millo desde 45 cts. á aa peso billetes una. 
Velas catalanas, 4, 6 y 6 en paquete, á 40 cts. billetes uno. 
Idem idem m á s chicas, G en paquete, 6.20 cts. billetes uno. 
Manteca pura dn cerdo del pa ís en latas de JO y 5 libras, peso complotn. 
Miu teca ch icha r rón al menudeo. 
Cafó molido superior de hacienda, A 90 cts. billetes la l ib ra . 
Azúca r de Cárdenas , á un peso 50 cts. oro la arroba. 
Arroz canillas, viejo, clase superior, á $1 20 cta. oro la arroba. 
Vino t into superior á 2 pesos oro ol gar ra fón . 
Depósi to de los ricos vinos de Jerez, marca Klvas Muñoz y C" 
Víveres de todas clases.—Vinos superiores para postres y para enfermos al alcance 
de todas las fortunas. 
Vinos nacionales v extranjeros. 
P r e c i o s d e m u e l l e . 
Los efectos se llevan á domloíl io sin cobrar conducc ión . 
P ídase la nota de precios. 
Se reciben órdenes por correo y por T E L E F O N O A L N . 1 ,353 . 
Cnl232 5-29a 5-28d 
DE GRAN INTERES. 
A fin de dar completa salida a l gran surtido de géneros que para la es tac ión , de 
verano, recibió E L , J V O V & T O X , Obispo esquina á Compostela, hemos resuelto efec-
tuar grandes rebajas en los precios de los trajea que confeccionamos. 
L a demost rac ión de este anuncio se comprueba con los precios marcados en una 
tarjeta, que fijada en cada pieza de género , manifiesta claramente que la rebaja de p r e -
cios & que nos referimos, ea una verdad y no un anuncio can a r á , de los muchos que so 
publican. 
No desmerecen por esta a l t e rac ión de precios que tanto beneficia al públ ico, los ex-
celentes trabajos que siempre ha presentado 
E l N o v a t o r . 
L a idea que nos g u í a al efectuar esta verdadera rebaja de precios, es sencillamente 
para conseguir que de u n a ñ o á otro, 6 sea de es tac ión á es tac ión , no quedo g é n e r o a l -
guno, que pueda ser tachado como de dudosa novedad. 
E l surtido da verano que hoy ofrecemos al públ ico , es e sp lénd ido y se compone de 
m á s de 300 piezas de géneros da alta novedad y preciosos colores. 
E l corte á cargo del reputado maestro 
S R , M A S E G O S A , 
los géneros superiores, ínRleses y franceses, los trabajos delicados y los excelentes forros 
de seda que empleamos, hacen de esta casa un estahlecimiento ve rd tdc rwMnte recomen-
' ble. 
E l N o v a t o r 
81, OBISPO 81, ESQUINA á COMPOSTELA 
SASTRERIA, CAMISERIA Y ARTICULOS DE SOfEDAD PARA CARALLEROS, 
S i l LUIS GONZAGA 
Colegio de 1* y 2^ Enseñanaa 
D E P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Ins í í^to Provincial de Matvuw, 
D I R I O i S O VOS. 
D. Manuel R, Fernandez y Rubaloaba. 
C A R D E N A S . 
Galle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a fundación de ente Colegio es obra de una »oole-
da<l anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y & 
las poblaciones inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á lu altura de los mejores de su clase; y 4 la 
realización de este goneroso y elevado propósito M 
aplicarán tudas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto j ventilado, pei^-
teneciente á lasocied ni funiiailora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio'en los 
alt.i.'S dividido en oebl .s couvenientejaente ventiladas, 
bafios, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
eitablecmiientos; cuenta con un personal docente nu-
meroso é idóneo y po^ee valioso miterial de easeñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vigilancia de los punilos. 
8o admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las cnudiciv>neg de admisión puede pedirse el 
prospecto 4 U Dirección. (Apartado 40.) 
1003!) KO-10A 
Aprender pronto y bien. 
Lo única Academia Muí cautil que tn 30 dias « f o r -
ma la peor forma de letra solo por dos ceutines, sin» 
se devuelve el dinero. 
L a úuica que por ? i onzas oro se compromete & en-
sefiar t n furao completóla Teneduría do Libros (par-
tida doble), la Aritin4tica mercantil v letra inglesa 
tudo por '¿i onzas oro, devolvifndíi el diuero si el dis-
cípulo no queda satisfecbo. Aorovecharse que hay ex-
Ci) entes proft-sores y clases de 7 de la mafiana á 10 de 
la noche. 
10772 
Luz 25, Colegio Mercantil. 
4-27 
S a l a m a n c a . 
Expuesto su retrato al públ ico montado 
enun brioso cnbaho hianro e s t á en l a 
LA MINA" 
Monte núm. 1. 
ol lado de la Empresa del Gas: en la misma 
e n c o n t r a r á n un gran surtido de calzado do 
todas clHfes, tanto para señoras como para 
caballeros y niños á precios de rea l i zac ión , 
y ei no mirad la nota de precios: 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Zapatos piel de lobo, á . . $2-50, 3, 3-50 y 5. 
Botines de becerro $3 y 3—50. 
Zapatos de lora, á $2, 2—50 y 3. 
Botines á io pmvenzal 96. 
Zapa to» con punta de huevo $0. 
Botines piel do lobo finos $ó. 
Zapatos oii.arillos idem - $6. 
Botines de bt-cenO (|e Gnrau, $0. 
Zapatos de chan-l fino $6. 
Botines becerro de y ü l a l o o g d $7. 
Zapatos d' ' goma $2. 
Botinop • • m illos $4—50, 6—50 y 8. 
Zapatm de becerro- $3, 3—60 y 4. 
Botín y zapatos varias formas y clases, 
tacón l i t o y bajo con puntera y sin ella, á 
gusto (i i consumidor todo, todo muy ba-
rato. 
Para señoras y n iños hay un gran surtido 
que e-i ia difícil enumerar. 
NO OLVIDARSE 
T E I i E X E R I A 
" L A MINA" 
MONTE NUMERO 1, 
A l l a d o d e l a E m p r e s a d e l G a s 
M i g u e l S a l v á . 
10073 4—24 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
REMEDIO de la NATURALEZA I 
APERITIVO de SELTZER 
CURA L A 
«04-DrW' 
C 123X 4-27a 3-28cl 
Dolores Cato, 
Estreñmiento, 
AíapesBíl iosos , 
V todas las enfermedades que provienen de tía estomaga 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
en su n o c i ó n eficaz, y pudieo do ser tomado por un nido, la 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarcata 
años, ba sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí* 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unídot. > 
Preparado tan solo por los 
De T A R R A N T y CA.y de Nueve Y o r k . 
19» venta eu ta* principales d r o i n w t a c o 
j L « # S e L 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 6 0 , 0 0 0 
Oerlifleamot: los abajo firmanU$, enubajo nueatra 
tupervisiou y dirección, te hacen 'odoi loi prepara-
iivo$ paru lo» S o r m e n r u a l e * y Memi-anuales de la 
botería del fCstado de Louifiana/ que en pertona 
•iretenciamot la celebración dedichot torteo* y que to~ 
lot te f.feotnan cou konrade», equidad y buena fe % 
íutoritamot á la JSmyreta que haga uto de ette cer-
ificado con nuettra* firmat en /actimile, tn todot 
mt anuneioi. 
C o m i s a r l o s . 
Lot que tuteribtn, Banquerot de Nueva Orltant, 
.lagaremot en nuettro deepaeho lo» billeUt pr»mie4oM 
le la Lotería del Hitado de Loui t iana que not ««sn 
oresentadot. 
J . H . O G L E S B Y , F B B S . L O Ü I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P 1 H B R E L A N A U X , P R B S . 8 T A T K N A T . 
BANB. 
A. B A L D W I N , P B E S . N K W O B L K A N S N A T . 
B A N K . 
C A B L KOÍIN, P R B S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION M MAS DS MEDIO MIUOK. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
incorporada «n 1868, por 25 aflos, por la Legiala-
tara para los objetos do Educación y Caridad—con un 
capital do $1.000,000 al qne desde entónces •« leba 
agregado una reserva de más de $500,000 
Por uu inmenso roto popular, su franquicia forra» 
hoy parto de la presente Constitución del Estado, 
adoptada on diciembre de 1879. 
LOO BOBTBOS TIliNKN I.ITOAB TODOS LOS UBSUS, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DB JUNIO Y DICIEM-
BRE. 
Nunca te posponen, y lot premios j a m á s u reducen. 
U A G N I F I O A O P O R T U N I D A D D B G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
N o v e n o erran s o r t e o . o í a s e I . que 
s e h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s . e l 
m á r t e s 1 3 d e s e t i e m b r e d e 1 8 8 7 . 
Sorteo MeuHnal n ú m e r o 2 0 8 ) 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
K f N o t a . — L o s billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D B $150.000 son 
1 P R E M I O M A Y O K D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 






300 . . 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 $ 30.009 
100 „ „ 200 „ „ „ 60.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 . . 10.000 
1000 terminales „ „ 60 . . 60.000 
2179 Premios, ascendentes & $ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
i Nueva Orleans. Los une deseen más informes sa 
servirán dar sus sefias ó dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse & 
M . A . D A U P H I N . 
N e w O r l e a n s , t s , , 
6 b lM á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
N e w O r l e a n s , L a . 
D^?^TT•Ij,D '^ lJ ,Q^3, qne á presencia do los gres. 
fXJbyj U d l i l i CiO Bi fteneraleB Beanregard y E a r -
ly ge hacen los preparativop y se celebran toaos loa 
Sorteos, siendo esto carantia absoluta de honrados y 
buena té; que laa probohilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puedo «aber qué números van á salir 
premiados. 
i m T É H D E S F - ^ * % f Z l POVCÜA. 
T R O B A N C O S Í N A G I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y qne lo» bi l letea eatáu ürmados por el presi-
díate de uua institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los ^uzzados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado conlwijEHftcionos y empresas a n í i 
ipmMi 
S A N F E R N A N D O 
COLEiilO DKl?Y 2? ENSES.VNZA r,UlA SEÑOKITAS 
IKCOEPORAIXJ AX INSTITUTO l'UOVINCIAL 
Directora, fauda'lora y proiiietariíi., 
D o ñ a E l i s a P o s a d a d e M o r a l e s 
PROFESORA SUrERIOR 
CALZADA DB LA REINA SOMERO 24, ENTRE RAYO 
T SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus clases el tlia 1? de se-
tiembre próximo. 
E l local qtie ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando con baños y duchas para el uso de 
las señoritas pupilas. 
Lias asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases son grátis para las alumnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas.—Se facilitan prospectos. 
JOOol 30-10 Ag 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de apli-
cación con validez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el dia 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
«Je Bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10400 26-18Ag 
PURISIMA COiÑCEPCION 
COLEGIO DE 1* Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Incorporado al Instituto Provincial 
Diriyidopor D* Adeiaidn. Sotomayor de Oarcia 
Situado Angeles 36, una cuadra de la calzada del Mon-
te y dos de 1» plaza del Vapor. 
Este acreditado pkntol tiene para el desempeño do 
las clases cuatro profesortS idóneos y dos profeforae; 
la clase de idiomas, e«tá & cargo del profesor Mr. A l -
fredo Bossié. 
Se admiten pnpilas y medio pupilas. 
10143 10-19 
LflBOS 
N S Ü R R P W N . 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
í ,uba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones divcrsaF 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los i n -
Ri-.rrectos. C . M. Céspedea, Aguilera, etc. Villnte en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno do la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
•los y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos do armas. 
Quesailageneral y proclamas del mismo. E l general 
Dulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento délos voluntarios y hechos do armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión v de-
claraciones del''Times.' Altos dignatarios de la Repú-
blií'.a cubana. Monitores peruanos. L a fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los üisurrectus 
o.omo beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heroico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. L a cuestión del "Virgiuius." 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc., 
etc., 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería 
Nacional y Extranjera. Habana. Se remite á l a Isla 
mandando ou importe h^jo sobre certificado. 
10710 4-25 
OBRAS DE MEDICINA 
«dlcioues modems?. ê realizan á precios ventajosos, 
dará a razón Monte 57 altos. 10797 9-28 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
Se realizan 4.000 obras de todas elases, hay varias á 
0 cts. tomo. Pídase el catálogo ijiie se da gratis: 0 -
teilly 61 entre Aguacate y Villegas, librería. 
10769 8-27 
2 de Mayo de 1808. 
Historia del lovanlamiouto, guerra y revolución do 
E-paüa ó sea la historiu, de la guerra que dió principio 
el dos de mayo en Madrid, contra l'>s franceses, por 
el Conde de "Toreno, 5 tomos 5 pesos. 
O b i s p o 5 4 , L i b r e r í a . 
10741 4-26 
Letras para bordados 
álbums de abecedarios completos para bordar pañue-
los, sábanas, fundas, manteles, servilletas, etc. Obitpo 
54, librería. 10460 10-20 
Cuadro geneatógico 
de lo* Reyes de España y Portugal, con la cronología, 
retratos, vistas de los palacios que habitaron, armas, 
banderas, etc. á $1-50 oro. 
Obitpo 54. í iórería. So remite por correo á cual-
quier punto de la Isla á todo el que mande el importe 
en sellos do franqueo bajo sobre dirigido á M. Ricoy. 
10459 10-19 
AL PUBLICO. 
E l que desea comprar Mapas de las provincias de 
España con su historia y tipos, así también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 60 cts. 
ejemplar y toda clase de libros tnuv baratos,"puede pa-
mw por lá calle del Obispo 13-5, librería L a Poesía. 
9»í54 £7-9Ag 
^]1N L A C A L L E D E L A G U I L A N. 114, acceso-
.(Ciria, fe solicitan costaras de Sras. y niñas: se con-
feccionan por figurín y á capricho, á precios suma-
m-nte módicos. 10908 4-30 
A G D I A R 67 
«ntre Obispo y O'Reilly, se desp:<'-.han cantinas á do-
ni ciiio con mucho aseo, buena nazon, buen trato } precios módico?. 10>i95 4-30 
Se despachan cantinas á domicilio á $20, y para dos 
$38; para tres $50. comida buena v aseada. 
10898 4-30 
T T N A P A R D I T A , G E N E R A L L A V A N D E R A 
\ J y planchadora, lava por meses y por semanas, 
lava en su casa. E n la misma se despachan canti-
nas á domicilio. Calle del Sol número 116. 
10850 4-30 
C o n t r a t i s t a de p e s a s y m e d i d a s . 
Angel Fernandez Gómez —Cuba 03 
Se detallan en colección ó por piezas. Especialidad 
psra carniceros. 10566 26-23Ag 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elegantes tr.ijes se confecciona?! en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, toirées y teatro, se reci-
ben encargos para el interior y lutos-y trajes de 
viaje en 2 í horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, última no-
redad: Sol 64- 10188 15-13Ag 
GR A N M O D I S T A — S í í H A C E N V E S T I D O S de todas clases á precios arregladot- á la situación, 
corséts de última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajes que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceremonias con mucha prontitud y esmoro. Bernaza 
número 29. Se cona y entalla por un peso. 
919? 2; -30Jl 
THE BEDBCGST DESTROYER 
El Destructor ds las Chinches. 
Preparación E F I C A Z para la inmediata y comple-
ta extinción délas C H I N C H E S . 
Gida pomo va provisto de un prospecto para el mo-
do de usarlo. 
Su uso es la mejor recomendación que puede hacer-
te de este especifico. 
Depósito y Agente general, F . Aldaya, Gervasio 88, 
Habana. 10644 8-21 
TRENES DE LETRIM 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y snmiderM 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y osando desinfectante: recibe órdenes: calé 
h& Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Lúa y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y 6a-
liano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San Ni -
colás y as dueño Arombnrs 7 San José . 
10911 5-30 
E L MONTAÑES 
O r a n t r e n d e l i m p i e z a d e L e t r i n a s , 
P o z o s y S u m i d e r o s . 
Situado calle de Jesús Peregrino n. 43. Recibe ór-
denes en los pantos siguientes: Amargura n. 33, bode-
ga: Bernaza n. 72 esquina á Muralla, bodega; Bernaza 
esquina á Obrapia, bodega-. Aguacate esquina á E m -
pedrado, bodega; ferreteria L a Llave n. 104 Galiano: 
Reina, c í fé de L a Diana. 
E n proporción más barato que ninguno de su clase, 
arreglado á l a situación del país. —Fidel Nobrü. 
10655 10-24 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N 1 N -sular general cocinera, criada de mano ó maneja-
dora de niños de corta familia, tiene personas que res-
pondan por su conducta: dirigirse Revillagigedo 153. 
10847 4-30 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -trar una casa de buena familia para desempeñar 
dicho oficio, tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Obispo 7S. r.Uos. á todas horas; en la misma se co-
loca una criadita para un matrimonio, sabe coser á 
mano y máquina, corta regular. 
10848 4-30 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -diana edad para un niño de un año, blanca ó de co-
lor ha de ser complaciente y cariñosa, y ha de traer 
recomendaciones, si nó es inútil que se presente. Con-
cordia 23. 10870 4 30 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ _ j carse de criada de mano y manejadora, sabe cum-
plir con su obligación v tiene personas que garanticen 
su honradez. Oficios 25 impondrán. 109l>3 4-30 
E S E A A C O M O D A R S E U N A L A V A N D E R A 
en casa particular. Bernaza n. 51 darán razón, 
1090O 4-30 D 
U n a m a n e j a d o r a 
para estar al cuidado de un niño, que tenga de 12 á 16 
años. O-Reilly 96. C—1242 4-30 
T T N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ j encontrar una casa decente para la limpieza de 
dos ó tres habitaciones v ayudar á coser: informarán 
Perseverancia 52. " 10909 4-30 
L A P R O T E C T O R A 
necesito dos criadas blancas pagándolas un buen suel-
do, niñeras y criadas de color: tengo cocineros, porte-
ros, criados de mano y una cocinera portátil. L a m -
parilla21. 10897 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano: tiene personas que garanticen su con-
ducta. E n la calle de San Miguel n. 74, bodega, in-
formarán. 10*60 4-30 
E L A S I A T I C O M A N U E L 1>1AZ S O L I C I T A colocación para una cocina; es general cocinero y 
habita calle de la Maloja u. 81, entre San Nicolás y 
Manrique. 10859 4-30 
F O T O G R A F I A D E G A R R I D O . 
O ' R E I L L Y 63, 
entre Aguásate y Villegas. 
Por el aumento de trabajos en esta casa 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz, prefiriéndose que conozca algo del arte y 
á quien desde luego se lo dará un corto sueldo. 
10730 4 26 
A LOS SRES. H A C E N D A D O S . 
E . Roig, maeslro de azúcar de aparatos al vacío, 
ofroco sus servicios á los señores hacendados, y al 
mismo tiempo ofrece consultas grátis on todo lo con-
cerniente á su profesión. Angeles número 13. 
10857 15-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DJ£ MANO D E color, para el servicio de una señora y entreteneí 
un niño de cuatro años, con la precisa condieion de 
dormir en la casa: sueldo, $15 y ropa limpia. Tam-
bién una negrita de 14 ó 16 años para ayudar en los 
quehaceres de la casa; se la vestirá y calzará, ó se lá 
dará un corto sueldo, según lo merezca. Luz n. 37. 
10853 4-30 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E E D A D blanca para hacer dos platos en almuerzo y comida para 
dos perionas y el cuidado de la casa. Neptuno232 de 
6 á 10 de la mañana. 10875 4- 30 
S e s o l i c i t a 
una niña de diez á doce años para manejar un niño, 
sea blanca ó de color. Aguacate 65 entre Muralla y 
Sol. E n la misma se vende un magnífico piano de Boy-
selot. 10887 4-3t) 
S e n e c e s i t a n 
unos cincuenta trabajadores de catnpo para un inge-
nio en Quivican. Darán razón Oficios 48, altos, de 
once á cuatro. 10899 4-30 
C O S T U R E R A S . 
Se venden máquinas de coser nuevas con todas sus 
piezas de Sioger, Americana, Rcuiington. etc., á pa-
garlas con $2 oilletes cada semana. 101 Galiano 106. 
10867 4-30 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo tonga buenas recomen-
daciones. Sol 58 109'0 4-30 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca de 13 á 15 años para limpieza y en-
tretaner una niña de 2 años. San Rafael 146 A en e! 
tren de coches darán razón. 
_ 10856 4-30 
Q E O F K E C E UN S U G B T O F O R M A L COMO 
^dependiente de casa de préstamos ú operario de 
almacén de cmidros ó cosa análoga, es algo mecánico 
y práctico en ambas cosas. Teniente Rey 56, bajos. 
i m \ . 4-30 
CA L L E D E M O N S E R U A T E 147, S E S O L I C I T A uji dependiente que tenga quien responda por su 
conducta. 10876 4-30 
SE S O L I C I T A Ü N A S U E N A C O C I N E R A D E color y de mediana edad, que sepa hacer las com-
pras, duenna en la colocación y traiga buenas refe-
rencias: para corta familia. Obrapia 15. 
J0753 4-26 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, jóven peninsular ó de Canarias, que entienda de costura 
y de peinado, ha de presentar buenas referencias: ca-
lle de Cuba 50. 10731 4-26 
DK S i : A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O jóven, de cblor, sumamente aseado y con buenas 
recomendaciones de su comportamiento, ó bien de 
Criado de mano: Lamparilla 83, almacén de víveres 
dan razón. 10748 4-26 
HA D E S A P A R E C I D O D E C A S A D E SU madre la morena María Escofés, el menor Perico 
Aguilar y Escofés, de 10 sños, moreno, y se suplica á 
la persona que tenga conocimiento de su paradero lo 
ponga en conocimiento de su madre que vive en la 
cail e de la Gloria 117 10; 20 4-26 
A P R E N D I Z 
para un taller do encuademación, que tenga 12 ó 14 
años. O'Reilly 96. Cn 1225 4 26 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A blanca que preste además algunos pequeños servi-
cios y además una buena criada de mano, ámbos que 
tengan quien informe de su conducta: informarán Per-
severancia 38. 10744 4-26 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E R A C O N buenas referencias de su conducta. Campanario 105 
desde las diez do la mañana en adelante. 
107Í3 4 26 
S e s o l i c i t a 
una lavandera para una casa de familia. San Rafael 
número 09. 10'38 4-25 
S lí D E S E A C O L O C A R UNA P A R D A G E N E -ral lavandera, tanto de señora como ds caballero, 
tiene personas que abonen su conducta: informarán 
Neptuno 237. 10737 4-26 
SE S O L I C I T A 
una morena para criada de mano y un muchacho para 
ayudar. Galiano, Brazo Fuerte, altos. 
10877 1-30 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano formal. ] or qu'nce pesos billetes 
mensoa'es. Oaliano 63. 10883 4-30 
UNA C R I A D A B L A N O A D E S E A E N C < / N -trar m:a colocación de ctiadade muño ó manejar 
un n'ño: con buena-s recomendaciones, calle de Co-
trales m _ 10892 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en el Vedado, calle de la Línea 
n. 70 darán razón. 10501 6 23a 6-S3d 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O UN S ü -jeto peninsular, que tiene personas que abonen 
por su conducta; en la calle de üquendo n. 32, infor-
marán: 10794 4-28 
~ E ~ S O L Í C l T A Ü N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
A u x i l i a r d e c a r p e t a . 
Se desea uno sin pretcneioucs que os,té práo.tico cn 
contabilidad por partida doble. Se lo darán $25 oro al 
mes, debe vivir en el establecimiento y solo sale los 
dias festivos Dirigirse por cai ta corrada con referen 
ciasá D . Robustiano Ruiz, para G. A. Compostela es 
quina Luz, farmacia. Se suplica no molesten con ex 
plicaciones verbales que carecen, 
10733 l -25i 3 2i)d 
ÜNA P E K S O X A D E L A K G A E X l ' E R Í E N C I A cn el uruiíjo de ingenios. a;-i como cn toda clase 
d» agricultura fe ofrece para administrar finca, don 
de además se pueden utilizar sus conocimientoi de in-
geniero pata la i'.om trace ion de vias férreas, canales 
o TcpaiUraicnto de terrenos, sen de la finca ó bien de 
hacienda. Ofrece las mejores garantías. Dir\)iree á los 
Sres. llayley y C? Habana, ó Sres. C. L . Deetjen y 
C?. Matanzas. 10106 15 19 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A C R I A do de mano, que no pase de I t años, es para servir 
á u n matrimonio solo. Habana 99, entre Amirgura y 
Teniente-Rey. 10691 4-26 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E E N T I E N D A algo de cocina y un imicliaoho para servir á la ma-
no. Industria 119.' 10695 '1-26 
S1. para cocinar para tres personas y algunos otros 
quehaceres que sea muy limpia, con referencias. Cr is -
to 26. 10.800 4-28 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano para un establecimiento, Muralla 
esquina á Aguacate, peletería. 10803 4-28 
SE SOLICITA 
un portero que traiga recomendaciones, San Miguel 
64. 10839 4-2S 
ÜNA S E Ñ O R A D E 35 A Ñ O S D E E D A D , l - E moralidad y buenas costumbres y que tiene per-
sonas de probidad que abonen por su conducta, desea 
encontrar una casa de familia decente y de moralidad 
para eneeñar las primeras letras á algunos niños; in-
formarán Manrique 14'<!. 10793 4-28 
A L O S M A Q U I N I S T A S 
N A V A L E S E S P A Ñ O L E S . 
Se solicitan dos segundos para el vapor español 
' Santiagueña;" de más pormenores informarán Ofi-
cios 27, 10810 4-28 
E N L A C A S A D E B E N E V Í U E N C I A S E S O L I -citan crianderas pagándoles un buen sueldo, 
10832 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R UNA N E G R I T A O M U -latica de diez á doce años, bien vistiéndola y cal-
zándola ó dándole un corto sueldo. Neptuno 155. 
ir,fi29 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA URIANOÜ-RA de 22 dias de parida, á leche entera y una pardi-
tade costurera de seis á seis, cose á mano y á máqui-
na, ámbas tienen quien responda de su conducta. 
Jesús María 123. 10826 4-28 
PA R A L I M P 1 E Z \ D E T R E S H A B I T A C I O N E S y que cosa á maup y máquina, se solicita una 
criada blanca, á la que se le abonarán quince pesos 
billetes mensuales y ropa limpia. Manrique 117, de 
las nueve dé la mañana en adelante. 
10328 4-28 
SE S O L I C I T A 
una persona blanca ó do color para servir en )« casa. 
Cuarteles 24 esquina Habana, informarán. 
10814 4-28 
SE S O L I C I T A 
en Obrapia 48 una cocinera blanca ó de color, que so-
pa cocinar y comprar. También se desea una criada 
ds mano blanca. 10808 4-28 
A C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A UN 




Se so l i c i t a 
Muralla 68. Botica Santa Ana. 
4-28 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y l ' L A N -chadora desea encontrar ropa pera lavar en su 
casa tanto de señoras como de niños, tiene quien res-
ponda de su conducta. Angeles 73, accesoria A. 
10831 4-28 
AVISO. 
En una casa lujosa y elegante, que no sea 
de huéspedes , deeea un matr imonio unaa 
habitaciones con asiatencia y servicio Pre 
ció y pago como quieran si la casa lo merece. 
Aviso? Oficios 10, el portero ó c o m o , apar-
tado 110 ;í D . E. V . 10822 4 - 2 8 
UN A J O V E X D E C O L O R D E S E A UNA C o -locación de criada dá m i n o ó de costurera, sabe 
trabaiar bien: vive calle de las Virtudes 11. 2. entre 
Prado y Cosulado. 10172 4-26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E mediana edad y de moralidad, solicita colocación 
para criada de mano ó para manejar un niño, Vivés 
n. 165, d e l l á 3 d e l a tarde. 
10674 4 2(i 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos informes: calle Real 56, Guanabacoa. 
10693 4-26 
E B A N I S T A S 
Se solicitan buenos operarios y aprendices para 
hacer muebles finos. Obispo 42. 
10716 4- 26 
SE S O L I C I T A UN T R A B A J A D O R L I S T O Y fuerte para los trabajos de un laboratorio. Se dan 
veinte pesos mensuales, < ómiila casa y ropa limpia 
Noplmio 257, esquina á Esjpada. 
10676 4 26 
U N A COCINERA 
se solicita, que sea aseada y presente buenos iiifornies 
Consulado 10^09 4-26 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA criada de mano blanca en donde den buen trato 
con buenas referencias. Carmen 43. 
10708 
Q E S O L I C l t T ü N A C O C I N E R A P A R A POCA 
íjjfaniilia, que duerma en el acomodo ytra'gdquicn 
responda por ella. E n la misma se solicitauna moie-
nita de 10 A 12 años para que limpie la casa y cn cam-
bio de su tiab.yo se le viste y ca'za y se le enseña á 
leer, rezar y cosiura. Pjado número 106. 
10703 4-26 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de 12 á 14 años: inforniaráu en el 
Vedado calle dos n. 3. 10P85 4-26 
ÜNA C A S A S E ÜE.SEA T O M A R E N A L Q Ü I -ler, por los barrios de Santa Teresa, Santa Clara, 
Paula ó San Isidro, que tenga por lo méuoa 7 á 8 
cuartos v demás comodidades para familia, y sea seca 
y rentilfldá. Habana 117 se r» ciben avisos: tu la nii.Mna 
se da en arrendamiento una estancia de 2̂  cuballciúp 
10700 4-26 
T T N A M O R E N A R E C I E N P A R I D A D E S E A 
%J colocarre da criandera á media leche, reuniendo 
las circunstancias para el caso. C.»!le Real de la Sa-
lud 88. 10675 5-f6 
O E S O L I C I T A UN M U C H A C H O B I E N S K A 
ÍOblaiiCo ó <)e cedor, que tenga ¡lersonas que respon 
dan de su conducta, para salir con un carrito de ma-
noí á vender y repartir leche. San Miguel n. 190 
10671 4 ¡26 
T T N M O R E N O C O C H E R O D E P A R E J A O D É 
\ J uu caballo selo desea colocarse: tiene personas 
que lo renoniieuden Animas 5S. 
10678 4 26 
SE S O L I C I T A 
una criada de maiio que tenga personas que la reco 
mieudeii: callo de la Habana 95. 
_ 2 0 7 1 í 4-26 _ 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse para manejadoia ó criada de mano. Pi 
cota n. 31 darán razón. 
lOOí'S 4-a> 
Se solicita 
un criado de mano que sepa bien su obligación; rose 
toma si no presenta recomendación qu« le abone: Pra-
do 113, 10771 4-27 
SE S O L I C I T A ÜNA B U E N A C A S A P A R T I C U -lar ó ca á de comercio decente que sepa comer, pa-
ra un inteligente cocinero y resolte.' o extranjero que 
ha dado bastantes pruebas en Isa principales casas de 
esta capital, licué quien responda de su couducfay 
moralidad: Obrapia n. 100 entre Bernaza y Villegas, 
1078!5 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N G A L L E G O de intachable conducta, bien sea de portero, cria-
do de mano, sereno particular y también para trabajo 
persoral en algún almacén de víveres ó otra cosa aná-
loga, tiene quien abone por su conducta: para más 
pormenores Belascoain 8 de once á cuatro. 
10784 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A D E criandera á leche entera ó media, la que tiene bue-
na y abundante y con personas que garanticen su mo-
ralidad, tiene 6̂  meses de parida: calle de la Obrapia 
número 96 dao razón. 10778 4-27 
ÜN H O M B R E . COMO D E 40 A 50 A Ñ O S D E edad, desea colocarse de portero, ta útil para co-
bros por haberlo ejercido, y cuenta con buenas reco-
mendaciones: calle de Manrique, número 40 iiiformará 
el portero, lO?»1-! 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para el serrioio de mano, que traiga 
buena recomendación. Industria 146, Colegio Munici-
pal de niñas, 10779 4 27 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA C A -sa cuyas comodidades no bajen de tres cuartos ba-
jos y dos altos (capacesl en los barrios de Monserrate, 
Punta, Colon ó Guadalupe. San Lázaro 146. 
10763 4-27 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ó cocinera, San Lázaro número 146, 
10764 4-27 
SE S O L I C I T A 
un jóven de 14 á 16 años que sea peninsular para uu 
tren de lavado, calle de Luz 60, 
10787 4-27 
C a p e l l á n 
Se solicita uno para el vapor Hernán Cortés, I m -
pondrán Empedrado n. 1. 
10792 4-27 
SE S O L I C I T A N 
un cocinero y un criado de mano, ámbos asiáticos. 
Obispo 34, librería. 10760 l-26a 3 27d 
E S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
y planchadora, tanto de señora como de caballero 
y que sepa rizar. Si no sabe bien su oficio que no se 
presente. Virtudes 8 A, esquina á Industria. 
10757 l-26a 3-27d 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E I N S T R U C -cion primaria, interno: en la papelería L a Propa-
gandista, calzada del Monte n. 89 impondrán. 
10734 4-26 
U n b u e n c o c i n e r o 
y repostero desea colocarse, lo mismo en la Habana 
que en otra población de la Isla. Dirigirse depósito 
de tabacos Marte y Belona. 10750 4-26 
¡ R e g e n c i a . 
Un licenciado en farmacia solicita regentar una bo-
tica: informarán Obispo 74, altos. 
10722 4-26 
DE S E A A C O M O D A R S E D E M A N E J A D O R A de niños ó para el servicio de una familia, una 
jóven de color, habiendo desempeñado ámbos servi-
cios v teniendo personas que la recomienden. Villegas 
D. 78 á todas horas. 10729 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A C o c i -nera aseada en casa de una familia decente: es 
formal y sabe cumplir con su obligación: calle de la 
Estrella n. 83 dan razón. 
10721 4 26 
ÜN J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S E N R E lojeria desea encontrar uu* coloración para c n 
tinnar el oficio, además posee buena letra y ortografia 
y opUria m'jor por un escritorio para aprender de to-
do; informarán en Jesús Maria 74, de 10 á 5 de la tar-
de, y de sü proceder y conducta da las garantías que 
se le exijan. _ _ _ _ _ 10581 8-21 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad v decente, de>a encontrar una casa para la 
limpieza Je cuaitos y repasar ropa. Sabe marear. C a -
lle Neptuno n. 1. Fornos el porti-ro dará razón. 
10572 6-24 
EN G U A N A B A C O A SS D E S E A C O M P R A R iinacas:i que sea de módico precio, cerca del para-
dero de la B lifa: informarán Luz 24. 
lOS Í̂t 4-S0 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
¡os aunque estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y so p^gan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia, 10836 4-28 
SE C O M P R A N LIBROS _ 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 , L i b r e r í a . 
10742 10 26 
O J O . 
Por órden do dos comisionistas, para mandar á la 
Penín ala y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en b. ¡liantes, 
ísmoraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y píala vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domir ilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del dia.—FrancUco Silva. 10064 26 lOAg 
Hotel "La Mallorqnina," 
C u b a 3*7, e s q u i n a á O - K e i l l y . 
Telefono núin. 174 
Pupilajes de todos precios en habitaciones amue-
bladas, frescas y cómodas. Abonos económicos á mesa 
redonda, aseo, buen trato y precios módicos. Hay 
bonitas y frescas habitaciones en los entresuelos. 
C a b a 3 7 , e s q u i n a á O - R e i l l y . 
10882 5-30 
PERDIDAS 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A C A L L E D E L A Merced n, 85, una perrita negra ratonera: entien-
de por Minita; el que la entregue será gratificada. 
10819 4-30 
AV I S O — E L D Í A 2 1 D E A G O S T O S E A P A R E -CIÓ una perra perdiguera, al parecer preñada, 
calle de la Salud número 101: el que se considere con 
derecho á ella, puede ir á recogerla dando las señas. 
10885 4-30 
V I S O — S E H A E X T R A V I A D O L A L I B R A N -
za n. 655 del ingenio Peñón, órden D . Diego Díaz, 
de $120 oro, á cargo del Sr. Marqués Du-Qaosne. Se 
suplica al que la hallase su entrega en el escritorio de 
los Sres. Galban Rio y C ? San Ignacio 36. 
10670 10-24a 10-25d 
DE L O S P L A C E K E S D E L R E C I N T O D E L A Muralla se ha huido una vaca color bermeja, con 
los tarros cortados en las puntas y con narigón, con 
su hija. Quien informe ó la entregue en Teniente Rey 
n, 8t, será gratificado, 
10855 l-29a 3-30d 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado un bastón de cuero imitación á bejuco, 
con las iniciales J . A.; lo entregue Mercaderes 33, se-
rá gratificada. 10798 4-28 
E S O L I C I T A Ü N A M O R E N A D E E D A D para 
hacer dos platos en almuerzo y comida y otro po- } 
queño servicio que se dirá; se da una habitación y el ! 
sueldo que se convenga, Virtudes 125. 
10724 4-26 
EN L A M A Ñ A N A D E L 27 A L E N T R A R E L re-levo en el cuartel de la fuerza se ha extraviado un 
perro chiquito de Terranova que atiende al nombre de 
Sultán; al que lo entregue en la calle d é l a Habana 65 
e lo gratificará, 10807 la-27 ad-28 
ÜNA P A K D I T A , J O V E N , D E S E A C O L O C A R -se de criada de mano ó entretener niños, tiene 
personas que abonen por su conducta. Gervasio 166 
Impondrán, 10725 4-26 
PE R R O — E L D O M I N G O P O R L A M A Ñ A N A se ha extraviado un perrito galguito inglés, color 
aplomado ó acero, entiende por capitán. Se gratificará 
generosamente al que lo entregue ó deje razón de él 
en la calle de san Ignacio n, 17, 
10756 4-27 
Cn 937 -29 
S E V E E T D E I N 
SAN IGNACIO NUM. 59. 
V I S T O E S P E C I A L D E M E S A 
A . R o m a s o s a . 
E L M A S P U R O Y E S T O M A C A L . 
Se vendo en barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de C O S T A , V I V E S Y C O M P . , en 
garrafones por J O S E M. I R I A R T E , Obispo.Sl, y en botellas en el café, confitería y repostería Europa, Obis-
po esquina á Aguiar. "10053 26-10A 
HOTEL iMBRIÜA. 
Se alquila d eá fie c <l U'le estuvu dtnado el llot^l 
América, ¡irupio pa a g' -n hotel ó g'au fabriCjH de t,i-
hacos Aftualiii.-Titf! a'quilan eii > 1 mismo babra 
oiói os muy fresc-as, ri nii irnte amiiebl.idas á precios 
iuód:cos con as-sien» ia ó sin ••lia, y s-- vende ó alquila 
el lnjoio mobiliaiio M anliguo hotel. En loa bajos del 
mi- MÍO antiguo hole! informarán. 
10391 15 18Á 
Una es'ancia de labor de dos caballerías y cordeles (te tierra de superior calidad, á diez minutos de la 
Habana por ferrocarril y en comunicación también 
por ca'zada: excelente para lodo cultivo ó para va-
u^rí i. por la facilidad de comunicación con la c'u-
dad. Habana 117 tratarán. 1081:9 4-26 
QE 
O q u 
S I E M P R E 
M á q u i n a s de coser de Singer de 
invenc ión nueva. 
M á q u i n a s de rizar y tablear. 
M á q u i n a s de aserrar, tornear y 
calar maderas para m a r q u e t e i í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i -
cas de vár ios fabricantes. 
L á m p a r a s de piano. 
A r a ñ a s de salen. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cnl099 312-30jl 
N O V E D A D E S 
L á m p a r a s porcelana. 
. L á m p a r a s e l éc t r i ca s . 
Cocuyeras de sala. 
Mesas do centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndu los . 
Tijera? ñ n a s para señora , 
Y gran variedad de a r t í cu los de 
necesidad y u t i l i dad on las fami-
lias, 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones bsjas á señoras solas ó matrimonio 
sin hijos, Trocadero número 35. 
10668 4-26 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa calle del Cristo n. 27: la llave é infor-
mes, donde dice el papel. 10714 6-26 
L L A S F R E S C A S 
do hortaliza y ñores, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados cu este puerto, procedentes de los 
Estados-Unidos, Alemania, Francia y España 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
La1) semillas oue recibe todos los años este antiguo establecimiento, son de las clases más superiores y 
acabadas de cosechar en los paises ya citados. 
So expenden por mayor y menor á precios equitativos, 
J. SAGARMINAGA, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
1070» 26-15A 
LAS MEJORES Y MAS UTILES. 
Las m á q u i n a s de coser mejores y que por consiguit ínto re 
portan mayor Uti l idad al comprador, se venden en la casa n ú -
mero 112 de la callfl de O 'Rei l i j ; sépalo el púb l i co , 
E ü l r e las diferent-. ti clases de m á q u i n a s de coser que basta 
la fecha conocemos, ninguna ret iné las condic-ones apetecidas 
que las llamadas N E W HOME ó N U E V A D E L HOGAR y 
WILQ.QX & GJRBS, Las primeras son de doble pespunte, 
con devanador au tomá t i co de patente y lujosamente orna-
mentadas; duran muchos años y no sufren descomposicioifes, 
como acontece con algunas. Las de Wi lcox & G-ibbs son de 
cadeneta, a u t o m á t i c a s y silenciosas, muy út i les á loa camise-
ros v modistas, 
i^endo á precios quo no admiten competencia, las de Sin-
gar Opel—Gran Americana—Singar Gran Americana n. 7 -
DometUic—Dómina—Globe , et'í , ote ; y para talleres y zapa-
te j í a s , las de i lowe-Polytppe y New Home oscilante. —Variado stirtido en Marcos y A l -
bums para re t ra tos .—Estuche í i preciosos de coe tu iay uñ s . --Leontinas.— Ralojes de 
tocador, desper tadors y de pa red .—Rid ícu los -Cestitos de m i m b r e , — T e r m ó m e t r o s 
otros. 
JOSÉ SOPESA. 
112, (VBeilly 113̂  última cuadni. 
N O T Á . -Como único Agento General para la Isla de Cuba, de las 
m á q u i n a s New Home y Wileox Gibbs, prevongb á los compradores 
no se dejen sorprender con imitaciones, 
10901 10 28 
J D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r l u m e r i a s , S e d e r í a s , 
,£ P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
7 E s p a ñ a y A m e r i c a . 
A BASE DE CACAO. • 
POLVO de A R R O Z , 
I N V I S I B L E , I M P A L P A B L E y A D H E R E N T E . ] 
TahirleaAo por 
C J Í U S E L L A S H 2 í h Q u í m i c o s P e r f u m i s t a s , 
y 316, P r i n c i p e A l f o n s o - H A B A K A . 
Cn 870 15fi-16.Jii 
PERDIDA 
A las 71 de la noche del dia 24 del corridite se dejrt 
olvidado en un cocho de nlquiler, en la Punta, nn li 
bro francés titulado ' L a Pliilosopliie dn Crédo,'* par 
le Pére Graty. Al que lo ontiegiie en la librería übia-
34, ó en el csttblecimiecto E l Album, en la niiKina 
cille u. 61, »e le dará una gratiflfacion mavor qne el 
precio del libro. lOf»! 1-26a 3 27 
H A D E S A P A R E C I D O D E L A C A S A NUM. 38 de la callo de Cuba, desdo el dia 10 de esto mes, 
uu porro casta de Terranova, de color negro, con un 
lunar blanco en el pecho y el vaho eutóscado, entien-
de por Sultán y se grafiiieará generosamente al quo lo 
enl regué en la calle de Monserrate 4, pabellones de 
Artillen'i, 10Í83 4-25 
¡ l l i l l i i 
Ote alquila la muy fresca y bonita casa calle Virtu-
Odes 42, c.squiua Aguila, con agua y g*», es mu.i se-
ca y li.npia, la llave está en frente en la camicería. 
Amistad número 90 esquina S<»n José impondrán 
10878 5-30 
Se alquila la ca^n Jesús María número36, entre H a -bana y DJIDUM), con sala, comedor, cua'ro cuattos y 
pluma de agua de Vento; la llave está eu la bodegiy 
10 .71 4-30 ' su dueña viúa Reina 100. 
k L O S M E M A d í T I i l . 
Se arrienda, con su buena casa, una elegante far-
marcia, única en tres leguas, en buena lo alidad, sólo 
tiene que surtirla, se dn por una medica mensualidad: 
informarán botica del Horcón, esquina d" Tejas. 
10886 i 30 
A V I S O 
E n casa de familia respetable se alquilan habitacio-
nes altas, cen toda asistencia, á cabalíercs sol/* <> ma 
trimonios sin hijos, precios módicos Aguila 72. 
10891 ' 0-30 
Aviso á los sastres 
Sa alqui'a un hermoso local para un s strequesHa 
buen cor.adoi; es ganga Habana 77. 
10869 2d-3() 2a-,'!ii 
Se alquila la casa Aguila 155, entre Z^uja y líarca, lona, con ssili romedor ron persianas, 6 cuartos 
patio, iraspatio, caballeriza y pluma de agua. Impon-
drán Reina 111 L a llave en'la bodega del fiei.te. 
lOSGt 4 30 
Se alquilan dos hermosos cnartos para guardar mile-bl • a ú otros efectos, ó bien para personas decentes 
de moralidad, son muy frescos por estar á la brisa y á 
media cuadra de la calzada de la Reiha. Impnndráu 
Salud 30, entre Campanario v Manrique 
108Ü5 4-3U 
S E A L Q U I L A 
rn casa de f imilia y en módico precio, uu mago-tico 
cuaito alto con azotea y dos lulcones á l a calle á se-
ñora ó matri-oonio sólo Indio 49, dos cuadras d« la 
calzada del Monte. 10872 4-:!0 
S E A L Q U I L A 
en precio mód'co la nasa Consulado 53 esquina á R e -
fugio, con pluma de agua. L a llave en l i bodega de la 
esquina. Impondián Empedrado 16. 
10907 5-30 
Se alquila la hermosa casa Espada 33, cou sala, sa-leta, cuitr-) cuartos bajos, salón alto, azotea, agua, 
cloaca en ^ O 50 cts. oro: te alquila la nueva cata 
calle de San Miguel número 256, oon sala, salet.i, piso 
de mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto, en $30 
oro: la casa San Miguel número 2^0, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos bajos, salón alto, en $34 oro, todas 
tres nuevas, do azotea, agua y cloaca, muy frescas: 
las llaves ó impondrán Tejadillo 5. 
H1Í81 4-30 
HAÍ51TACIONES A M U E B L A D A S . 
Se alquilan bajas con vista á la calle y piso de mar -
mol, tres cuartos seguidos y una sala, ademls ottas a l -
tas con balcón á la calle y muy ventiladas, Bernaza 
n, 00 1 079-1 4 28 
Habitaciones amuebladas — Se alquilan altas y en-tresuelos muy frescos y con balcones á la calle, á 
20 y 25 pesos billetes: otras, suelos de mármol, c ;>n 
vista á la plaza de Cristo, á 18 peses oro. Lampari-
lla número 63, e-quina á Villegas. 
10818 4 28 
Se alquila la hermosa y ventilada casa n. 530 de la calzada de Jesús del Monte, capaz para una nume-
rosa familia, recien reparada y pintada, con pozo de 
magnífica agua potable, árboles, plantas y cuantas 
más comodidades puedan desearse. Cuba 50 informa-
rán. 10805 4-28 ! 
O B R A P I A 6 8 , a l t o s . 
Sila y gabinete con 4 balcones son bonitos, tienen 
jas, agua, muebles y asistencia de criado, no es casa 
ie huéspedes: impondrán á todas horas. 10838 4-28 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
se alquilan tres bonitas casas con mucho fondo y nue-
ve cuartos cada una, muy secos y frescos, una de 
ellas contiene una gran arboleda de frutales; en el 
núm, 853 están las llaves, frente á la calle del Avuu -
tamiento 853 impondrán, 10833 4-28 
A T E N C I O N . 
Se alquila un hermoso salón muy fresco, alto, con 
agua, propio para una oficina ó matrimonio sin nlBos, 
ó caballeros solos, y una hermosa cocina alta, con 
agua. Prado 5. 10834 4-28, 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, un zaguán y un local para 
depósito. Concordia 5. 10812 4-28 
SOL 81 A L T O S . 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones con 
suelo de mármol, á hombres solos y matrimonios sin 
hijos; dando toda asistencia á precio módico. 
10813 4-28 
ge ah entre San Rafael _ly San José, y Trocadero 107 entre Galiano y San 
Nicolás. L a primera tiene pala, comedor, tres cuartos 
agua, azotea y demás comodidades; la segunda oon 
sala, comedor con alacena, dos cuartos, cocina, bar-
bacoa y demás comodidades. Aguila 121 entre San 
Rafael y San José están las llave* é informarán. 
10817 4-23 
SAN N I C O L A S 71 
se alquüan espaciosas habitachms con toda asistencia 
á precio» sumamente módicoi1: tambi< n se admitan a 
bonados á la mesa redonda. 10K'¿3 4 28 
0 - K E I L 1 . Y 1.3. 
Se alquiliui hermosas, veutdadas j freícas habita 
ciones a!t:is, en precios módicos. 
108 0 4-28 _ 
Se alqüila una bontta habitación con teda asisten ciaápersonas de reconocida mora'i lad: Villegas 
u, 115. 10770 4-27 
Re alquila ia accesoria de Tenient» Key n, 90, entre Aguacate y Villegas, con sala, dos cuanos patio y 
agua, por el precio de $17 oro S" dueño OVinpfa 57 
entre ComposieU y Aguacate y donde ê vende la le 
gítima cascsrilla de huevo á 30 cts. -iBjita 
10768 4--7 
V i l l e g a s 3 9 . 
î e alquil m los altos, media cuadra á O-Reilly, con 
sala y 2 cuartif.', balcón, cloaca, excusado, sgua, ino 
doroj cocina, gas, á dos señoras, matiimonio siu niños 
ó dos caballeros, seda Uavin; en la misma impondrán 
10759 4-27 
C í e alquila un cuarto muy hermoso y fresco, la casa 
ÍO'ieue llave de agua de Vento, está cerca d^ todos 
los teatros y parque1; se alquila á hombre so'oó ma-
triinooia 8:.n hijos. San Nidias 100 entre San Rsfael 
y San Jote. 10776 4-27 
l ^ i i c. 
I L n e s 
ÍAmiiii respetable se alquilan habitacio 
altas o.n bíilcoti á la calle y toda asistencia 
personas deeoiites y con referencia. Zulneta número 
contiguo K! solar del Aplecli, frente al Parque Cen 
tral, 10765 4 27 
6j f \ L.fjr.ta 60, frente la nuev.i plaz-i de toros. So 'LF alqn la esta hermosa casa de construcción 
moílerna propia para «••omod^da fmnilia, con un gran 
terreno crendoveon colgidizos y abund.iiite afjna 
úorrlepte tod:. ti af;o á prupósito pam onalquier m 
dustri:. todo jimio ó separado: »n la minma iufor 
ruarán. '0758 4-27 
Sa a'quila le oas-t Paula núm. 7**, con cuatro cuar-tos bajos j dos alto", agua de Vento, piso de már-
mol, mu fresca y capacidad para una familia: la llave 
en i l 72 v dtrán"razón Sa'ud 32. de- 9 á 11 (ie la ma 
ñaña v ilf 5 de la tarde á l. s 10 de la noche. 
107^3 10-26 
S o a l q u i l a 
una habitación nm^ espaciosa y ventilada con b ilcón 
á la (MÜO v toda asistencia: Vil leg«s67 entre dhicp 
y Obnip u. 107Í9 4-2'í 
SE A L Q U I L A 
U hermosa casa n. 4 de la calle de Mercaderes. L a 
llave (,e encuentra eu la accesoria de la misma y para 
FU ejuste Amistad n. 64. 
l o n s 6-26 
T a l l e d e O ' R e i l l y n . 5 6 
se alquilan li-s bajos. Barrio de Santos Suarez, (¿uint 
de los Zapotes, darán razón. 
10752 10-20 
R A B A N A 128 
Se alquilan dos babitaciones juntss ó separadas, muy 
frescas y mu? baráltító: on la misma darán razón, altos. 
107Í7 4 26 
SANT A C L A R A 39 
Se alquilan habitat iom s ülta-i j l>;>,j¡is, 111 ly frescas 
y h ratas, 10740 • 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo 11, con 3 habitación» s baj is y 2 alta 
muy espaciosas:'tnpondrán San Lidro 3, la llave en 
Cristo 15. 107S9 4 26 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento. Prado 1 9, bajos 
del Ct ntro (íallego: en l i misma hace falta un mucha 
choblatioo. 10702 4 25 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
a, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
raairimonios. con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos, J0701 8-26 
S E A L Q U I L A 
E n $30 oroli casa Compostela 33, de dos ventanas, 
sala, cuatro cuartos, comedor, patio y cocina espacio-
sos y gas: la llave en la otra puerta 35: informarán 
Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza. 
10680 4-26 
E n $ 3 4 b i l l e t e s 
se alquila la casa Maloja 173 con sala, hiena saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, etc. la llave está eu la misma 
calle en la bodega do la esquina é impondrin Salud 23 
libren'a. 10712 4-26 
V E N D E U N J U E G O D E P A L I S A N D R O , 
ique se compone de las piezas siguientes: Escapa-
rate, peinador, l ivabo. cama, mesa de noche, dos si-
llones, cuatro sillas y no hi'f tico, Puede verse á to-
das hO'as, Bernaza número 50 
IO^SI 8 ao 
D O S P Í A N I M ' O S 
se venden biratos ó alquilan, son buenos, en 8 onzas; 
otro idem en 3 id. Se detallan muebles como quieran 
A costa 79, entre Compostela y Picota. 
10871 4-PO 
C O N $ 4 - 2 5 
cada eemana se adquiérela propiedad de un magnífico 
piano de P eyel. de Bcissslot fils, de Gaveau, de 
Erard,ctc, 10^ Galiano, Sa ha recibido L a Mascotte 
y la marcha del General Boulanger. lOi Galiano lOu. 
1086^ 4- 30 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
ussílss de Singer, Nev-IIome, Americana. Domes-
tic "W'hitte, que se han recibido en cambio de U sin 
igual Nuev* Remirgton, se darza á $'5, $20 y $25 bi-
iMes, 106 GaUano 106, 10886 ¿-30 
Sí e alquilan á caballeros o matrimoriñi siu hijos, los magefficos altos con balcón á la calle, decorados á 
la europea, de la casa número 87 Obispo, entre Agua-
cate y Compostela. 10665 8-26 
de Fincas y EsiaMecrniicníos, 
Muebles Baratos. 
I J E A I Í T A D 4 8 . 
Juegos de sala de Luis X V liaos, escultados y de 
doble óvalo, < acaparates de todas formas de f20 á 200; 
camas de diferentes dibujos de hierro y bronce de $20 
á 100: estantes para vajilla y libros, carpetas para es-
critorio de dos asientos, aparadoies de $8 y 15; baede-
jas p'.ra cantina de cafe, mármoles sueltos, farolas 
para zagran y liras para ccartos, sillas do ViMiaá $35 
docena, sillas y sillones amaivlos y lloreados, queda 
íma ganguita, seis sillas, dos sillones y sofá de caoba 
en $; ('. E n ftn, todo es bueno y barato. 
10S12 4-30 
PARA TXOÜfllKlS 
DE TODAS GLASES, 
respondiendo del buen resulta-
do, en fu colocación, la casa de 
A, P. Ramírez. Amistad 75 y 77, 
10A41 10-30 
A V I S O . 
C O M P O S T K L A NÚMERO 50. 
Procedente <íe ura respetable familia que se ausen-
ta para Europa, se vendfn varios muebles finos, co*» 
teniei do un inrgo de cuarto de nogal de forma salo-
mónica y todo tallado: es una verdadera obra de arte, 
para las familias de buen gusto: también se veede o» 
armario de cristales con ancos para c?rru»je« t vari» 
prendas con brillantes. 
C n. 1202 10-19 
E V H N D K E X fr. 000 O R O UNA C A S A B I E N 
situada eti la calzada del t'ríncipe Alfonso, de 
raampostería y cuarenta varas de fundo, con su por-
tal, sais, comedor, 4 cuartos bajos y dos altos, cocina 
cerrada 1 nfoi mea Barnal n. 1.' 109^5 4-30 
O N D A T ^ S E V E N D E E l T p K E C I U M O D I C O 
la conocida por " E l B en del Pueblo,"' situada en 
la alzada de desús del Monte, frente al paradero de 
las ¡riiag.is de EstaniKe Tratarán de su ajuste á to-
das norus ni el mismo establecimiento. 
10862 16-30 
O l ' S , f u la misma informa su dueña. 11813 15-30Ag 
Q K V E N D E L A C A S A R E F Ü G I O 29, B I E N S I -
jo;aada y ciWoda, ;í una cuadra del Prado, de mam-
poslería y tejas, libre de todo gravároen, compuesta 
de sala, comedor, dos cuartos grandes, patio, cocina 
demás, la cual se dará en proporción. Su dueño pa-
ra tratar. Prado 84. Iflf02 8-28 
EN 3000 P E S O S O R O S E V E N D E UNA C A S A en el barrio de la Salud que produce el uno por 
ciento No reconoce g-aváraen de ninguna especie y 
tiene auna y rz^tea. Agu la 121 (bsjos), ectra San R a -
fael y S José informará". 10816 4-28 
SE V E N D E 
la casita Compostela 101 libre de todo gravámen y 
sin corredor, su dueño Esperanza núm. 19, 
10810 _ _ ± r l _ 
N J E P U S D E L M O N T E C A L L K R E A T A -
és se vende una casa de t^bla y tejas con MIS a-
rrimos, 6J vaias de fíente por 39 de fondo, con uu te-
rreno más al fonJo. Se da barata. E n el mismo barrio 
Fomento 8 darán razón. 10788 4-27 
U!sTA CASA B A R A T A 
alie de Manrique n. .'04 cutre Dragones y '/,«ya, con 
45 varas de f-ndo, t isadai n $1,432 oro, se rematará 
el 19, de setiembre á las echo de la mañana eu d .1 uz-
fado de primera instancia de Guadalupe: calle de 'aula n. 10, el mejor postor s« la Ik vará. 
1078'̂  '-27 
¡Ojo que es ganga! 
Se vendo un solar de 30 varas de frente por 40 de 
findo, con árboles frutale.', cercado y con mag í leo 
pe:',:) en Guanabacoa. seda por lo que ofrezcan, y una 
casa en la calzada Ancha del Norte, buen punto, 
frente al mar, con colgadizo. 6 cuartos, sala, cmní dor 
y uu buen patio, es de madera y m. iinpotteria: para 
mis pormenores Prado P3. 0 1228 4-27 
II U E N N E G O C I O . - S E V E N D E C O N A L G U N X.ics- liento un excelente crédito hipotecario: infm-
niiirín prolijamente en Obispo 27, altos, bufete del 
S g:iiroa, de 1 á 4: tumbíen se toma dinero á rédi-
to, con garantía de dicha Irpotecs. 
10719 5-26 
m 
un potrero do treintacabslleiías y dos tercios de tie-
rra, miUd negra y mitad colorada, cercado de pifia 
con varias divisiones de la misma, tituado en la i-.iris 
dicción de Bíjucai, á media legua del paradero de San 
Pelipn, con dos casas de \ivie)ida, otras fábricas j dos 
p.̂ zos muy fértiles, tenit-.ndo repartidas veinte y ECÍS 
caballrrii» en colonias de enñ : y labranzas que pro 
dncen de renta tri-s mil ciento noventa y cuati o pe^es 
anuales, quedando en loi terrenos por repartir las dos 
casta y los dos pozos. Impondrán Compostela 58, de 
una á cuatro de la tarde 10732 F-W 
P o t i * e r o . 
Sí vende de 8i cabal erla^ con buenas fábricas, 
palmas, arboleda, aguada corriente, se da en propor-
ción, dista una Irg'ia de Onan»j%v. Centro de N e g ó -
los Obispo 30 10751 4 26 
E n $ 3 , 0 0 0 o r o 
ileduciendo 348 de censo al 5 p g se vende una cssa 
callo de Eccobar cerca do San Lázaro cousíua. come 
dor y cioco cuarU s p* queños. Obispo 30 de 11 á 4 im-
pondrán, 10755 4 26 
GOA N A R A C O A - S E V E NTTE" UNA BODEG; b;en acrcddaoa en el punto raá; céntrico de la vi 
lia. propia para uno ó dos principiantes por torda 
corto capital; inf rmarán calle de Luz n. 14 
107.8 4-25 
-SE VENDE UN MAGNI -ATENCION 
co cafe'in eiluado en el mejor punto de esta capi 
por asiintos 
Informarán 
OJ O fi  
tal propio para trabajar un hombre ó dos 
paiticulares que se le ocurren á su dueño 
.AiMims eequina á Crespo, café, á todas hora». 
10684 4 25 
C A S A D E H U E S P E D E S . 
Se vende la que está situada en Virtudes número 1 
Informes en la misma, su dueño de ocho á doce de la 
mañana, 10706 
DNA C A S I T A 
se vriule en la calle de la Maloja, de mamposteiU 
teja, con buena fábrica, se da barata: impondrán Sa 
lud 23. librería. 10711 4-25 
OÍD V E A D K L A B O N I T A f C O M O D A C A S A 
OEi-Cob r 1'-3, á do.i cuadras do la calzida do la Rt i 
na, en $1,5C0 oro. compixsla do sala, comt-dor, ires 
cnartos, cocina y pozo,.Mire de gravámen y los títulos 
al corriente: informa fin Anoba del Norte S08 
10Í:4' 8 21 
Oí R E V E N D E ÜN M A G N I ifé en el mejor punto de esta capital, por a J O . — A T E N C I O N Uál,  
sonto» particulares quo le ocurren á su dueñ >. Inf ir 
toarán San Miguel esquina 
todis horas. 
S m Nicol ís , bodega, 
10393 10-1H 
L U Z E L E C T R I C A . 
Se venden dynamos desde 8 luces basta 25, Tam-
bién una máquina de 4 caballos. E n el Tio Vivo fren-
te al Parque donde se alumbja todas las nosbes, ¡Ur* 
rszon Arturo Hernández el agente, 
10703 4-25 
~ Í n P O R T A N T E . 
Se vende una máquina de moler caña, de constrao-
cion americana, horizontal cuyo trapicne mide 6 piéi 
por 30 pulgadas de diámetro, con 2 mazas naevsí de 
repuesto para el mismo y otras piezas, con sci con-
ductores de caña y bagazo y demás accetorios. 
Tres calderas ó pailas regeneradoras de vapor, e« 
buen estado. 
Una máquina locomóvil de caldera horizonta', ta-
bular, de fuerza da 6 caballos de vapor, provista d» 
todas sus articulaciones, destinada á mover una bom-
ba para la estr&ccion de agua, con sus cañerías COITM-
pondientes. 
Otra motora de las ceatrífagas. de íuerira de 8 WH 
ballos, con sus poleas, ejes de trasmisión y «Mital*-
ciones, y 10 centrífugas. 
Varias clarificadoras de cobre y 4 trenes jauiaiqnl-
nos, y una bomba mor'.da por una máquina rspw 
de faerza de 12 caballos. 
Todos estos objetos se encuentran inmediatos al pa-
radero Union de Reyes, y se venden jacios ó separa-
dos. 
Informarán, Amargura n, 23, de ocho de la m»fian» 
tres de la tai de, 
10474 10-19 
¡ l l l \ l i r a i l i l í i l " E L TIEMPO" 
DE A, F. CA VON Y Uno. 
Galiano 52. frente á la Colla de Sant Mus 
Aviso al piíblicó, qUí en esta autijpia casa encuen-
tra h o y un gra sunido d'ejuegOB de salar uevos y u s i -
los, jnf gns de cuarto y de comedor, además cama.'! de 
palisandro y do nogal, pianos y roda clase de mucbU-s 
nuevo.* y usados además, compramos y cambiamos nue-
vos por usados: también nos hacemos c r g o de com-
poner y barnizar n i ny barato, 10888 4 30 
M A R C H A D E L G E N E R A L B O U L A N G Í R 
A L V O L V E R D E L A R E V I S T A , 
A peto billete. S í alquilan pianos con y sin derecho 
la propiedad. 106 Galiano 106. 108Í1 4-3» 
SIGUE LÁ QUEMAZON. 
j(fuereis muebles baratosí pues llegad á Reina 2, 
rente á la Audiencia, pues se trata de quemar: hay 
para personado gusto un juego de sala el más fino 
que se conoce á lo Luis 16, y otro de Viena ídi ni: 
pianinos de todos precios, linos de los mejores fabri-
cantes: una caja de hierro de 2 quintales en 3 doblo-
nes: se da:) m ŝ baratos que todos, espejos de. todas 
formas, camas, escaparates, sofos de Viena y conso-
a« lavabos v dcmls muebles. 10*35 4-iS 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S 
para acabarse de ir: 1 escaparate de caoba eu muy 
buen es'ado, 1 tocador y 1 aparador de medio uso. Ks-
cobar 128, entre S. Rafael y S. José á todas horas. 
10795 4-28 
. A su duefia se cede el local, con su armatoste, de la 
sombrerería antes peluquería, L a Bella Venus, Salud 
27, E l armatoste sirve para cualquier clase de esta-
bl cimieiito. Knla misma se realizan todas las existen-
cias sumamente baratas. 10677 4-24a 4-25d 
A L O S S A S T R E S , — S E V E N D E ÜN F O G O N medio uso con seis planchas y una mesa de cortar. 
En la misma se venden dos vidrieras y una carpeta en 
muy buen rstado, Neptuno 109 entre Campanario y 
Lealtad. 10762 4-27 
1¡1 N LJ altos, A C A L L E D E E O I D O N U M E R O 2 B , se venden varios mueblas con urgencia, 
10774 4-27 
S E V E N D E 
una cama de brence y un tocador de palisandro, nue-
vo. Escobar 105 1078'J 4-27 
D I N E R O . 
Casa de préstainos "El Desengaño" 
M . M . MIGrOTTA. 
J k C O B T J L 2 ^ 4 3 . 
.Esta antigua y acreditada casa donde el pobre y el 
rico ha encontrado siempre honradez y equidad, pro-
mete en lo sucesivo á sus Lfoiecedores moderarlos 
intereses que hasta ahora han regido, cobrando desde 
el l i por 100 al 5 mensual sobre alhajas y muebles, 
según cantidad y g.irau'.iji So vende y compra toda 
clase de objeto que tenga algún valor. Tenemos á la 
venta una g'an lámpíira de cristal de nueve luces. Un 
juego de salaLuH X I V y varios pianos de Plejel 
mnthles se pagan á mayor precio que nadie. 
No equivocarse. ACOSTA 4 3 . 
Los 
10773 
M . M . M i g o y a . 
8-27 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E E E A L I -zan tod s los muebles de Compostela u. 139, hay 
de todas clases y se dan per mucho ménos del costo 
por ar.ti.-.ipar el vis-je. (lompostela 139 entre Luz y 
A;osta: 1070? 4 25 
F u la casa do prestamos el NUEVO DESENGA-
ÑO, situada en la. calle de Acosta n. 45, se venden 
muy en proporción varios muebles, entre el'os tres 
magi. ificos pianos y dos hermosas camas doradas, una 
de corona También se lenlizjn á precios módicos 
toda clase de prendas de oro y brillantes, lo mismo 
ijue to-, a* y otros objetos. 
Se da dinero sobre alhajas, ropas y mueblea, co-
brando peco interés, como así lo tiete acreditado este 
establecimiento. 
A C O S T A I N T X T M . 4 5 
"EL NUEVO DESENGAÑO" 
De CosflsilBS F Belas. 
A V I S O . 
Pongo en conocimiento del público cn general j de 
mis favorecedores en particnlar, que el tínico depósito 
que existe del DULCE DE GUAYABA, fabricado por mi 
eu Bainoa con la marca E L G A L L O D E ORO, « 
en el establecimiento de víveres E L T I M B R E , de l o 
Sres, Torre y Comp?, que está situado cn 1* calle d« 
Pepe Antonio n. 28, en Guanabacoa, frente á ia iglesia 
parroquial, á donde se servirán hacer los pedido». 
Bainoa, 9 de agosto de 1887.—Lúeas Sardina*. 
10056 11-17 
ASMA, AHOGO, TOS 
y demás afeceioues del pecho, se quitan con solo mar 
los legítimos cigarros del 
D R . V I E T A . 
Se venden en Obrapia 57. entre Compostela y Agaa-
f ate, y en todas las boticas, á 50 cts. B , la cajlto, y í 
o pesos la docena, 10114 26-Í1A 
Ult.ML 
A N D 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inaprecisbl» 
nara los qne padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho, 
A G E N T E U N I C O : Ldo, Alfredo Pérez Carrillo, 
Farmacéutico.—Salud 86,—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cobi 
y Puerto Rico, C n 1121 \-k% 
P A P E L I L L O S 
EEICOS EN 
106.87 DE J U A N B L A N C O . 
8-25 
UNA F O N D A . 
Se vende en un pn^to i éntrico de la Hab-.tna, por 
no pod.-r ssittirla ni dat ño en $500 billelee, (e ícep-
toando los víveres que ef rán á tasación) hace un dia-
rio de $35 á 40, teniendo además $450 de cantinns 
mensuales, immejorables p-̂ gas: dan razón Acosta 40. 
10108 12-18 
SE V E N D E N — s i n intervención de corredor—tres solares en el Vedado, entre, la línea y la calzada: 
otro en la calle do Egido esquina á Acosta y otro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás, 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los dias de 
trabajo. 9627 26 2A 
S É VENDE UM M A G X I K i r O f ABALLO AME-ricano. trahai¡; lo nrsmo solí 
do A. n? 2 esquina á ter-era. 
q:ie t:n pareja. Veda-
l.84t í - 0 
E N 0 O f ) H I J - L E T F S 
se vende un magbíñ •<< caballo ciloMo maestro de co-
che, v silla: estaociaPt'Oalver, di-trás de Ga'ciui. 
1089t 4-30 
NA PAREJA D E M U L a S , A PR> P O S I T O 
para nn carro de cigairos: puede verse Cerro 791. 
]08S:> 8-30 
So alquila el piso pnncip; il de la casa calle do Cuba Inómero 38, en $'i<'oro, cou todas las comodidsdes 
de una familia, muy fresco y ventilado, freiite á l a 
maestranza, cerca de todas las oficinas del Gobierno, 
1( 713 4 25 
S | A L Q U I L A N 
lus hermosas y veu'üadas casas callo de los Corrales 
números 2 C y D. Ic f rrmarán y está la llave Habana 
n, 121 esquina Muralia, platería de Misa 
10578 8-23 
Se alquilan dos magüíticas habitaciones cou vista á 
la calle con toda asistencia, á matrimonios sin niños ú 
hombres solos, debiendo traer referencias 
10611 8 23 
E N 60 P E S O S O R O 
se alquila la bonita casa de alto y bajo con pisos de 
mármol, calle del Refugio n. 4: impondrán Prado 73, 
almacén de maderas. 10573 8 28 
Se alquilan unos magníficos altos y entresuelos muy frescos y cou muchas comodidades en la cal e del 
Trocadero 68, esquina á Galiano, y una casa con tres 
cuartos bajos y dos altos en Lagunas 2 A, casi esquina 
á Galiano: informarán Ancha del Norte, esquina á 
Campanario, almacén. 1C606 8-23 
EN OUÁNABACOA 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle de la Can-
delaria n. 58, es fresca, tiene agua eu abundancia y 
con todas las comodidades necesarias para una regu-
lar familia. L a llave y de su alquiler puede tratarse 
en 1% tienda de ropas Las Novedades, calle Real y en 
la Habana calle de San Rafael 13 ó 15. 
10543 10 21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Industria 86, entre Neptuno y V i r -
tudes, con agua y todas comodidades. 
10498 8-20 
e da en arrendamiento una finca situada á tres ho-
_ ras de la Habana por ferrocarril y á diez minutos 
de una estación, compuesta la finca de 14 caballerías 
de magnífica tierra, con una gran casa de vivienda, 
varias fábricas auxiliares, muy buena aguada y cerca 
de dos ingenios centrales: informarán en Habana n, 
55, cuartos ns. 20, 21 y 22, de 12 á 3 de la tarde, 
10247 15-14Ag 
CI A R M E L O . — S E V E N D E UNA J A C A A N D A -Ait-g* de carreras, de piso nadado, losrcha y gua-
Ir; pe >. sana y sin resabios, de 0} cuartas de alzada: 
eal'e 7? número 151 imp? ndrá su dueíio á todas li>ras. 
1074^ 5-26 
Í^KH^ÑCT N E C K S I T A R S E S E V E N D E ÜN P O -tio, bayo, de tres años, buen caminador, manso 
y sin resabios. Puede verf-e donde informarán á to-
das horas, calle de Cuba número 14. 
10735 4 26 
A L O S M E R C A D E R E S D E T A B A C O Y A L O S 
¿ \ aficionados.— Una excelente ínula general rami-
ua'tora por lo alto y bajo, i ana y m.msa como ninguna 
o tía, íC vende porhaberie trasladado su dueño del 
ca upo á la capital v no necesitarla Informarán Man-
rqwe 40, H 615 8-23 
T L O S C A R R E T O N E R O S — U N M U L O C E -
i'A iroro de siete cu.ii tas. color bíyi». mbos i fgroa. 
de cuatio añoi de ed td, ¡.cabado de llegar del campo: 
puede verse y ayustar su precio Ceiro 7HI 
lOllO" 15-19 
REALIZACION 
E N W L 2v F É M I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia 
Para cuaito un escaparate, un vestidor, un lavabo 
y una mesa velador, todo amarillo, última moda, sin 
estrenar y su precio muy barato por ser de segunda 
mano; una cama de palisandro imperial, medio came-
ra muy buena y muy birata por ser de relance; otra 
cama de hierro cou adóreos de náiar, camera tam-
bién muy barata, así como otras de hierro y de bronce 
de todos tamauts á $20, 25 hasta 60, nuevas y de uso 
bastidor de alambre y de lona; juegos y medios juegos 
de sala Luis X V y Viena baratísimos, asi como toda 
clase de muebles. 
COSAS ESPECIALES 
Lavabo de tres pila», un estante de mármol, nuevo 
y un espejo, todo para barbería, se da muy barato; un 
gran espejo medallón propio para un gran salón de 
sociedad 6 teatro y otros para sala á precios muy ba-
ratos; una carpeta militar muy buena para habilita.lo 
y su precio muy barato; los aparadoi es más grandes 
que se deseen, aquí los encontrarán, hay dos de pali-
sandro con mármoles á precios regalados, 
A demás hay relojes de pared y de bolsillo, de oro, 
plata y oxidados muy baratos. 
Cubiertos y demás plata cristoff, baratísimo. 
E L . 3 
loe^ 
F E N I X 
4-25 
S E V E N D E 
un pianíno de I'leyel y Wolf, ea _muy buen estado y 
con excelentes vocee, Galiano 25. 
107*3 4-27 
Ü NA E L E G A N T E CAMA DE B R O N C E $«0; camas de una personaá 15 y 90$; sillas á 9 la me-
dia docena: siilones nuevos á 10 y 12 par; una mam-
para í: r asaqueros á 6 y 8; 1 videl 4; 1 sillón chico de 
Viena. 1 id. mimbre grande. Compostela 100, entre 
Muralia y Sol. 10785 4-27 
P I A N I N O B A R A T I S I M O 
Por tener uno nuevo, se vende otro usado, pero en 
magnífico estado, eu $150 btes, de 3 cuerdas, 7 octavas 
y plancha metálica. Industria 48, entre Colon y Tro-
cadero, 10T47 4-26 
U N P I A N O 
elegante, de excelentes voces y on buen estado se 
vende baratíílmo por haberse ausentado su dueño, G a -
liano 3t. 10751 4-26 
MUEBLES BARATISIMOS. 
Compostela 151 entro Jesús María y Merced. — E s -
caparates, aparadores, tinajeros, mesas, lavabos, ca-
mas, camitas y cunas, lámparas de cristal de dos y 
tres luces, sillas y sillones de Viena, mamparas, bana-
deras zinc, relojes, espejos, juegos de sala Luis X V , 
un escaparate para papeles $25 uno, ídem para ropa 
$17, coches de mimbre á 6 y $8, cuadros para sala y 
comedor á 2 $3, bastidores alambre á $5, precios en 
billetes, 2 estátuas yeso en $15. I{.7t6 4-2 5 
O; J O . — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E una magnífica njáquina de coser Singer Reforma-
da casi nueva en $25—Otra id. id. en 20—Otra id. pov 
Raí mond 18—Dos id, de medio uso Singer y Ameri-
cana, á $15—Todo en billetes y todas en el mejor es-
tado para coser, San Nicolás 115 
10631 8-24 
OS i i í Ü l i 
EN M U C H A P R O P O K C i n x S E V E N D I ? CN milord francés, de última raeda, ha r odado poco 
tiempo, propio para particular ó una persona de gus-
to. Genios número 2 darán razón, 
10845 6-?0 
S E V E N D E 
una duquesa propia para una familia, con uu elegante 
caballo criollo de 7̂  cuartas de alzada. Se Tendón 
juntos ó separados. Prado 36. 10873 4-^0 
U N A D U Q U E S A N U E V A 
y un milord, un vis á vis casi nuevo y una duquesa 
de poco uso: Aguila 119 entre S, Rafael y S. José. 
10896 4-30 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E C O U P E Y U N A linda jardinera con su fuelle de quila y pon, su qui-
tasol, propia para un médico, y negocios, para paseo, 
con su limonera y tronco americano, todo nuevo. A 
todas horas puede verse calzada del Cerro 559. 
10791 4-27 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
Se vende uu cupé egoísta lo más pequeño y eíf gan-
te que ha rodado en la Habana, se vende por la mitad 
de su valor; Bernaza 46. 10726 4 26 
- A - T E I S T C I O I T . 
U E B L E S 
D B X D R . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadicaV-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anM-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa qne las produzca, la D I S E N T E R I A crónica é 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funcione» 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S . GAS-
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones diliciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr, J , Gardano.—D» 
venta en todas las drognerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , iDdnatria 54. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
DEI> D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene cu diez mlanto» de nn 
hermoso C O L O R N E G R O L A BARBA, BIGOTES 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse cn cSez min*-
los. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venía: Lobé y C ? — J . Sarrá. Tenie»te-K«y ̂ 1. 
Dopósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria í í , 
4775 6(1 20A1 
f l A G I E S U T 
t Efervescente,Capm¡natiYa 
y Purgante 
D a G O N Z A L E Z 
( H E X A H A B A N A . ) 
En el tratamieuto de las enfer-
jnedades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
r á otros cuerpos que la hacen facil-
P mente soluble y de buen gusto, 
h Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr, González son 
9 todas de superior clase y hal lán-
r dose en polvo fino se disuelven 
r pronto en el es tómago. L a Magne-
f9 sia del Dr. González, produce los 
W mejores efectos cn las siguientes 
r enfermedades : Acedías producidas 
r por el exceso de ácidos cn el estó-
[ mago, Flatulencias, Dispepsias, 
^ Dolores de cabeza dependientes 
* de trastormos gást r icos , Vahídos, ? 
" Indigestiones , Es t r eñ imien tos , 
^ Mal de piedra, Vómitos de las 
; embarazadas, el Mareo en las na-
í vegaciones 
* L a Magnesia del Dr, González 
" es tan buena como la mejor de las 
i que se conocen y 
[ NIAS BARATA Q U E TODAS. 
* Se prepara y vende en la 
\ B o t i c a d e J O S É 
f Ca//e de ^gu/ar, H. 106, «aiana . 
J Y A I i E E L P O M O 
m m BMETi! 
Cn 1197 15£-18A 
ACOSTA 47 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
Las familias modestas y pudientes encontrarán todo 
lo que deseen eu este establecimiento. Todo lo fine 
existe de venta es procedente da empeño, por lo cual 
es seguro también han de comprará precios más bara-
tos que en parte alguna. Tcncniss de venta un gr:in 
juego con espejo Luis X V j , un gran surtido Luis X V ; 
otro de Viena; un juego de comedor meple, diversidad 
de lámparas hasta 6 luces: uu gran ropero formando 
dos escaparates; uua gran ducha y últimamente, el 
mejor juego de cuarto que hay en la Habana, así como 
escaparates de lunas con peinadores. 
N o o l v i d a r s e , A c o s t a n . 4 7 , 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
10651 8-24 
M E S A S D E B I L L A R , 
Se venden, componen y se oomprau: esta casa reci-
be bolas de billar y pafios de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza63; viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 10132 lm-12 
I R M A 4 6 , 
T E L . E F O N O 2 0 7 . 
Serrín pino del país, el mejor desinfectante y pre-
servativo contra la humedad. 10813 4-30 
BAÑOS DS MAR 
DE 
S A N R A F A E L , . 
Habiendo cesado por completo la marejada qne oca 
sionó el desarme de estos baños, han vuelto á armare 
y continúan á difposiclon del público. 
10682 l-24a 4-25d 
R A V A 
Las personas anémicas y aetJUitaaas por ei em-
poürecimiento de la sangre, a las que su módico 
aconseja el empleo del H I E R R O , soportarán sin 
tatlga las GOTAS CONCENTRADAS ÜB H I E R R O 
B R A V A I 8 con preferencia á todas las de-
no produce calambres, ni fatiga del estó-
mago, ni diarrea ni estren miento de 
olentre. No tiene nlngum suPor ni olor 
ni lo comunica al olno, al agua ni á cual-
quier otro líquido con el cual puede to-
m m i m $ § m m o £ m m a m . A V A I S 
L o s C o l o r e s p á l i d o s , a f e c c i ó n t a n gene-
r a l i z a d a e n t r e l a s J ó v e n e s e n e l p e r í o d o 
de SU f o r m a c i ó n ; l a A n e m l a , / f l C l o r o s i s , 
p r e c u r s o r a s d e l m a y o r n ú m e r o de a fec -
c i o n e s c r ó m e o s l e c o m p u t e n e f i cazmente 
devuelve á l a aangrm «I 
ealor perdido o o n l a o n / ^ r » 
medad. 
NUMEROSAS I M l T A C I O H I t 
Ixiflr U f in í , R . B R A V A I S 
I m y r w a e n r o j o 
